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En primera instancia, la existencia de esta Tesis y la de otras, en ejecución y 
realizadas   en   la  Facultad  de   Ingeniería  de   la  Universidad  Nacional   de  Lomas  de 
Zamora en Argentina, son el resultado de la preocupación por la mejora en el nivel 
académico de sus autoridades, con el Sr. Decano Mg. Ing. Oscar Manuel Pascal como 
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La  Competitividad  de   los   sectores   económicos   ha   merecido   innumerables 
trabajos,  estudios y experiencias.  A pesar de ello,  no se dispone de una definición 





En   Argentina,   el   sector   oleaginoso   de   la   soja   y   el   girasol   es   el   primer 





También   se   argumenta   que   las   inversiones  han   de   orientarse   hacia   la 
generación de factores  de competitividad  avanzados y especializados,  aquellos  que 
generan competitividad de orden superior. No obstante esta realidad, demostraremos 
que también las inversiones que se aplican a factores estructurales básicos y genéricos 
­aún   las   poco   significativas­   pueden   intensificar   la   especialización   y   mejorar   la 




cuantificarse   el   impacto   de   algunos   factores   impulsores   de   la   competitividad,   ha 
generado la creación de un método gráfico­numérico, basado en la suma de vectores, 




La  Competitivitat  dels sectors econòmics ha merescut innumerables  treballs, 
estudis   i   experiències.   A   pesar   d'això,   no   es   disposa   d'una   definició   conceptual 
específica i taxativa del que ella significa; tampoc s'ha pogut delimitar la quantitat de 
factors que la impulsen i milloren.
Entre  estos  últims,  alguns  autors  mencionen  la  necessitat   l'existència  prèvia 
d'un   mercat   intern   exigent   i   desenrotllat   per   a   generar   l'experiència   que   permeta 
competir en el mercat mundial.
En Argentina, el sector oleaginós de la soja i el gira­sol és el primer exportador 












Addicionalment   a  allò  que  s'ha   indicat,   l'estudi  dels  mitjans  pels  quals  pot 
quantificar­se l'impacte d'alguns factors impulsors de la competitivitat, ha generat la 


































































II­6.   Participación   porcentual   de   los   complejos   de   la   soja   y   el   girasol   en   las 





II­8.  Participación  de   los  principales  países   en   las  exportaciones  mundiales  de 
aceite de soja.












II­7.   Exportaciones   de   los   diez   productos   principales   según   su   participación 
porcentual en cada año (1990­1996; 1º parte).


















II­3.   Regiones   habitualmente   cultivadas   con   soja   (con   datos   de   las   campañas 
1988/89 y 1992/93).































III.6.5.­  Modelo  de   los   factores  que   influyen  en   la   competitividad   según 
clasificación   sugerida   por   el   Instituto   Interamericano   de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) en base a FAO.
III.6.6.­  Modelo  de   los   factores  que   influyen  en   la   competitividad   según 
Martín, Westgren y Van Duren (1991).
III.6.7.­   Modelo   de   los   factores   no   económicos   que   influyen   en   la 
competitividad.















III.7.7  –  Método del  International   Institute   for  Management  Development 
(IMD) y del World Economic Forum (WEF) de Suiza.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 11 ­





III.7.8.1.b.­   Ganancia   de  valor   añadido  y  pérdida  de   saldo 
comercial.
III.7.8.1.c.­ Pérdida de valor añadido y de saldo comercial.
III.7.8.2.­   El   Vector   de   la   Competitividad   como   herramienta   de 
planificación estratégica.
III.7.8.2.a.­   Las   resultantes   vectoriales   y   la   función 
estrictamente creciente.




III.7.8.3.b.­   Aplicación   del   Vector   y   Factor   de   la 
Competitividad   para   el   sector   de   aceites 
vegetales   y   grasas   animales   para   EEUU,   años 
1997 a 2005.
III.7.8.3.c.­   Aplicación   del   Vector   y   Factor   de   la 
Competitividad   para   el   sector   de   aceites 
vegetales  y  grasas  animales  para  Canadá,   años 
1996, 1997 y 1998.
III.7.8.3.d.­   Aplicación   del   Vector   y   Factor   de   la 
Competitividad   para   el   sector   de   aceites 
vegetales   y   grasas   animales   para   España   años 
2000 a 2005.
III.7.8.3.e.­  Comparación  de   los  Vectores   y  Factores   de   la 
Competitividad   para   el   sector   de   aceites 
vegetales y grasas animales en el año 1998 para 
EEUU y Canadá.








































































































































































































IV-10. Rentabilidad como % de las utilidades sobre las ventas.





IV­14.  Facilidades  portuarias  para almacenaje  y   transferencia  de  aceites 
vegetales.
IV-15.  Principales  países  competidores  de  Argentina  en  el 








































































































































































































de   cumplir   con   la   evaluación   de   la   capacidad   en   investigación,   en   el   marco   del 
doctorado en Gestión de Empresas  de la  Universidad  Politécnica  de Valencia  y  la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
En  la  presente  Tesis   se  ha   fundamentado   la  elección  del   sector  económico 




90,   por   ser  éste   un  momento   en   el   que   se   han  desarrollado   importantes   cambios 
sociales  y políticos,   tanto en el  ámbito nacional  como en el   internacional  y en las 
relaciones comerciales entre los países. 
La Tesis tiene una estructura definida en seis capítulos. El primero es de índole 
introductoria.   Los   dos   siguientes   son   relativamente   independientes   entre   sí,   pero 
finalmente   se   relacionan     en   el   capítulo   IV.     El   capítulo   V   es   un   estudio 





En   el   segundo   capítulo   se   fundamenta   la   elección   del   sector   económico 
argentino de las oleaginosas de la soja y el girasol. El trabajo se realiza sobre datos 
estadísticos   de   diferentes   fuentes.   El   sector   se   elige   en   función   de   aceptar   como 
indicativo de competitividad su inserción exitosa en el comercio internacional. 
En el   tercer  capítulo  se  hace  un  repaso  a   los  conceptos  de competitividad. 
Existen   variados   puntos   de   vista   para   definirla,   tantos   como   autores   y   obras 
publicadas. En los últimos años se han ido incorporando diversos factores, a los que se 
atribuye ser  motores  de   la  competitividad  de  las  empresas,  sectores  o  países.  Esta 
diversidad de opiniones hace de la competitividad un tema abierto, pues no existe una 
definición conceptual general y aceptada. En el capítulo, se indaga además sobre las 






anteriores­   se   explica   el   motivo   de   su   elección   como   guía   de   análisis.   Dada   la 
importancia   del   sector   económico   elegido,   que   tiene   relevancia   en   la   economía 
argentina   desde   hace   más   de   treinta   años,   se   halla   gran   cantidad   de   estudios   de 
competitividad   aplicados   al   mismo;   no   obstante,   en   la   bibliografía   disponible 
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 25 ­
consultada no se encuentra una aplicación completa del modelo de Porter.  Existe un 
trabajo   elaborado   por   Bonnetto,   Visintini   y   Calvo,   (2001),   que   siendo   una 
comunicación al Congreso de la Asociación Argentina de Economistas Agrarios  no se 















































conocida   como   Hidrovía,   dado   que   constituye   el   motivo   del   planteamiento   de   la 
















la   necesidad   de   exportar.   En   cualquiera   de   estas   alternativas   el   saldo   comercial 
sectorial nacional positivo demuestra el grado de competitividad del sector. El sector 
oleaginoso argentino es competitivo sin existencia de mercado interno, el cual jamás 




















generación   de   factores   de   competitividad   avanzados   y 
especializados, también las que se aplican a factores estructurales 


































II­6.   Participación   porcentual   de   los   complejos   de   la   soja   y   del   girasol   en   las 



















































La   década   de   los   años   90   tiene   particularidades   que   la   hacen   sumamente 
interesante para  tomarla  como referencia  en el  estudio de  la competitividad  de  los 
diferentes sectores de la economía nacional.
Durante dicho período se produjeron una serie de cambios a nivel mundial que 
modificaron   sustancialmente   las   relaciones   entre   los   países   y,   en   especial,   las 
actividades del comercio internacional.
La     República   Argentina   no   fue   ajena   a   esas   transformaciones.   De la 
mano   del   gobierno,   que   la   administró   desde   el   principio   de   dicho   período1  y   se 
mantuvo  hasta   el   final   de   la   década,   abrazó   una  política  que   impulsó   la   apertura 
económica, la desregulación  de   diferentes   actividades   hasta   entonces   en   manos 
del  Estado   ­adjudicando muchas de ellas a empresas privadas­  y  fijando, a partir del 
primer  día  del   año  1992,  por  medio  de  una  Ley  Nacional   conocida  como  de  “la 




esa década se conocieron  numerosas  crisis   financieras   internacionales,  como  la  de 
México en el año 1994, la de los países de Asia en 1997, Rusia en 1998 y Brasil en el 
año 1999, que produjeron fuertes devaluaciones de sus monedas, afectando con ello al 







hicieron   de   la   competitividad   internacional   una   cuestión   de   importancia   central 





En   el   contexto   internacional,   China   aparece   como   la   gran   demandante   de 




primarios.  En contraposición a esto,  su presencia,  y   la  de otros  países  del  sudeste 







inserción y permanencia  en  los mercados  mundiales,   tal  como lo plantean algunos 
autores   especializados   (Donoso,   2005;   Peri   y   Fiorentino,   2004;   Obschatko,   2003; 
Porter, 1999 y 1991; Obschatko y Forcinito, 1993; Gual y Hernández, 1993; Duren 
et.al., 1992; Feenstra, 1989;  Condliffe 1958; Baldwin, 1958), debemos determinar qué 
sectores   se   han   destacado   por   sus   volúmenes   de   exportación   durante   el   período 
examinado,   para   luego   explorar   los   factores   favorables   que   les   han  permitido   tal 
comportamiento. Es decir, argumentaremos que un sector de la economía nacional es 
competitivo   si   consigue   mantener   y   aumentar   su   cuota   de   participación   en   los 




El   Instituto   Nacional   de   Estadística   y   Censo   (INDEC)   es   un   organismo 
gubernamental dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, encargado de 
elaborar  las estadísticas  poblacionales  y de actividades  económicas  del país.  De su 




























































Fuente:   Elaboración   propia   a   partir   de   datos   publicados   por   el   Instituto   Nacional   de 















Año Exportaciones Importaciones Saldo
1990 12.352.532 4.076.665 8.275.867
1991 11.977.785 8.275.271 3.702.514
1992 12.234.949 14.871.754 ­ 2.636.805
1993 13.117.758 16.783.513 ­ 3.665.755
1994 15.839.213 21.590.255 ­ 5.751.042
1995 20.963.108 20.121.682 841.426
1996 23.810.717 23.761.809 48.908
1997 26.430.855 30.450.184 ­ 4.019.329
1998 26.433.698 31.377.360 ­ 4.943.662
1999 23.308.635 25.508.157 ­ 2.199.522
2000 26.341.029 25.280.485 1.060.544
promedio 19.346.389 20.190.648 ­ 844.259
Fuente:   Elaboración   propia   a   partir   de   datos   publicados   por   el   Instituto   Nacional   de 









particularidades   que   han   afectado   al   comercio   exterior   argentino,   deteriorando 
marcadamente   los   ingresos   nacionales   con   consecuencias   sociales   y   económicas 
dramáticas. Efectivamente: hacia finales de la década, la economía doméstica comenzó 
a   transitar   un   proceso   de   ajuste   recesivo   que,   entre   otras   causas,   respondía   al 
debilitamiento de las posibilidades de competir exitosamente en los mercados externos 
(Otero, et. al., pág. 9, 2004). El menor dinamismo en los sectores productivos, la caída 













Así,   las  mayores  ventajas  competitivas4  impulsaron,  además,  el  crecimiento  de   las 
ramas de bienes finales e intermedios, que fueron las más perjudicadas en la década 







Año Exportaciones Importaciones Saldo
2000 26.341.029 25.280.485 1.060.544
2001 26.542.726 20.319.579 6.223.147
2002 25.650.599 8.989.546 16.661.054
2003 29.938.753 13.850.774 16.087.979
2004 34.575.734 22.445.281 12.130.455
2005 40.386.762 28.686.890 11.699.872
2006 46.456.407 34.150.649 12.305.758
2007* 55.780.000 44.707.000 11.072.000









confeccionado   en   base   a   las   cifras   publicados   por   el   INDEC   en   su   página   web, 
haciendo   el   promedio   para   cada   año   entre   valores   cuatrimestrales.   Los   datos 
corresponden al relevamiento efectuado entre 25 aglomerados urbanos; en el año 1995 

















durante   el   período  de  mayor  desocupación,   poniéndose   al   borde  de   la   disolución 
social, por lo que resaltamos la necesidad de mejorar la competitividad del conjunto de 
sectores económicos que conforman su cartera de industrias de exportación, dado que 











































































los   resultados   positivos   de   los   años   1990   y   1991.  Esto   no   reviste   una   gravedad 
importante en sí mismo, pues ningún país puede ser competitivo en todo y exportador 
de   todo;   lo   que   es   relevante   para   la   prosperidad   económica   es   la   productividad 




competitividad   que   les   permita   integrarse   exitosamente   al   comercio   nacional   e 
internacional. Por ello debemos centrarnos para el estudio de la competitividad  no en 
la economía como un todo, sino en sectores y segmentos de sectores específicos.  Esto 
no  quiere  decir  que  el  descenso  en   la  participación  de   las   exportaciones  no  deba 
considerarse seriamente como una incapacidad y una señal de peligro para la economía 
nacional (Porter, pág. 32, 1991). 
En   este   camino,   si   continuamos   indagando   en   las   cifras   nacionales   de   la 
producción   y   de   las   transacciones   comerciales,   podremos   encontrar   sectores 
económicos que, a pesar de estar inmersos en una economía nacional poco propicia 
han mantenido y fortalecido su presencia en los mercados mundiales. Para iniciar la 
búsqueda,  analizaremos     los   resultados  del  comercio  exterior  por  grandes  sectores 
económicos para el período considerado.
II.3.­ Exportaciones por Grandes Rubros.











pescados   y   mariscos   elaborados,   bebidas,   líquidos   alcohólicos   y   vinagres, 
productos de molinería, azúcar y artículos de confitería, lanas elaboradas, café, 




químicos   y   conexos,   máquinas   y   aparatos,   materiales   eléctricos,   materias 
plásticas   artificiales,   papel,   cartón,   imprenta   y   publicaciones,   textiles   y 
confecciones, vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial, caucho y sus 




































1990 3.339.144 4.663.897 3.364.322 985.168
1991 3.301.214 4.927.398 2.983.452 765.721
1992 3.500.225 4.829.406 2.823.437 1.081.880
1993 3.278.842 4.924.396 3.678.901 1.235.619
1994 3.735.286 5.805.937 4.646.791 1.651.200
1995 4.815.831 7.473.781 6.504.099 2.169.398
1996 5.817.130 8.439.345 6.465.650 3.088.593
1997 5.704.700 9.104.624 8.334.657 3.286.874
1998 6.603.338 8.761.960 8.624.275 2.444.125
1999 5.144.423 8.193.164 6.965.659 3.005.389
2000 5.345.558 7.863.597 8.229.990 4.901.884
promedio 4.598.699 6.817.046 5.692.839 2.237.805
% 23,77 35,24 29,42 11,57




















muestran   los   porcentuales   de   participación   de   cada   uno   de   los   cuatro   sub­rubros 
descriptos   en   el   total   de   las   exportaciones   del   rubro   “Manufacturas   de   origen 






























































25,7 25,8 30,2 29,5 23,2 16,8 28 26,4 22,9 25 30,9
GRASAS Y ACEITES 24,7 24,8 23 21,9 26,4 28,1 22,4 24,4 31,2 28,5 21,3
CARNES 18,7 18,1 15,9 15,2 15,8 16,4 12,7 11,3 9,5 10,1 10,1





































con   más   detalle.   Buscamos   identificar   aquellos   cuya   balanza   comercial   presentó 










una   primera   subdivisión,   como   “Elaboración   de   productos   alimenticios”   y   una 
siguiente, como “Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal”.
La Tabla II­5 muestra una lista de grupos significativos desde el punto de vista 
de   los  valores   exportados;   en   la  última  columna  de   la   derecha   se   ha   indicado  el 









Puede advertirse  que el  grupo de “Alimentos  y Bebidas”   tiene una balanza 
comercial   promedio   favorable   de   6037,22   Millones   de   US$,   mientras   que   el   de 
“Sustancias  y  Productos  Químicos” es  negativa  en ­2572,93 Millones  al   igual  que 
“Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolque”  con ­1566,58.



















Notamos   que   la   curva   indicativa   de   la   balanza   comercial   del   grupo   de 







1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Prom
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 46 ­
15 Alimentos y 
Bebidas
4500 5190 6746 7809 8296 8141 7564 7162
16 Productos de 
Tabaco
0,6 12,3 21,6 16,5 23,5 23,4 186,9 134,0
17 Productos 
Textiles
184,6 233,9 327,6 296,2 314,0 242,4 423,6 315,5
18 Confección de 
Prendas de Vestir; 
Terminación y 
Teñido de Pieles
91,0 115,4 207,3 203,6 166,1 107,4 73,6 67,6
19 Curtido y 
Terminación de 
Cueros, Fab. de 
Productos de Cuero
745,1 896,6 1037,0 924,1 1063,0 878,0 813,4 853,3
20 Produc. de 
Madera y Fab. de 
Productos de 
Madera y Corcho
18,9 24,3 46,3 87,9 99,1 75,8 72,4 77,0
21Papel y 
Productos de Papel
86,1 127,3 300,5 242,2 283,1 274,9 247,7 321,3




96,6 91,8 130,8 148,4 117,4 149,8 103,0 105,5
23 Fab. de Coque, 
producto de la 
refinación del 
Petróleo 
706,0 520,7 566,3 755,9 853,2 732,0 1245,3 1705,6
24 Sustancias y 
Productos Químicos
812 1056 1485 1475 1647 1948 1832 1978
25  Productos de 
Caucho y Plástico




86,4 79,1 123,0 118,1 130,7 126,0 105,5 104,2
27 Metales 
Comunes
568 670 1024 870 1137 1095 1047 1361
28 Metal, Excepto 
Maquinaria y 
Equipo
139,6 107,1 175,2 159,0 177,5 158,7 141,0 135,3
29 Maquinaria y 
Equipo NCP
343,4 307,4 498,8 481,3 539,8 581,2 536,5 568,6




81,6 83,0 68,9 35,2 29,2 36,2 28,5 37,5
31  Maquinaria y 
Aparatos Eléctricos 
NCP
123,6 277,2 131,4 116,5 231,7 201,5 187,5 207,1
32  Equipos y 
Aparatos de radio, 
Televisión y 
Comunicaciones
14,8 46,8 84,0 54,8 76,6 60,5 52,6 52,5
33  Instrumentos 
Médicos y de 
Precisión





820 1004 1410 1754 2934 3236 1854 2136
35 Equipo de 
Transporte NCP
61,0 57,4 80,0 130,4 112,1 86,7 136,2 245,0

















1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Prom
15 Alimentos y 
Bebidas
694,8 850,4 798,5 837,2 998,0 1056,0 929,6 945,8 888,78
16 Productos de 
Tabaco
1,4 1,3 1,7 3,0 3,1 4,6 20,4 11,8
17 Productos Textiles 475,6 501,1 431,4 582,6 748,1 790,9 675,8 702,6
18 Confección de 
Prendas de Vestir; 
Terminación y Teñido 
de Pieles
201,3 193,3 140,3 144,7 159,7 203,6 213,9 235,4
19 Curtido y 
Terminación de 
Cueros, Fab. de 
Productos de Cuero
127,9 134,6 115,6 143,5 185,2 274,5 265,8 286,9
20 Produc. de Madera 
y Fab. de Productos 
de Madera y Corcho
104,6 133,9 111,7 129,3 169,7 197,1 172,8 153,1
21Papel y Productos 
de Papel
485,4 566,4 741,1 788,2 938,4 976,2 866,3 865,2




153,4 198,2 227,8 230,4 351,6 426,1 360,0 350,3
23 Fab. de Coque, 
producto de la 
refinación del 
Petróleo 
230,4 382,6 469,8 435,2 369,9 288,3 356,4 466,7
24 Sustancias y 
Productos Químicos
2520,7 3094,0 3635,0 4423,8 4872,5 4940,8 4631,5 4697,2 4101,93
25  Productos de 
Caucho y Plástico




188,0 245,1 230,9 277,8 352,6 391,9 337,0 324,6
27 Metales Comunes 589,3 763,5 848,2 751,2 1229,7 1146,6 916,5 860,4
28 Metal, Excepto 
Maquinaria y Equipo
390,5 550,3 649,1 718,0 869,1 999,2 820,6 706,1
29 Maquinaria y Equipo 
NCP
2546,9 3317,2 2971,4 3587,1 4387,2 4316,0 3459,5 2846,2
30  Maquinaria de 
Oficina, Contabilidad 
e Informática
657,4 911,7 693,6 432,4 1097,6 1231,9 1162,8 1191,3
31  Maquinaria y 
Aparatos Eléctricos 
NCP
820,3 1050,4 1111,4 1268,9 1547,8 1828,4 1226,6 1296,3
32  Equipos y 
Aparatos de radio, 
Televisión y 
Comunicaciones
1272,9 1466,5 1025,0 945,6 1812,4 1847,3 1777,8 2315,4
33  Instrumentos 
Médicos y de 
Precisión





2328,5 3421,8 2381,8 3333,6 4891,1 5286,0 3143,8 2890,1 3459,58
35 Equipo de 
Transporte NCP
579,3 616,5 424,5 454,4 597,1 503,9 1023,5 595,6
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 49 ­
36 De Muebles y 
Colchones, Ind. 
Manufactureras NCP































para   América   Latina   y   el   Caribe:   CEPAL   (2004),   correspondiente   al   período 
1990­2001,   que  muestra   la   participación  porcentual   de   los   diferentes   productos   o 
grupos   de   productos   con   respecto   a   las   exportaciones   totales   de   Argentina,   y 
construimos la Tabla II­7 (se muestra en dos partes dada su extensión horizontal). En 
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 50 ­
ella,  el   listado de productos es diverso,  y contempla  con mayor detalle   los grupos 
indicados en las tablas precedentes II­5 y II­6.
Nosotros hemos agregado dos columnas a la derecha, luego del año 2001: una 





Producto principal 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros 
residuos de aceite vegetal 9,2 10,2 11,5 10,7 8,2 5,7 9,6
Petróleos crudos ... ...   2,9   4,0   7,1   7,6   9,7
Productos derivados del petróleo   6,5   4,8   5,5   4,9   2,9 ...   2,7
Trigo (incluso escanda) y comuña sin moler   7,1   4,0   5,9   5,6   4,2   4,8   4,5
Soya (excepto la harina fina y gruesa)   5,6   7,7   5,4   4,2   4,4   2,6 ...
Aceite de soya   3,4   4,3   4,3   4,6   5,4   4,5   3,8
Maíz sin moler   2,7   3,4   5,2   4,0   3,1   3,3   5,2
Vehículos automotores, montados o sin 
montar, para pasajeros (que no sean ni 
autobuses ni vehículos para usos especiales) ... ... ... ... ... ...   3,4
Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, 
curtidos   3,8   4,0   3,7   4,5   4,6   4,2   3,4
Gas natural ... ... ... ... ... ... ...
Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o 
congelada   3,6   3,3   2,8 ...   3,1   3,3   2,6
Carne caballo, asnos, mulas y mulos, fresca, 
refrigerada o congelada ... ... ... ... ... ... ...
Otros preparados o conservas de  carne, estén o 
no envasados herméticamente   2,3 ... ... ... ... ... ...
Pescado fresco, refrigerado o congelado ... ... ... ... ...   2,4 ...
Cereales sin moler, n.e.p. ... ... ... ... ... ... ...
Manzanas frescas ... ... ... ... ... ... ...
Azúcar de remolacha y de caña, sin refinar 
(excepto los jarabes) ... ... ... ... ... ... ...
Azúcar refinada y otros productos obtenidos en 
la refinación de remolacha y de caña de azúcar 
(excepto los jarabes) ... ... ... ... ... ... ...
Afrechos, salvados, harinas y otros productos 
secundarios procedentes de los tratamientos de 
los granos de cereales y de  leguminosas ... ... ... ... ... ... ...
Cueros de ganado vacuno y cueros de caballo, 
sin curtir (excepto pieles de becerro y reses 
pequeñas) ... ... ... ... ... ... ...
Lana de oveja y cordero, sucia o lavada en vivo 
o a lomo ... ... ... ... ... ... ...
Lana de oveja y cordero, desgrasada, esté o no 
blanqueada o teñida ... ... ... ... ... ... ...
Algodón en rama, excepto la borra ... ... ... ... ... ... ...
Aceite de girasol   4,4   4,5   3,6   2,7   3,5   4,6   3,5
Aceite de linaza ... ... ... ... ... ... ...
Tubería de hierro (excepto de fundición) o de 
acero, sin costura (sin remachar) ...   3,0 ... ... ... ... ...
Camiones y camionetas (incluso coches 
ambulancias, etc.), montados o sin montar ... ... ... ... ... ... ...
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 51 ­
Otras partes para vehículos automotores, salvo 
motocicletas ... ... ...   2,7 ... ... ...
Total de los productos principales (%)   48,6   49,2   50,8   47,9   46,5   43,0   48,4








Producto principal 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Ubica­ción
Tortas y harinas de semillas oleaginosas y 
otros residuos de aceite vegetal 8,8 7,3 8,4 8,8 9,5 8,99 1
Petróleos crudos   8,3   5,5   6,8   10,7   9,0 5,9 2
Productos derivados del petróleo   2,9   2,5   4,0   4,7   5,2 3,88 6
Trigo (incluso escanda) y comuña sin moler   5,1   4,9   4,3   4,6   4,9 4,99 3
Soya (excepto la harina fina y gruesa) ... ... ...   3,0   4,7 3,13 9
Aceite de soya   3,9   5,6   5,4   3,6   4,0 4,4 4
Maíz sin moler   5,1   5,1   3,5   3,9   3,7 4,01 5
Vehículos automotores, montados o sin 
montar, para pasajeros (que no sean ni 
autobuses ni vehículos para usos especiales)   5,8   6,2   2,5   2,8   3,6 2,05 13
Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, 
curtidos   3,5   2,9   3,2   3,0   2,9 3,64 7
Gas natural ... ... ... ...   2,3 2,3 12
Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o 
congelada   2,4 ...   2,3 ... ... 1,95 14
Carne caballo, asnos, mulas y mulos, fresca, 
refrigerada o congelada ... ... ... ... ...
Otros preparados o conservas de  carne, estén o 
no envasados herméticamente ... ... ... ... ... 2,3 12
Pescado fresco, refrigerado o congelado ... ... ... ... ... 2,4 11
Cereales sin moler, n.e.p. ... ... ... ... ...
Manzanas frescas ... ... ... ... ...
Azúcar de remolacha y de caña, sin refinar 
(excepto los jarabes) ... ... ... ... ...
Azúcar refinada y otros productos obtenidos en 
la refinación de remolacha y de caña de azúcar 
(excepto los jarabes) ... ... ... ... ...
Afrechos, salvados, harinas y otros productos 
secundarios procedentes de los tratamientos de 
los granos de cereales y de  leguminosas ... ... ... ... ...
Cueros de ganado vacuno y cueros de caballo, 
sin curtir (excepto pieles de becerro y reses 
pequeñas) ... ... ... ... ...
Lana de oveja y cordero, sucia o lavada en vivo 
o a lomo ... ... ... ... ...
Lana de oveja y cordero, desgrasada, esté o no 
blanqueada o teñida ... ... ... ... ...
Algodón en rama, excepto la borra ... ... ... ... ...
Aceite de girasol   3,8   4,0   3,9 ... ... 3,20 8
Aceite de linaza ... ... ... ... ...
Tubería de hierro (excepto de fundición) o de 
acero, sin costura (sin remachar) ... ... ... ... ... 3 10
Camiones y camionetas (incluso coches 
ambulancias, etc.), montados o sin montar ...   3,0 ...   2,2 ...
Otras partes para vehículos automotores, salvo 
motocicletas ... ... ... ... ...
Total de los productos principales (%)   49,6   47,0   44,3   47,3   49,8
Exportaciones al mundo (millones de 







de  semillas  oleaginosas  y  otros   residuos  de  aceite”,  “Trigo  y  comuña   sin  moler”, 
“Soya” (soja), “Aceite de soya”, “Maíz sin moler”, “Carne de ganado vacuno, fresca, 
refrigerada   o   congelada”,   “Otros   preparados   o   conservas   de   carne,   estén   o   no 
envasados   herméticamente”,   “Pescado   fresco,   refrigerado   congelado”,   “Aceite   de 
girasol”.
De este conjunto de productos, las “Tortas y harinas de semillas oleaginosas y 
otros   residuos   de   aceite   vegetal”;   “Soya”   (soja),   “Aceite   de   soya”   y   “Aceite   de 
girasol”, forman parte de lo que se conoce como complejo oleaginoso. El “Trigo” y el 
“Maíz” forman parte del sector granario, y el resto del sector “Carnes” y “Pescados”.














Las   oleaginosas   admiten   diferentes   clasificaciones:   a)   anuales   (girasol,   soja, 
maní, colza, algodón, cártamo y sésamo)  y perennes (olivo, palma, coco y tung)  y b) 
de  uso   alimenticio   o   industrial   (lino,   tung,   tártago,   aunque   algunos   de   ellos   ­por 
ejemplo   el   lino­   puedan   consumirse   y   otros   de   uso   comestible   se   apliquen   a   la 
industria: soja y coco). (Coscia. op.cit.)
Por   lo   tanto,   dado  que  existe  una  variedad   importante  de  oleaginosas,  y  no 
estando adecuadamente discriminado en la tabla II­7, en el grupo “Tortas y harinas de 
semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal”, a cuál o a cuáles oleaginosas 
se   refiere,    utilizamos   los  datos   referidos  a   la  producción  de   semillas  oleaginosas 
publicado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina CIARA, 
en su página web, para confeccionar la Tabla II­8.
En ella  se  presenta el  promedio  de  producción argentina  de   las  principales 
semillas   oleaginosas   para   dos   períodos:   entre   las   campañas   de   siembra­cosecha 
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 54 ­
1989/1990  y  1994/1995  y  para   la   campaña  1995/1996  y  1999/2000.    La   tabla   se 















algodón 852240 807902 830071 3,82
cártamo 7780 9500 8640 0,04
colza 24006 3939 13972,5 0,06
girasol 4323840 5484731 4904285,5 22,56
lino 185920 60318 123119 0,57
maní 271492 333680 302586 1,39
soja 11738980 19365320 15552150 71,55






obtención  de   los   aceites   va  asociada   a   la   de  harinas,  pues   resultan  de  un  mismo 
proceso   industrial.   Las   proporciones   son   casi   rígidas   en   la   industrialización, 





prensas  continuas,  el   residuo es  el  expeller,  y   si  el  método  de  extracción  es    por 




El   INDEC identifica  al   complejo  de   la   soja,  al  del  girasol  y  a  otros  en   sus 
estadísticas, y según este Instituto considera a los complejos exportadores formados 
por las posiciones arancelarias que son representativas en el total de las exportaciones 












vez,   como   una   actividad   integrada   en   lo   que   ellos   denominaron  agribusiness,   un 
concepto definido por la suma de todas las operaciones incluidas en la producción y 
distribución de los  insumos agrícolas,  así  como las comprendidas  en el proceso de 




de   la   ocupación   de   los   espacios   “vacíos”   de   la   economía   y   de   la   promoción   de 
8  César   Ortega.  “La   especialización   de   la   agricultura   y   la   constitución   de   los   complejos  
agroindustriales en el Brasil”. En págs. 77 a 90 en Caldentey Albert, et.al. 1996.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 56 ­
Figura   II­1:   Usos   de   los 
residuos oleaginosos. 
Se destinan a la producción de 
alimentos  balanceados  para   la 
ganadería   intensiva   y   para 
aves.   Se   les   conoce   con   el 
nombre   de   concentrados 
proteicos   vegetales.   Tienen 
altos contenidos de proteínas y 
aminoácidos   esenciales. 







inversiones  en aquellos  sectores  que tuvieran  poder  para  inducir  el  surgimiento  de 
actividades en otras áreas conectadas con aquél, constituyendo así “complejos” en los 
que   era   posible   distinguir   los   sectores   que   abastecen   de   servicios   y   medios   de 
producción a la agricultura, de los de las industrias de transformación respecto de un 
polo   central   de   actividad.   Para   J.   Ramos9,   un   complejo   productivo   es   una 
concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas 
actividades o en actividades estrechamente relacionadas, tanto hacia atrás, hacia los 




de  eficiencia   colectiva.  En   igual   sentido   se   expresan  Otero  et.al.   (pág.  11,  2004), 






complejos   productivos   toman   la   forma   de   procesos   de   agregación   de   valor   y   de 








sistema   agroalimentario,   resultante   de   la   traducción   que   hizo   Louis   Malassis   del 
término  agribusiness.   Para   este   autor,   citado   por   César   Ortega   (véase   Caldentey 
Albert,  op.cit),  un sistema agroalimentario  significa una cadena de producción con 











aceites  y  productos  derivados  de  ella  o   residuos,   la  comercialización   tanto   interna 
9 Citado por Chavarría, et. al., pág.187,  2002.
10  Especialmente   a  partir   del   desarrollo  de   las   telecomunicaciones  y   la   internacionalización  de   las 
relaciones.
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año   1862,   aunque,   a   partir   de   1909   se   comenzó   a   ensayar   su   respuesta   a   las 
características de los suelos en diferentes escuelas agropecuarias, y recién en 1965 se 
intensificaron los trabajos de investigación. A partir del año 1970 se incrementó  el 








provincia  de  Buenos  Aires,  este  de   la  provincia  de  Santa  Fe,  centro  y  este  de   la 
provincia de Córdoba y, en menor escala, en el norte de  la provincia de Santiago del 
Estero, centro y este de la de Tucumán y este de la de Salta. 
A   partir   de   los   últimos   años   de   la   década   del   70,   la   producción   ha   ido 




































































En  la  Figura  II­4 se  muestra     la  expansión geográfica  de  los  cultivos  para 



































oscila   entre   el   17%   y   el   18%   de   su   peso,   considerándose   de   calidad   media;   el 
contenido de proteína, que oscila entre el 38% y el 40% de su peso, es de muy alta 
calidad.   (Coscia,  pág.  40,  1982).    De mediar  condiciones  climáticas   favorables,   la 
siembra   de   soja   en   Argentina   presenta   tal   rentabilidad   que   su   área   continúa 
expandiéndose hacia regiones originariamente insospechadas.
II.7.2­ Girasol.
El  girasol  es  una especie  originaria  de América  del  Norte  e   introducida  en 























































































los  valores  exportados  de  cada  uno  los  productos  que  conforman  esos  complejos: 
semillas,  aceites  y  subproductos,  y   la  suma de  todos  ellos.  Para su elaboración se 









Año Aceite crudo Harina “Pellets” Semillas Totales
1990 919.275,62 691.361,54 1.610.637,16
1991 979.273,13 947.578,66 1.926.851,79
1992 1.160.409,10 661.058,45 1.821.467,55
1993 593.607,20 1.203.944,87 1.051.584,83 550.811,97 3.399.948,87
1994 844.148,68 1.112.377,24 1.111.903,19 680.596,32 3.749.025,43
1995 927.544,00 1.158.900,62 1.153.305,83 590.925,42 3.830.675,86
1996 877.070,36 2.030.667,28 2.031.707,25 586.954,03 5.526.398,91
1997 1.009.804,04 2.037.579,62 2.130.673,96 145.052,25 5.323.109,86
1998 1.382.061,91 1.716.855,17 1.739.382,18 639.568,28 5.477.867,53
1999 1.202.033,96 1.740.647,87 1.791.487,25 537.463,24 5.271.632,33










cultivos   de   girasol   ha   sido 






Año Aceite crudo Harina “Pellets” Semillas Totales
1990 861.924,17 144.566,71 0,00 1.006.490,88
1991 930.422,28 125.832,53 0,00 1.056.254,81
1992 755.610,62 125.983,93 49.808,10 931.402,66
1993 706.722,50 126.657,93 105.081,47 40.909,12 979.371,01
1994 988.114,17 119.271,68 121.528,41 139.255,34 1.368.169,59
1995 1.618.346,62 152.988,04 153.318,11 186.538,55 2.111.191,32
1996 1.111.142,03 268.213,49 252.966,03 144.409,04 1.776.730,59
1997 1.569.387,36 228.628,21 229.070,65 25.379,37 2.052.465,60
1998 1.296.917,91 133.337,95 144.570,99 127.858,21 1.702.685,06
1999 1.033.166,26 131.434,45 138.932,81 156.997,29 1.460.530,81











Año Soja Girasol Total
Total 
Argentina %
1990 1.610.637,16 1.006.490,88 2.617.128,03 12.352.532,00 21,19
1991 1.926.851,79 1.056.254,81 2.983.106,60 11.977.785,00 24,91
1992 1.821.467,55 931.402,66 2.752.870,21 12.234.949,00 22,50
1993 3.399.948,87 979.371,01 4.379.319,88 13.117.758,00 33,38
1994 3.749.025,43 1.368.169,59 5.117.195,03 15.839.213,00 32,31
1995 3.830.675,86 2.111.191,32 5.941.867,18 20.963.108,00 28,34
1996 5.526.398,91 1.776.730,59 7.303.129,51 23.810.717,00 30,67
1997 5.323.109,86 2.052.465,60 7.375.575,45 26.430.855,00 27,91
1998 5.477.867,53 1.702.685,06 7.180.552,59 26.433.698,00 27,16
1999 5.271.632,33 1.460.530,81 6.732.163,14 23.308.635,00 28,88
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 66 ­





exportaciones   totales   de   la  Argentina  para   la   década  de   los   90,   sino   también   las 




de   lo   que   resultan   excesos   exportables   muy   significativos.   De   aquí   se   infiere   la 































las  exportaciones   totales  de   la  República  Argentina  para   la  década  de   los  90.  No 
obstante,  si  bien esto es  cierto  desde el  punto de vista  de  la  competitividad  como 
resultado de la inserción en los mercados mundiales, se hace necesario relacionarlo 













  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argent
ina 1.003 1.246 1.320 1.372 1.485 1.545 1.689 1.962 2.464 3.016 2.989
Brasil 799 502 737 701 1.519 1.764 1.332 1.126 1.367 1.552 1.073
Bolivia 9 11 8 9 14 51 63 83 104 89 154











  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argent
ina 1233 1224 1056 765 950 1575 1481 1750 1568 1874 1566
Brasil ­ 0,5 2,30 0,5 2,20 0,50 1,30 ­ ­ ­ 1,30
Paraguay ­ ­ ­ ­ ­ ­ 6,30 3,80 3,70 6,80 4
Uruguay ­ ­ 0,10 0,10 0,10 ­ ­ 6,10 1,20 0,10 1
Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en la página web de CIARA (2004).













































































Argentina 1.003 1.246 1.320 1.372 1.485 1.545 1.689 1.962 2.464 3.016 2.989 20.091 34,71
Brasil 799 502 737 701 1.519 1.764 1.332 1.126 1.367 1.552 1.073 12.472 21,55
EE.UU. 536 444 765 691 823 1.038 571 1.016 1.464 883 596 8.827 15,25
UNIÓN 
EUROPEA
684 523 588 479 440 690 535 874 1.085 1.113 1.061 8.072 13,95
OTROS 
PAÍSES








aceites   de   soja.   Puede   repararse   en   la   tendencia   hacia   el   crecimiento   de   las 






























En  la  Tabla   II­15   se   indican   las   cantidades,   en  miles   de   toneladas,  de   las 
exportaciones de aceite de girasol de Argentina comparadas con el resto de los actores 
del   comercio   internacional   de   este   producto.   No   se   ha   colocado   a   Brasil   por   su 
pequeña cantidad exportada, ya indicada en la Tabla II­13. En las exportaciones de 
aceite  de  girasol  aparecen  nuevos  competidores  como los  Estados  de  la  ex Unión 







































1.233 1.224 1.056 766 950 1.575 1.481 1.750 1.568 1.874 1.566 15.043 54,51
Ex­URSS 110 97 90 75 266 52 160 88 113 61 568 1.680 6,09
EE.UU. 148 156 264 259 209 471 281 358 336 379 234 3.095 11,22
Hungría 205 159 213 136 111 87 110 218 133 123 70 1.565 5,67
UNIÓN 
EUROPEA
266 114 263 141 165 299 226 450 260 192 174 2.550 9,24
OTROS 
PAÍSES




2.126 2.038 2.161 1.704 1.996 2.913 2.645 3.416 2.773 2.950 2.874 27.596 100
Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en la página web de CIARA.
















































África % 10,14 13,8
América % 43,64 19,17
Asia % 37,84 65,08
Europa % 7,24 1,92
Oceanía % 1,14 0,06
Fuente: elaboración propia a partir de datos contenidos en 
la página web de CIARA (2004).
Algunos métodos  para medir   la  competitividad  de un sector  se  basan en  la 
penetración de las exportaciones de ese sector en el mercado de la Organización para 
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 74 ­











Año OCDE Total %
       
1993 55156 593607,199 9,29
1994 48594 844148,678 5,76
1995 11857 927544,002 1,28
1996 25508 877070,359 2,91
1997 13229 1009804,037 1,31
1998 18391 1382061,905 1,33
1999 12146 1202033,958 1,01







deberse   a  múltiples   factores   no   imputables   al   sector   oleaginoso   argentino,   sino   a 
































soja.     Las   semillas,   los   aceites   y   los   derivados   de   ambas   oleaginosas   sumados 
representan el 28%, en promedio, del valor en dólares de las exportaciones totales de 














Cabe acotar  que el  análisis  de competitividad también puede ser aplicado a 
aquel  sector  económico que,  aun no figurando en  las  grandes cifras  nacionales  de 
exportación,   logra   mantener   una   presencia   nacional   o   internacional   con   superávit 
comercial. El complejo oleaginoso que hemos identificado puede ser sólo la muestra 






























III.6.5.­   Modelo   de   los   factores   que   influyen   en   la   competitividad   según 
clasificación sugerida por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en base a FAO.
III.6.6.­   Modelo   de   los   factores   que   influyen   en   la   competitividad   según 
Martín, Westgren y Van Duren (1991).
III.6.7.­   Modelo   de   los   factores   no   económicos   que   influyen   en   la 
competitividad.
III.6.8.­ Modelo   de   análisis   del   factor   localización   espacial   en   la 
competitividad.
III.6.9.­   Modelo del enfoque dinámico de la competitividad.












III.7.7.­   Método   del  International   Institute   for   Management   Development 
(IMD) y del World Economic Forum (WEF) de Suiza.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 80 ­
III.7.8­   Método   propuesto   de   medición   gráfico­numérico:   “Vector   de   la 
Competitividad”. 
III.7.8.1.­  Análisis  de  los   resultados  de   la  aplicación del  Vector  de  la 
Competitividad.
III.7.8.1.a.­ Ganancia de valor añadido y de saldo comercial.
III.7.8.1.b.­   Ganancia   de  valor   añadido  y  pérdida  de   saldo 
comercial.
III.7.8.1.c.­ Pérdida de valor añadido y de saldo comercial.
III.7.8.2.­   El   Vector   de   la   Competitividad   como   herramienta   de 
planificación estratégica.
III.7.8.2.a.­   Las   resultantes   vectoriales   y   la   función 
estrictamente creciente.




III.7.8.3.b.­   Aplicación   del   Vector   y   Factor   de   la 
Competitividad   para   el   sector   de   aceites 
vegetales   y   grasas   animales   para   EEUU,   años 
1997 a 2005.
III.7.8.3.c.­   Aplicación   del   Vector   y   Factor   de   la 
Competitividad   para   el   sector   de   aceites 
vegetales   y   grasas   animales   para   Canadá   años 
1996, 1997 y 1998.
III.7.8.3.d.­   Aplicación   del   Vector   y   Factor   de   la 
Competitividad   para   el   sector   de   aceites 
vegetales   y   grasas   animales   para   España   años 
2000 a 2005.
III.7.8.3.e.­  Comparación  de   los  Vectores   y  Factores   de   la 
Competitividad   para   el   sector   de   aceites 
vegetales y grasas animales en el año 1998 para 
EEUU y Canadá.




































































































Los   beneficios   del   comercio   se   distribuyen   relativamente   bien   en   aquellos 
países   competitivos;  de   ello   resulta   el   incremento  de   la   renta,   la   expansión  de   la 
educación y la   longevidad de sus habitantes.  Los países que tienen bajo  índice de 
competitividad   también   lo   tienen   en  desarrollo   humano,   en   su   renta  per  capita  y 
evidencian gran desigualdad social25. Es función de las administraciones centrales de 
las naciones la búsqueda del bienestar de su población, aplicando, entre otras, políticas 
de   comercio   internacional  de  acuerdo  a   sus   recursos  y   la   productividad  de  éstos, 





probable   que   haya   influido   de   manera   negativa   en   la   generación   de   dramáticas 
circunstancias sociales hacia principios del año 2001.
El concepto de la Competitividad de una nación no es reciente; sus orígenes se 




haremos un breve repaso de las diferentes   teorías del  comercio internacional,  pues 
aquella incorpora en buena parte de sus análisis aspectos relacionados con éstas. 
Se puede interpretar que el comercio internacional es el motor que impulsa el 





y  otros),  de  su  creación  y mejoramiento,  de  su  productividad  y del  modo en  que 
inciden en los resultados económicos del comercio.
Las   teorías   parten   de   distintos   supuestos   sobre   los   determinantes   de   la 
producción   y   dejan   fuera   aspectos   de   la   realidad   para   intentar   encontrar   una 
explicación   al   patrón   del   comercio   internacional.   Las   teorías   de   comercio 
internacional,   bajo   la   figura   de  David  Ricardo  y   su   metodología   de   las  Ventajas 
Comparativas, establecieron el marco conceptual de la competitividad, cuya esencia 
estaba centrada en aspectos puramente económicos27. Otras, como la de los “factores 
específicos”,   son   útiles   para   entender   la   distribución   de   la   renta   o     permiten 
comprender   ­teoría  de  Heckscher­Ohlin­   cómo pueden  determinar   los   recursos   los 





















el  abanico de oportunidades (y retos competitivos)  que el  panorama del siglo XXI 
ofrece a las empresas. La globalización ha generado la elevación de los estándares de 
la competitividad tales como la calidad, la productividad, el costo y el tiempo para la 
introducción   de   productos   resultado   de   los   procesos   de   innovación,   no   sólo   para 












parte  de  la   flota   inglesa   tomaba  sin  dificultad  Buenos  Aires,  declarándola  bajo  su 
protección y promulgando el   libre  comercio.    Nuevamente,  en enero de 1807, una 
expedición británica, más poderosa en hombres y con 100 barcos mercantes cargados 











Aires   provenían   de   ese   país.   En   febrero   de   1825   el   gobierno   argentino   firma   el 
“Tratado  de  Libre  Comercio  y  Amistad”  con   Inglaterra,  cuyo  texto  es   idéntico  al 
impuesto   a   todas   las   ex   colonias   españolas   en   América   que   ambicionaban   ser 
reconocidas como nación.  Este tratado le asigna el papel inamovible en la división del  
trabajo   que   imponía   el   mundo:   el   de   simple   productor   de   materias   primas   y  













servicios   demandados   en   el   extranjero,   a   la   vez   que   promocionaba   la   menor 
dependencia de los productos extranjeros con el fin de desalentar las importaciones34.
III.2.2.­ La Ventaja Absoluta
Fue   Adam   Smith   quien   introdujo   el   concepto   de   libre   comercio   entre   las 
naciones. Un país comercializaría libremente con otro si le conviniera; en este caso, el 
comercio podía ser un juego de suma­suma, donde el superávit comercial de un país no 
tenía   que   suponer   un   déficit   de   otro,   es   decir,   ambos   serían   beneficiados   con   la 





sistema   económico.  Smith   argumentaba  que   todas   las   formas  de   intervención  del 














dio   un   nuevo   impulso   al   capitalismo   inglés,   y   demandó   la   búsqueda   de   nuevos 








año 1817,  extiende   la   teoría  de   la  ventaja  absoluta  para   explicar  que  el   comercio 
tendría  lugar   incluso si  un país  poseía ventaja  absoluta  en más  de un bien,  dando 
origen   al   “modelo   ricardiano”   de   comercio   internacional   o   de   las   Ventajas 
Comparativas.  
La   teoría   clásica   de   comercio   presupone   la   existencia   de   mercados 
perfectamente competitivos, y asigna a las ventajas comparativas un rol fundamental 
en la competitividad de los países.   Ricardo despliega su teoría como resultado de la 
preocupación   por   la   disminución   de   la   renta38  del   capital,   debido,   según   su 
pensamiento,   al   constante  aumento  de   los   salarios  de   los   trabajadores.  Según este 
autor, el aumento del precio de los alimentos impulsaba el aumento de los salarios, y 
de  allí   la  disminución  de   la   renta  del  capital.    Por  ello,   Inglaterra  debía   importar 






bienes,   productos   homogéneos   dentro   de   cada   sector   económico,   rendimientos 
constantes y diferencias tecnológicas entre los países que provocan diferencias en la 
productividad de la mano de obra. A partir de estas presunciones, Ricardo plantea el 
siguiente   ejemplo:  Inglaterra   puede   encontrarse   en   circunstancias   tales   que   la  
producción de paños pueda requerir el trabajo de 100 hombres durante un año. Si  
tratase   de   producir   vino,   probablemente   necesitaría   el   trabajo   de   120   hombres  
durante   el   mismo   tiempo.   Consecuentemente,   Inglaterra  prefiere   adquirir   el   vino  
importándolo   a   cambio   del   paño   que   produce.  Portugal,   probablemente,   pueda 
producir su vino con el trabajo de 80 hombres durante un año, mientras que para la  
producción del paño requiera el   trabajo de 90 hombres durante el  mismo tiempo.  
Resulta en consecuencia ventajoso para Portugal exportar vino a cambio de paños.  
Este   intercambio puede efectuarse  aun cuando  la  mercadería  importada se pueda  















ingleses,  pero el  producto del   trabajo de 100 ingleses  puede ser cambiado por el  
producto de la labor de 80 portugueses, 60 rusos, ó 120 indios orientales. 
Observamos  que   la   idea  desarrollada   indica  que   si   un  país   posee  ventajas 
comparativas   (en   términos   de   costos)   en   una   determinada   producción,   debe 
especializarse   en  ella.  Es   el  Estado  quien  puede  modificar   las   condiciones  de   las 




país,   la  especialización  se refiere a   la   importancia  de  un sector  determinado con 






Unidos   (EEUU)   y   Gran   Bretaña,   se   pudo   comprobar   que   a   pesar   de   la   mayor 
productividad   laboral  de  EEUU,   lo   cual   le  daba  una  ventaja   absoluta   en   todo,   la 
cantidad total de exportaciones británicas era casi tan grande como la estadounidense 
por   aquel   entonces.   Es   obvio   que   algunos   sectores   Gran   Bretaña   tenían   ventaja 




A) Predice   un   grado   de   especialización   extremo   que   no   se   observa   en   el 
mundo. 
B) Hace abstracción de amplios  efectos del comercio internacional  sobre la 
distribución de la renta dentro de cada país, prediciendo que los países, en 
su conjunto, siempre ganan con el comercio; en la práctica, los beneficios 
del   comercio   internacional   a   menudo   se   distribuyen   de   manera   muy 
desigual.
C) No otorga ningún papel a las diferencias de recursos entre países como causa del comercio, 
omitiendo así un aspecto importante.




















La   teoría   de   Heckscher   y   Ohlin,   enunciada   a   principios   del   siglo   XX, 
complementa a la teoría de la Ventaja Comparativa, pues se basa en la idea de que 
todas las naciones tienen una tecnología equivalente, pero difieren en sus dotaciones 
de los   llamados  factores  de producción:   tierra,  mano de obra,   recursos  naturales  y 
capital. 
Las naciones obtienen ventaja  comparativa en aquellas  industrias que hacen 
uso   intensivo   de   los   factores   que   poseen   en   abundancia.   Esta   teoría   explica   las 
diferencias que se producen en el comercio internacional debido a la productividad de 
los factores.  
En   el   marco   de   este   concepto,   se   define   “coste   de   oportunidad”   como   la 
cantidad de productos “A”  que podrían haberse elaborado con los recursos utilizados 
para producir una determinada cantidad de productos “B”. En una economía doméstica 
sencilla,   donde   sólo   existe   un   factor   de  producción   limitado,   tal   como   las   horas­
hombre (HH), se plantea una relación lineal inversa entre la cantidad de producto “A” 
y “B” producidos; a mayor cantidad de “B” menor cantidad de “A” y viceversa. Esto 
se   conoce   como   “frontera   de   posibilidades   de   producción”41.   Sin   embargo   para 




hacia   la   industria   que   pague   los  mayores   salarios.  Ello   dependerá   de   los   precios 
relativos de los bienes y de la cantidad de horas hombres insumidas en su producción. 





De la   relación anterior  deriva una proposición crucial  acerca  de  la   relación 
entre   precios   y   producción:  la   economía   se   especializará   en   la   producción   del  

















































Donde (HHP)I  representa  la cantidad  de trabajo que requiere  Inglaterra  para 







precio   relativo  del   producto  A  es  más   elevado   en   el   país  P2  que   en   el  P1,   será 






















transporte   es   suficiente  para   llevar   a   los  países  hacia   la   autosuficiencia   en 
algunos sectores.
Según Otero (et al., pág. 12, 2004), esta teoría ha jugado un papel importante 














estandariza  y   el   precio   se   convierte   en   el   método   competitivo  más   relevante.   La 
hipótesis   del   ciclo   de   producto   tuvo   una   importante   capacidad   predictiva   en   las 














No  obstante,   el  modelo   aporta   dos  variables   importantes:   la   demanda   local   y   las 
economías de escala.
III.2.8.­ Las economías de escala.
A   finales   de   los   años   70,   Krugman   y   Lancaster47  propusieron   en   forma 







que los  mercados   tienden a estar  dominados por  una empresa (monopolio)  o,  más 
generalmente,   por   pocas   empresas   (oligopolio),   es   decir,   los   mercados   se   hacen 
imperfectamente competitivos.
III.2.9.­ De los factores específicos.





se conjetura  que  los otros  factores  son específicos  y pueden ser usados sólo  en la 
producción de determinados bienes.














LA  la   cantidad   para   otro.   El   desplazamiento   entre   los   sectores   M   y   A   afecta   la 
producción de ellos.  Siendo el trabajo el factor móvil, las posibilidades de producción 




diferencia   fundamental   entre   el   modelo   de   los   factores   específicos   y   el   modelo 
ricardiano50.
Un país con mucho capital y poca tierra tiende a producir más manufacturas y 
menos productos  de   la   tierra,  mientras  que  un país  con mucha  tierra  y  no mucho 










El   comercio   internacional,   generalmente,   tiene   fuertes   efectos   sobre   la 
distribución de  la   renta  en  los  países,  por   lo  que  a  menudo produce perdedores  y 


























de  diferentes   bienes).   También   se   la   conoce   como   la   Teoría   de   las   proporciones 
factoriales, pues pone énfasis en la interacción entre las proporciones en las que los 
distintos   factores   están   disponibles   en   otros   países,   y   la   proporción   en   que   son 
utilizados para producir bienes.
III.2.10.­ Modelo estándar de comercio internacional.









relativa   mundiales:   “el   crecimiento   sesgado   hacia   la   exportación   tiende   a 
empeorar la relación de intercambio de un país que crece y a beneficiar al resto 
del mundo; el  crecimiento sesgado hacia  la  importación tiende a mejorar la 
relación de intercambio de un país que crece a expensas del resto del mundo”.
52 Krugman y Obstfeld, pág. 60, 2001.
53 En años más recientes, Porter (pág. 118, 1999) postula que el acceso a la mano 
de obra, al capital y a los recursos naturales han dejado de ser factores de ventaja 
comparativa,  pues  son  fácilmente  obtenibles  por  muchas  industrias.   La 
competitividad surge de la productividad con que las empresas emplean en una  
ubicación  esos  factores  para  producir  bienes  o  servicios... Y  agrega:  La 
prosperidad nacional se crea, no se hereda.  No surge de los dones naturales de  
un país, de su mano de obra, de sus tipos de interés o del valor de su moneda,  







renta   se   reduce  y  debe   reducirse   su  gasto;  por   su  parte,  el  país  extranjero 





Los   modelos   anteriormente   descritos   pueden   ser   juzgados   como   casos 
especiales   de   éste.   Se   consideran   los   efectos   de   cambios   en   la   oferta   mundial   a 
consecuencia   del   crecimiento   económico,   variaciones   en   la   demanda   mundial   por 
efecto   de   la   ayuda   exterior,   indemnizaciones   de   guerra   y   otras   transferencias 




“producción  compartida”56  entre  países.  Esta   forma de  producción  se  apoya  en   la 
complementación de recursos entre naciones.
Los   países   desarrollados,   con   escasez   de   recursos   humanos   para   tareas 
tradicionales e intensivas en mano de obra poco calificada, trasladan sus manufacturas 
hacia   países   en   desarrollo,   con   abundancia   de   ella   y   con   necesidades   de   capital, 
recursos humanos calificados y tecnología.
En   esta   realidad,   el   país  desarrollado   exportará  materias  primas   al   país   en 
desarrollo, en donde se manufacturan y luego desde él se exportan a todo el mundo, 
inclusive al país de origen de la materia prima. Para el país en desarrollo se abre un 
mercado   mundial   que   difícilmente   podría   haber   sido   captado   con   sus   recursos 
originales,  y además  obtienen los recursos necesarios para competir mundialmente. 









mensurables,   y  a   la   vez   sumamente  abstractas   y   extensas.  Una  de  esas  palabras 
mágicas es “competitividad”57. 
Es   interesante   conocer   el   contexto   en   el   cual   el   término   “competitividad” 
comenzó a cobrar relevancia.
En   la   década   de   los   sesenta,   la   mayoría   de   las   economías   de   los   países 
comenzaron   a   encontrar   dificultades   en   la   utilización  de   los   factores   productivos, 
especialmente en la mano de obra, con la elevación generalizada del nivel de precios. 






















las   empresas,   se   hace   evidente   que  las   ventajas   comparativas   como   motor   de 













una empresa con un país.  Existe  poca competitividad  “frontal”entre  países,  por no 
decir ninguna; si aumenta la prosperidad en Europa, no disminuye en Estados Unidos, 
también aumenta.
Por   su   parte,   Krugman   opina   que   el   término   Competitividad   está   siendo 




Si   bien   la   competitividad   ha   sido   siempre   importante   para   el   crecimiento 
industrial, su naturaleza ha ido cambiando en forma sustancial y probablemente lo esté 
haciendo hoy a mayor velocidad que en el pasado63.
Doscientos   años   atrás,   cuando   la   industrialización   moderna   estaba   en   sus 
inicios   en   el   hemisferio   norte,   la   competencia   que   enfrentaban   las   empresas 
industriales era relativamente escasa. Provenía especialmente de empresas locales y, 
hasta   cierto   punto,   de   unas   pocas   empresas   del   exterior.   La   distancia   económica 
estructural  era  inmensa:  los costos de transporte y de comunicación eran altos;   los 
contactos comerciales, pocos; las diferencias en los gustos nacionales significativas, y 
las   barreras   en   la   información   enormes.   Los   gobiernos   utilizaban   las   barreras 
comerciales, los subsidios y las compras del sector público para frenar la competencia 
extranjera.
Luego de  la  Segunda Guerra  Mundial,   la   industrialización  en   los  países  en 
desarrollo   también  enfrentó  una  competencia   relativamente  acotada.  Las  distancias 
económicas todavía resultaban grandes y además prevalecían las políticas de restringir 
la   competencia   externa.   No   era   necesario   adoptar   las   mejores   prácticas   técnicas, 
gerenciales u organizativas; las calificaciones de los recursos humanos, así como las 
instituciones  necesarias  para   la   industrialización,   continuaban   siendo   relativamente 
laxas64.





2)   el   cambio   tecnológico   se   ha   presentado   en   forma   rápida   y   abarcadora, 
obligando a las empresas de todos los países  a utilizar las nuevas tecnologías 
de manera eficiente y manteniéndose actualizadas, pues de ello depende la 






3)   todo   país   debe   comprometer   constantes   esfuerzos   para   innovar   o   para 
dominar   las nuevas  tecnologías.  Las actividades  basadas  en  la   innovación 
obtienen   provecho   a   expensas   de   otras   en   términos   de   producción   y 
comercio.   Los   productos   primarios   y   aquellos   basados   en   los   recursos 
naturales  pierden  participación,  mientras  que  los  de  alta   tecnología  ganan 
terreno;
4) los patrones de comercio global están cambiando en base a la innovación, las 




la   capacidad  de  un  país,   un   sector   o   una   empresa  de  participar   en   los  mercados 
externos;  para Helleiner   (1989)  es   la  capacidad  de  lucrar  mediante   la  exportación. 
Durand y Giorno (1987) indican que, dado que ciertos factores son difíciles de medir 
(análisis macroeconómico de los países, capacidad tecnológica de innovación, cualidad 
de   los  productos,  etc.),   se   toma  la  noción en   términos  de  posiciones  competitivas 
relativas, claramente asociadas a los costos y precios diferenciales internacionales o 
más precisamente a los cambios relativos de esos factores. Para Duren (et al., 1992) la 




sostiene   que   asumir   que   la   competitividad   se   expresa   como   resultado   de   las 
exportaciones  es el  sustento de la  teoría clásica de comercio y no se adecua a  los 
cambios   producidos   a   partir   de   los   años   80;   hoy,   las   inversiones   directas   en   el 
extranjero son la fuerza más importante en el mundo económico y el nuevo camino 
para la prosperidad de las naciones65.



















competitividad   evoluciona   e   incorpora   nuevos   elementos,   tales   como   cambios  
tecnológicos,   productivos   y   organizacionales68  .   .   .  los   conceptos   puramente  





del   desarrollo   sostenible,   el   cual   se   compone   de   cuatro   dimensiones 
interrelacionadas:   la social,  la política­institucional, la ambiental y la económica,  
cuyos   indicadores   globales   son   respectivamente   equidad,   gobernabilidad,  
sostenibilidad y competitividad. 
La   competitividad   gana   peso   en   las   relaciones   que   establece   con   otros 
conceptos   (equidad   y   sostenibilidad)   y   valores   sociales   (democracia,   derechos 
humanos y participación social).  La aplicación de este    modelo implica  el  cambio 
social de actitudes y de comportamientos sociales rumbo a una sociedad innovadora69.




abarca   tanto   la   generación   de   la   propia   idea   del   negocio   como   la   definición   y 
utilización de las distintas variables necesarias para explotar dicha idea a lo largo del 
tiempo.   La   competitividad   es   un   concepto   relativo,   esto   es,   muestra   la   posición 
comparativa de los sistemas (empresas, sectores, países) utilizando la misma medida 
de   referencia.   Es   un   concepto   en   desarrollo,   no   acabado   y   sujeto   a   muchas 
interpretaciones  y   formas  de  medición;   una   empresa,   por   ejemplo,   no   sabrá   si   la 









Rojas, et al.  2000), se indica que  la competitividad es la capacidad que tienen los  








que   no   había   una   definición   aceptada   de   competitividad.     Para   las   empresas,  
competitividad significaba la capacidad de competir en los mercados mundiales con  
una   estrategia   mundial.     Para   muchos   miembros   del   Congreso72,  competitividad 
significaba   que   la   nación   tuviera   una   balanza   comercial   positiva.   Para   algunos  
economistas,   competitividad   significaba   un   bajo   coste   unitario   de   mano   de   obra  
ajustado a los tipos de cambio.
La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus  
recursos  humanos,   económicos  y  naturales73.  La  productividad  permite  a  un  país  
soportar salarios altos, una divisa fuerte y una rentabilidad atractiva del capital, y  
con ello, un alto nivel de vida74.
Ante   esta   diversidad,     Muller   (1995)   propone   elaborar   la   definición   de 
competitividad  con ayuda de un  mapa de  la  competitividad.    Según su autor,  este 
medio evita amarrarse a una definición conceptual única de validez general75.  En este 
mapa o red de conceptos articulados, el objetivo es el mismo, e incluye los términos 
conquistar,   mantener   y   ampliar   la   participación   en   los   mercados.     Su   mapa   se 
estructura   en   dos   polos   extremos:  poder   estructural   mundial  y  desarrollo 
nacional/regional.     Entre   ambos,   un   gran   espacio   dedicado   a   la   competitividad, 













El  éxito  en  el  comercio  nacional  y  mundial  derivan  de   la   capacidad  de   la 
empresa   de   acceder   y   permanecer   en   los   mercados   en   base   a   sus   características 
competitivas. Es decir, aquél se sustenta en ésta.
En el gráfico III­1 mostramos una síntesis de lo dicho: la base del comercio es 












ser   usados,   dando   el   marco   para   que   ellos,   considerados   como   factores   de   la 
competitividad, sean evaluados y cuantificados con el objeto de planificar los caminos 
del éxito comercial. 
El   Gráfico   III­1   también   representa   el   desarrollo   de   este   capítulo   en   tres 
grandes campos: el referido a la definición conceptual de competitividad, o sea este 
parágrafo;   el   de   identificación   y   análisis   de   los   factores   impulsores   de   la 
competitividad que nos permita presumir la dependencia de un país, sector económico, 
región  o   empresa   con   ellos   para   ser   competitivo,     y   un   tercer   campo  de   estudio 





de éstos   la   forma de cuantificarlos.  De  todos  modos,   la  aparente   imposibilidad  de 






















diferentes   factores   que   influyen   en   ella y cómo se encuentran   interrelacionados 
entre sí.
Por   último,   cabe   acotar   que   el   estudio   de   la   competitividad   admite   varios 
niveles de aplicación: a un producto, a una empresa, a un sector económico, a una 
región geográfica o ciudad77  o a un país78. Según a cuál de estos niveles se aplique, 
surgirán   las   definiciones   conceptuales,   incluso   los   valores   cuantitativos   para   su 
medición o dimensionamiento. 
También   la   competitividad   puede   adquirir   un   significado   “estático”   o 











características   es   necesario   añadirle   al   producto?   ¿Cómo   mejorar   los   canales   de 
distribución, y esencialmente, cómo conseguir una mayor cuota de mercado? O bien 





flexibilidad,   velocidad   e   integración   frente   a   los   retos   que   surgen   de   situaciones 
constantemente cambiantes.
Las   ventajas   competitivas   dinámicas   corresponden   a   la   idea   de   que   son 
socialmente construidas, que se aprecian a partir de la calidad del trabajo incorporado 













tecnología   como   fuente   del   éxito   en   el   comercio   internacional   y   en   el   progreso 
económico. Existen varios ejemplos de países que, entre otras políticas tendientes a 
alentar   la  competitividad,   invierten  enormes  cantidades  en  educación y   formación: 
Alemania,  Suecia,   Japón,  Corea  del  Sur,  Hong  Kong,  Taiwán,  Singapur,  Malasia, 
Tailandia e Indonesia84.
Hoy,   la  velocidad  de   los  cambios  ha   impulsado  a   la   adopción del   término 
hipercompetitividad, sinónimo de que los supuestos de estabilidad de los mercados son 
reemplazados por la idea del cambio continuo y de su inherente inestabilidad85.  La 
hipercompetencia  es  el   resultado de  la  dinámica de las  maniobras  estratégicas  que 
llevan a cabo las empresas en un mundo globalizado e innovador.
III.5.­ Factores impulsores de la competitividad.





En   el   primer   caso,   la   empresa   ha   generado   la   habilidad   de   obtener   igual 
producto o servicio a menor costo que sus competidores. Las fuentes de esa ventaja 
son diversas y están subordinadas a las características del sector económico en el cual 
opera.   Diez   factores   rigen   el   comportamiento  de   las   actividades   relacionadas   con 
valores respecto a los costos: economías de escala, aprendizaje, patrón de utilización 














En   el   segundo   caso   ventaja   competitiva   por   diferenciación,   cuando   la 
organización intenta distinguirse de sus rivales en algunos aspectos del producto o 





















economía  nacional   son:   a)   el  monto  de   sus   recursos  productivos,   b)   la   calidad  y 




plazo y g)  la fortaleza de sus  instituciones.  Y agrega que la competitividad de las 
empresas depende de la productividad de las mismas y de los costos de producción y 
transporte. La premisa es que la productividad y los bajos costos son sólo la resultante 
de un conjunto  muy amplio  de prácticas  económicas  y sociales  que constituyen y 
moldean   el   contexto   en   que   las   empresas   toman   sus   decisiones,   es   decir,   la 
competitividad es un atributo sistémico de la economía de un país.














productiva,   el   criterio   de   la   calidad  para   la   adquisición  de   las   materias   primas   e 
insumos, y la gestión de los procesos productivos con un claro interés hacia la calidad 











herramientas   para   la   obtención   de   una   mayor   competitividad   con   base   en   la 
satisfacción del cliente, aportando así una visión no económica de los factores de la 
competitividad.
Algunos  autores   (Peri  y  Fiorentino,  2004;  Obschatko,  2003;    Porter,  1999; 
Obschatko y Forcinito, 1993) identifican la ventaja competitiva de una nación con su 
volumen de exportaciones (lo cual podría ser parte de su definición conceptual,  tal 








escala  productiva.  Estos  autores   indican  que,  entendida   la  competitividad  como  la  



















Pero   la   sola   cuantía   de   los   resultados   comerciales   puede   adolecer   de 
perturbaciones que no muestren el real valor de la competitividad de un sector, pues se 






Uno   de   los   recursos   fundamentales   en   el   resultado   de   las   relaciones 
comerciales   internacionales   exitosas   es   el   humano,   que   conjuntamente   con   otros 


























innovación  y  el  valor   agregado   intelectual,   todo  lo   cual  pone de   relieve  el   factor 
recurso humano calificado para mejorar la competitividad100.
El   éxito   comercial   internacional   basado   en   la   competitividad   otorgada   por 




condice   con   las   exigencias   de   la   economía   del   conocimiento,   .   .   .  la   tecnología 
moderna y el conocimiento se han convertido en los determinantes principales del  
crecimiento económico, condiciones que requieren de una mano de obra calificada  
con estándares elevados.      .  .  .  sin la tecnología moderna y sin la adquisición del  
conocimiento más reciente, el país y la región tendrán dificultades para capitalizar  




Existen   suficientes   ejemplos  de  países   con   recursos  humanos  escasos  y  de 
salarios altos que son competitivos  en el  comercio mundial102.  Además,  si bien los 
recursos humanos de baja calificación permiten mantener una cierta especialización en 
industrias  de salarios  bajos,   impide  que se  invierta  en  tecnologías  avanzadas103,  de 
modo que los bienes producidos y exportados contengan mayor valor agregado104. 
Adquiere  cada  vez  un  papel  más   central  en  su  competitividad  el    generar, 
adquirir y asimilar para su producción los últimos adelantos del progreso105.









productos de alta  tecnología,  pero ello  tiene una explicación:  algunos productos de alta  tecnología, 
liderados por los electrónicos,  aplican procesos relativamente simples de mano de obra intensiva; el 
crecimiento de los sistemas de producción integrados bajo la égida de las compañías multinacionales, 











productos un período de utilidad menor.  La competencia   impone la 
necesidad   de   introducir   con   rapidez   bienes   y   servicios   nuevos   e 




b) la   era   de   la   información.   La   capacidad   para   acceder   y   utilizar   la 
información ­computadoras personales con acceso a Internet, teléfonos 
celulares, bases de datos masivas de forma efectiva y eficiente­ se ha 
convertido en una importante  fuente  de ventaja  competitiva  en casi 
todos los sectores cualquiera que sea su tamaño, y
c) la creciente intensidad del conocimiento (información, inteligencia y 
experiencia)  es  la base de la   tecnología  y de su aplicación,  y es el 
recurso vital de la organización como fuente de ventaja competitiva. 
En este ambiente, la gestión de la Tecnología se transforma en una herramienta 
gerencial   para   desarrollar   ventajas   competitivas107.   La   gestión   tecnológica  es   el  
conjunto de funciones de la dirección empresarial relacionadas con la adquisición,  






común109.   En   las   modernas   organizaciones   se   crea   el   sector   de   Investigación   y 
Desarrollo   (I&D),     encargado   de   “traducir   las   necesidades   del   mercado   y   de   los 




La   inserción   ventajosa   en   las   cadenas   productivas   globalizadas   se   basa 
definitivamente   en   el   conocimiento   y   en   la   organización   de   los   correspondientes 
procesos de aprendizaje, quedando relegados a un segundo plano de importancia los 
factores   “clásicos”   directamente   relacionados   con   los   precios  de   competencia 
“estática”  entre   las   empresas.  Es   aceptado  por   la  mayoría  que  la   innovación  y  el 












metodología   institucionalizada   de   estímulo112.   Aspectos   tales   como   mejorar   los 
procesos   productivos   y   de   apoyo,113  el   diseño   de   los   envases   y   embalajes114,   la 
utilización de softwares de última generación115, o la distinción del producto o servicio 
por   medio   del   arte,   la   forma   o   la   apariencia116,   entre   otros,   son   factores   de   la 
innovación determinantes en la creación de ventajas competitivas.







los más  sólo  de forma cualitativa.  No obstante  su diversidad,  sólo  aquellos  de  los 
cuales se pueda obtener su máxima productividad117  serán los verdaderos impulsores 
de   la  competitividad.  El  único  concepto  significativo  de   la  competitividad  a  nivel  
nacional   es   la   productividad118.     Las   empresas   deben   mejorar   constantemente   la 
productividad de los sectores económicos a los que pertenecen, elevando la calidad de 



















el   número   de   personas   que   trabajaban   en   la   industria   manufacturera   disminuyó   el   37%.   Como 
consecuencia, a principios de la década de los 80 la productividad industrial británica aumentó más que 





Puede   considerarse   que   la   eficiencia   productiva   ­como   motor   de   la 







suficiente  para  expresar   la  multiplicidad  de  los  aspectos  de  la  competitividad.  Los 
países   también   compiten   con   tecnología,   educación   y   valores,   todos   los   cuales 
presentan un camino difícil para calcular su productividad122.



















­ los   recursos   :  que pueden ser   tangibles   (aquellos  que  se pueden ver  y 
cuantificar,   tales   como   los   financieros,   organizacionales,   físicos   y 
tecnológicos),   e   intangibles,   que   incluyen   activos   que   suelen   tener 
















desempeña  especialmente  bien en comparación con sus  competidores, 
















su   eficacia   es   relativa   al   momento   de   considerarlos.   En   muchos   sectores   la 
implementación de planes de mejora de la competitividad no son en realidad tales, sino 
más  bien una exigencia  de “ponerse al  día”  en  lugar  de  tomar   la  delantera126.  Por 






















La cultura  occidental,  por  ejemplo,     rinde culto  a  la   innovación,   la  cual  se 
observa en los grandes cambios de los adelantos tecnológicos, en la introducción de 
los últimos conceptos administrativos o en las nuevas técnicas de producción129. En la 
enseñanza   de   los   jóvenes   toma   cada   vez   mayor   protagonismo   la   iniciativa   y   la 
creatividad   individual130,  dejando  tal  vez  de  lado   la   filosofía  del  mejoramiento.  El 
profesional   de   la   ingeniería   occidental   está   ávido   de   hacer   un   descubrimiento 
importante, fundar su propia compañía, venderla para obtener una gran recompensa 
financiera y luego proceder a crear una nueva y repetir el ciclo131. En algunas culturas, 









como los  del  área  de  investigación.    Cuando  las  utilidades  son  el  criterio  de  más 
importancia para el éxito de un negocio, es concebible que la compañía permanezca 
sin cambios durante muchos años. En la filosofía japonesa del mejoramiento continuo 








































su   libro   “La   ventaja   competitiva   de   las   naciones”   (1991),   se   diferencia   de   otros 
modelos por  su característica netamente cualitativa y abarcativa.









fuera   de   discusión   en   todos   los   trabajos   relacionados   con   ella.   Pero   además,   las 
recomendaciones que Porter efectúa son aplicables a cualquier sector económico.







mismo,   como  hacen  otros   autores.   De   este  modo,   la   influencia   de   las   decisiones 
gubernamentales puede ser tomada en cuenta como un efecto indirecto en cada factor 
considerado.

















los   países   y   que   son   aprovechadas   por   los   sectores   económicos   para   lograr 
competitividad.  Los extremos del  rombo  son los determinantes  que importan en la 
competitividad del sector o país analizado. Cada uno de ellos está constituido por una 
serie de factores. Son éstos los que inciden en el sistema del rombo y, por lo tanto, su 
evolución en el  tiempo mostrará   las  perspectivas que se esperan para el sector. La 

















Los  determinantes   están   constituidos  por   factores,   que  podemos   considerar 
como aquellos  componentes  “núcleo” de un sistema más amplio.  La  identificación 
primero   y   la   evaluación   objetiva   y   subjetiva   de   estos   factores   después,   permiten 






los  competidores   internacionalmente  exitosos   tienden  a  establecerse  en  una   región 
particular del Estado que reúne una serie de características apropiadas a la actividad.
Un sector económico exitoso es aquel que ha podido encauzar sus actividades 




La   ventaja   competitiva   que   se   sustenta   en   todos   o   en   gran   parte   de   los 
determinantes se auto­refuerza y es muy difícil de anular o imitar. De todos modos, no 
es   una   condición   indispensable   para   el   éxito   competitivo   aprovechar   todos   los 
determinantes   que   el   país   otorga,   pero   se   ha   observado   que   aquellas   posiciones 
competitivas  que se apoyan en uno o dos determinantes,  por  lo  general  se dan en 




se refiere a  las características de los factores.  Todos los países tienen,  en mayor o 
menor medida,  una dotación de factores  de producción,   tales  como mano de obra, 
tierra cultivable, infraestructura, recursos naturales y capital. No obstante, los factores 






















Recursos   de   conocimientos.  La   existencia   en   un   país   de   universidades, 
institutos   de   investigación   estatales   y   privados,   instituciones   de   estadísticas, 
asociaciones científicas, empresariales y gremiales, y otras fuentes de conocimiento, 
son   recursos   que   importan   a   los   sectores   para   su   mejora135.   Los   recursos   de 






capital   para   financiar   las   actividades   económicas.   La   capacidad   de   ahorro   de   los 




de acceso y costo de capitales.  El  capital  disponible  para  financiar   las actividades 
económicas se presenta de formas diferentes, tales como acciones, bonos de deuda y 
capital   de   riesgo.   La   “mundialización”   de   la   economía   tiende   a   homogeneizar   la 
disponibilidad de capital  en  los diferentes  países,  debido a   la  facilidad con que se 
mueven   los   grandes   flujos   de   dinero   entre   ellos;   no   obstante   esto,   perduran   aún 















ventajas   competitivas   al   sector   nacional   que   sepa   combinarlos   y   aprovecharlos 
adecuadamente.
La   mezcla   y   aprovechamiento   que   hacen   las   empresas   de   los   factores 
disponibles difieren de unas a otras. Aquellas que logren orientar su actividad en igual 
sentido que  los   factores  de  calidad  singularmente  alta  y  de  bajo  costo  gozarán de 
ventajas competitivas.








Se destacan dos  categorías  de factores:  básicos  y avanzados,  y éstos,  a  su vez,  se 
dividen en genéricos y especializados.   El cuadro mostrado en el Gráfico III­3 aclara 
este concepto.



















































































en  que   las   empresas   se   gestionan   y   compiten139.   Existen   países   más   propensos   a 




educación  y  proteger   los  empleos  de   las  personas  no  calificadas  o  semi  calificadas,  con  riesgo  de 
empobrecimiento económico. La fuerza laboral  en cuanto a edad de inicio, de retiro y sexo se está 
modificando drásticamente. En los países desarrollados, los costos del trabajo tradicional, sobre todo el 
trabajo  manufacturero,   debe   elevarse   a   causa  de   la   escasez  de  mano  de  obra,   incluso   los   salarios 
marcadamente más altos para el   trabajo tradicional no lograrán obtener   la mano de obra necesaria, 
porque lisa y llanamente no se dispondrá de gente para tal fin. Drucker, P. Págs. 59 a 70, 1991.
138 Hitt, et. al., pps. 85 a 93, 2008.





como   grandes   familias,   sin   una   organización   rígida,   y   otras   con   organización 
jerárquica   muy   definida,   con  directivos   altamente   capacitados   y,   sin   embargo,   en 
ambos casos de éxito internacional.
No hay un sistema de dirección universalmente válido; lo que sí sucede es que 
los   sectores   con   éxito   internacional   son   aquellos   que   han   conjugado   la   forma 
















Leemos  en  Ramos Ruiz (Pps.  89 a 91,  1998) que,  por ejemplo,  el 
concepto de productividad que tienen los empresarios de Singapur está centrado en la 
actitud   mental   que   exige   esfuerzos   para   alcanzar   el   hábito   de   progresar 
permanentemente. Es una estilo personal de mejoramiento continuo de conocimientos, 
habilidades,   disciplina,   esfuerzo   individual   y   trabajo   en   equipo;  mejor   gerencia   y 




















Las   metas   que   fijan   los   directivos   de   las   empresas   tienen   un   componente 
relacionado con la propiedad de ellas. La organización de las mismas varía de un país 
a   otro,   como   se   indicó   más   arriba.   Empresas   de   propiedad   particular,   con   las 
decisiones en manos de una persona, asientan sus metas en la particular visión de sus 
dueños143. No ocurre lo mismo en aquellos países en los que las empresas están en 
manos   de   consejos   de   dirección   de   accionistas,   en   los   que   las   metas   de   estas 
sociedades que cotizan en las bolsas de valores se ajustan a los mercados públicos de 
capitales.   La   composición   de   los   accionistas,   generalmente   influenciada   por   el 
contexto nacional,  tiene especial  importancia en la fijación de las metas, las cuales 
serán de corto o largo plazo.

















un   grupo   de   empresas   nativas   es   mucho   más   beneficioso   para   la   nación   que   la 
rivalidad   con   empresas   extranjeras.   Como   en   cualquier   rivalidad,   los   actores   se 













desarrollo   más   ajustados   y   los   clientes   esperan   un   servicio   casi   instantáneo144, 
circunstancias   que  presionan   a   la  generación  de  nuevos   factores   que  potencien   la 
competitividad.   Las   empresas   deben   comprender   mejor   que   sus   competidores   las 
tendencias y discontinuidades que se dan en el campo de la tecnología , la demografía, 
los   estilos   de  vida  y   las   normativas   del  modo  de   transformar   las   fronteras   de   la 
industria y crear nuevos espacios competitivos145. 













Las  ventajas   competitivas  generadas   en  el  ámbito   local   crean  una  base  de 
conocimientos y recursos humanos calificados, que tiende a incrementarse a medida 
que las empresas se imitan y el personal pasa de una a otra. Este fenómeno produce 
también   ciertas   barreras   de   entrada   a   los   nuevos   competidores,   nacionales   o 
extranjeros.
La base de conocimientos y los recursos humanos calificados benefician a toda 























































­  Composición  de   la  demanda   interior.  Staffan  Linder150  indicaba  que  debe 
existir demanda local para un producto antes de que una nación exporte ese producto, 
porque la demanda interna es necesaria para permitir a las empresas nativas aprender 
la manera de alcanzar  el  éxito en el sector. Sin embargo,  la mundialización de las 
comunicaciones, de la competencia y el deseo de los habitantes de países desarrollados 
de   contar   con   bienes   más   avanzados,   hacen   similares   las   necesidades   de   los 
compradores  entre  diferentes  países.  La  composición  de   la  demanda   interior  es   la 















Muchas   de   ellas   consideran   que   los   consumidores   son   irracionales   en   el   momento   de   adquirir   el 
producto, cuando en realidad existe una lógica a veces no tan evidente en   la decisión de comprar. 
(Ackoff, pps. 57 a 59, 2005).
152  La  dinámica  de  la  población,  en  cuanto  a  nivel  de   ingresos,  edad,   sexo  y otras   razones,  causa 









Es   probable   que   los   compradores   exigentes   y   conocedores   generen   las 




de   que   la   demanda   interna   es   exigente,   entendida   y   precursora,   las   ventajas 
competitivas   nacionales   se   reforzarán   en   función   del   tamaño   y   las   pautas   de 
crecimiento de esa demanda doméstica.
El tamaño del mercado interno tiene dos interpretaciones. Por un lado se señala 
que   un   mercado   interno   grande   obliga   a   economías   de   escala   o   de   aprendizaje, 
considerándose   un   factor   impulsor.   Las   empresas   se   ven   obligadas   a   efectuar 
inversiones  en   instalaciones,  en  tecnología  y en    mejoras  de   la  productividad.  No 
obstante, no se debe perder de vista que las compañías multinacionales venden en todo 
el mundo, y dichas inversiones no responderán necesariamente al mercado local. Ésta 









Por   su parte,  Gruber  y  Lloyd   (1975)157  razonan  que cuando existan  economías  de 
escala   en   la   producción   de   algunas   variedades   de   productos,   las   naciones   se 
especializarán y comercializarán entre ellas158.  
El   crecimiento   de   la   demanda   interna   obliga   a   las   empresas   a   efectuar 
inversiones con el fin de aumentar su productividad, incorporar tecnología y ampliar 
las instalaciones. La tasa de inversión de un sector indica cuán de prisa crece el mismo. 


























Como   se   trató   anteriormente,   los   nuevos   mercados   especializados   actuales 
serán mercados de masas en el futuro, y la ciencia actual de vanguardia se convertirá 
en   doméstica,   produciendo   cambios   profundos   en   las   pautas   de   crecimiento   y 
orientación de la demanda.
­. Internacionalización de la demanda interior. Sin duda, las características de la 
demanda   interna   analizadas   anteriormente   impulsan   las   ventajas   competitivas. 
También aparece una propiedad positiva para la competitividad cuando existe algún 
tipo   de   mecanismo   en   la   demanda   interna   que   le   imprime   una   característica   de 
demanda externa. Esto sucede cuando el comprador interno pertenece a una compañía 





















numéricos   se   logran,   a   criterio   del   analista,   relacionando   cifras   generalmente 
disponibles de las demandas internas. 
Sectores   proveedores   y   conexos.  Otro   factor   determinante   de   la   ventaja 
competitiva, inserto en uno de los extremos del rombo, es la existencia de proveedores 
y sectores conexos internacionalmente competitivos.
En   tal   sentido,   Hirschman   (1958)160  resalta   la   trascendencia   de   las 















Por   su   parte,   las   compañías   tienden   a   influir   en   los   esfuerzos   de   sus 
proveedores; colaboran en conjunto para resolver problemas de una u otra empresa, y, 
en cierto modo, son depositarios de experiencias de generación de nuevas técnicas o 




adquirir   aquellos   bienes   o   servicios   que   no   tengan   una   influencia   decisiva   en   la 
innovación o en la productividad de sus proveedores en otros países.
De  los  sectores  conexos.  Los  sectores  conexos son aquellos  con  los que  la 






Al   igual   que   en   el   caso   de   los   proveedores,   contar   con   sectores   conexos 
competitivos   internacionalmente   brinda   la   posibilidad   de   acceso   a   información   e 
innovaciones.   La   estrecha   relación   con   compañías   con   las   que   se   comparten 
actividades, abre las posibilidades de acuerdos formales o informales para aumentar la 
competitividad. 
Los   sectores   conexos   que   trabajan   muy   relacionados   entre   sí   llevan   a   la 
generación de nuevos sectores competitivos. El éxito internacional de un sector es más 







sistémicas  del rombo de la  competitividad,   la  existencia  de proveedores y sectores 
conexos dependerá del resto de los determinantes. 
Las   condiciones   de   los   factores,   de   la   demanda   y   la   rivalidad   entre   las 
empresas, modelan las peculiaridades de los proveedores y los sectores conexos.
Influencia  de   los  gobiernos.  Según  Porter,   el   papel   del  gobierno  no   es   un 
determinante del éxito competitivo en sí mismo. El papel de los gobiernos es influir en 
los cuatro determinantes descritos, ya que no pueden controlarlos de forma directa.
Casi   todo   importa   para   la   competitividad:   las   escuelas,   los   caminos,   los 
mercados  financieros,   la sofisticación de los clientes;  estos y otros aspectos  de las 
características   de   un   país   están   profundamente   arraigados   en   sus   instituciones, 
habitantes y cultura; por ello, mejorar la competitividad es un reto tan especial, pues 
no existe ninguna política o medida que por sí sola pueda crear competitividad.




No   cabe  duda  de  que   la   influencia   gubernamental   sobre   los   determinantes 






reciben tecnología,  recursos  humanos altamente calificados y capital.  Compartir   la producción es la 
forma más significativa de integración económica que necesitan por igual ambos países.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 128 ­
Algunas   de   las   formas   que   habitualmente   emplean   los   gobiernos   con   la 
















Un buen ejemplo  de  influencia  positiva  es  el  empleado por  el  gobierno  de 
Japón en la campaña para mejorar la atención que sus habitantes prestaban a la calidad 
de los productos y servicios que adquirían.
Instrumentos   en   manos   de   los   gobiernos   como   la   creación   de   factores 
avanzados, fomento de la rivalidad interior e influencia sobre el escrupulosidad de la 
demanda son los más influyentes para actuar sobre la ventaja competitiva nacional. 
Las  políticas  de  educación  y  perfeccionamiento  de   los   recursos  humanos   influyen 
sobre la mejora de los factores. Leemos en Ramos Ruiz (pág. 89, 1998) que Singapur 
ha   dependido   para   su   desarrollo   del   talento   y   calificación   de   su   población.   Su 
estrategia   global   para   perfeccionar   sus   recursos   humanos   se   ha   centrado   en   tres 
aspectos:  1)   capacitar  a   cada   individuo  hasta   aprovechar   su  máximo potencial;   2) 
generar  una fuerza laboral  que responda a  las  necesidades  de cualquier   industria  a 
nivel   mundial;   3)   el   entrenamiento   y   la   actualización   del   conocimiento   debe   ser 
permanente, integral y de aplicación práctica. 
Las   políticas   cambiarias   adoptadas   con   el   fin   de   lograr   una   supuesta 


















Otros   autores,  por   el   contrario,   indican  que   los  gobiernos  deben   tener  una 









evolución   económico­social   y   de   inserción   internacional,   constituyen   uno   de   los 
instrumentos clave para el fomento de las ventajas comparativas dinámicas, elemento 
esencial de la competitividad de las naciones. Pero agrega que tales decisiones pueden 
ser   llevadas   a   cabo   mediante   la   voluntad   gubernamental   y   una   eficaz     función 
reguladora y significativa intervención económica y administrativa directa del Estado. 
Este   autor   considera   al  Estado   como   la  única   institución  capaz  de   concentrar   los 
recursos y servicios para una sostenida proyección a largo plazo.
Krugman y Obstfeld (pp.283­288, 2001) señalan que, de hecho, en gran parte 
de   la   discusión   popular   sobre   competitividad,   el   deseo   de   la   producción   de 


















nuevos   materiales   científicos,   telecomunicaciones,   aviación   civil,   robótica   y 
herramientas y equipos de computación y “software”.  Las estimaciones del potencial 
impacto   del   comercio   internacional   sobre   la   renta   nacional,   impulsada   por   los 
trabajadores de altos ingresos de estas industrias, sugieren que es bastante pequeño, 
que   si   eso   es   lo   que   está   en   juego   no   puede   importar   mucho   para   el   bienestar 
económico de un país si éste gana o no la competencia con las siete industrias clave. 
Sin   embargo,   concluyen,   estos   sectores   generan   una   considerable   “difusión 
tecnológica”, lo que justifica una política comercial estratégica.
Peres   (pág.   51,   1994)   señala   que   las   formulaciones   de   políticas   tienden   a 
atribuir importancia fundamental a la estabilidad macroeconómica, apertura comercial, 







construye  sobre  una determinada estructura  de   la  economía  que   incluye   tanto  su  
configuración   productiva   como   aspectos   institucionales   que   van   más   allá   de   lo  
productivo. 
En el pasado, la política industrial en Latinoamérica, estaba dominada por una 
fuerte   intervención   de   los   Estados167.   Se   orientaba   a   crear   líderes   nacionales, 
favoreciendo   la   concentración   y   creación   de   empresas   nacionales   del   tamaño 
equivalente al de las competidoras internacionales, pero al mismo tiempo introducía 
medidas proteccionistas cuando las firmas nacionales fracasaban168. De ese modo, el 
gobierno   favorecía   a   las   empresas   pequeñas,   esencialmente   porque   no   se   las 
consideraba capaces de competir internacionalmente169.








años precedentes.  En conjunto,  Latinoamérica  tenía mejores   indicadores  económicos que  los países 
asiáticos; hoy estamos muy a la zaga de estos. Villena Pacheco, P. C., pág. 47, 2005.
168  Cuando  los  gobiernos  han  protegido excesivamente  a  una  o dos empresas,  con  la  esperanza  de 
producir   campeones   nacionales   o   regionales,   normalmente   los   resultados   han   sido   peores   de   lo 
esperado. El modelo que más éxito parece tener es aquel en el cual el gobierno y las empresas coinciden 
en  general  en  una    nueva  área  de  oportunidades,  en  el  que  el  gobierno  da  una  serie  de  modestos 














especialmente   las   intelectuales,   requieren   tiempo   y   continuidad,   y   los   gobiernos 
















hacedores   de   políticas   asiáticos   procuraron   corregir:   economías   de   escala, 
competencia imperfecta y problemas de información que obstaculizaban el flujo de 





Por   su   parte,   Escofet174  asegura   que   no   existe   ninguna   institución,   ni 
organización,   ni   forma   de   gobierno   que   concentre   en   exclusividad   la   “función 












competitividad”,   integrando y superando  la  provisión de servicios  e   infraestructura 
básica.
La   estabilidad   social   y   política   es   fundamental   para   el   impulso   de   las 
actividades económicas; un gran obstáculo para la competitividad de las empresas es la 
inseguridad  general  que existe  en  algunos  países  como consecuencia  de conflictos 
internos, los cuales causan la erosión de los recursos tanto humanos como físicos e 









Debido  también a su carácter   sistémico,   la   relación  entre   los  determinantes 
propicia el agrupamiento en una región geográfica determinada, dentro de una nación, 




El complejo oleaginoso argentino es un claro ejemplo de lo  indicado:    está 
concentrado     geográficamente,   y   el   sector   agropecuario,   proveedor   de   aquél   e 
indudablemente   exitoso,   ha   contribuido   notablemente   a   su   posicionamiento 
competitivo. Ya veremos más adelante que el incremento de la producción de aceite de 
los   últimos   años   sigue   la   misma   tendencia   que   los   constantes   aumentos   del 
rendimiento de las cosechas y ambos responden al crecimiento de la demanda mundial. 
Lo más importante es la creación de factores, especialmente los avanzados y 






















Esta   última   observación   podría   adaptarse   al   caso   que   analizaremos   en   las 
páginas   siguientes,   pues   el   sector   oleaginoso   argentino   elabora   un   producto 
normalizado. Es un sector intensivo en el uso de los recursos naturales. Además, las 











general   imperceptible,   tal  vez  de  varios  años.  A partir  de  que  el   sistema se  auto­
alimenta en su declive, lograr recuperar la posición de competitividad   resulta muy 
difícil.































































Otras críticas  expresan que el  modelo no funciona cuando se aplica a  países 
pequeños o menos desarrollados,  y que adolece  de falta  de precisión a  la  hora de 





Sin   embargo,   y   a   pesar   de   las   críticas,   el  modelo   sigue   siendo  una   teoría 
fundamentada,  reconocida y utilizada.  Es aplicado como fundamento teórico por el 
World   Economic   Forum  de   Suiza   para   su   informe   anual  Global   Competitiveness 
Report (véase III.7.7).
III.6.2.­ Modelo del Doble Diamante Generalizado.
Propuesto  por  Moon,  Rugman  y  Verbeke177  para  cubrir,   según  sus   autores, 










simboliza el  global y otro interior  que representa el  local.  El  tamaño del diamante 
global es predecible dentro de un período, pero el local varía en función del país y de 





















empresarios   y   profesionales.   Entre   los   factores   físicos   se   consideran   los   recursos 
heredados,   la  demanda   local,   las   industrias   relacionadas  y  afines  y  otros   entornos 
empresariales.
Según   este   autor,   el   modelo   de   Porter   tiene   una   aplicación   limitada   a   las 
economías   de   países   menos   desarrollados   o   en   desarrollo,   y   argumenta   que   la 
competitividad internacional de un sector nacional puede ser definida por tener una 






empleados,   y   les   faltan   directivos   calificados   y   tecnología   que   les   generen   valor 




En   la   etapa   de   desarrollo,   las   naciones   sienten   que   pueden   avanzar 
económicamente, y las ambiciones de crecimiento alientan a las empresas a movilizar 
a   los   políticos   para   llevar   a   cabo   prácticas   industriales   y   aumentar   el   entorno 
empresarial a través de la creación de mercados financieros e infraestructuras sociales. 
En   la   etapa   de  gran  desarrollo,   los   bienes   y   servicios   producidos  pasan   a 
competir en términos de igualdad con los países avanzados, la producción se hace más 













































integración  y   la  acción estratégica.  Para Otero   (et.   al.,  2004)   resultan  decisivas   la 






































­ factores   controlables  por   el  gobierno:   entorno  económico,   tasa  de 
cambio   e   interés,   impuestos,   salario   base,   política   comercial, 
aranceles,   acuerdos,   regulaciones,   política   de   investigación   y 
desarrollo,   política   de   educación   y   capacitación   y   alianzas 
estratégicas;
­ factores   difícilmente   controlables:   precios   internacionales, 
condiciones   de   la   demanda,   impactos   que   afectan   la   equidad   e 
impactos que afectan el medio ambiente.
b) Clasificación sugerida por  los autores  en base a un  trabajo  de la  FAO 
(1997):
­ factores internos de la empresa: capacidad tecnológica y productiva, 
calidad   de   los   recursos   humanos,   conocimiento   del   mercado   y 
adaptabilidad, relaciones adecuadas con clientes y abastecedores;
­ factores   sectoriales:   mercados   de   alimentos181  y   exigencias 
tecnológicas   y   organizacionales,   fortalecimiento   de   las   redes   de 
cooperación   horizontales,   cooperación   vertical   para   optimizar 
tecnología   y   organización,   relaciones   adecuadas   con   clientes   y 
abastecedores;
­ factores   sistémicos:   acceso   al   financiamiento,   infraestructura 
tecnológica e institucional;
­ factores   de   desarrollo   micro­económico:   capacitación   y   gestión 
tecnológica   de   empresas,   nuevos   esquemas   organizacionales, 
estrategias   de   ventas   y   relaciones   con   abastecedores   y   recursos 
humanos.
Cabe acotar que este trabajo, como todos los editados por el IICA, tiene una 
motivación específicamente agroalimentaria.  No obstante,  salvo las  indicaciones  en 
ese sentido, las ponencias son genéricas.























bien   su  obra   está   fuertemente  orientada  hacia   las   actividades   agroalimentarias,   es 
interesante por la generalidad de sus contenidos.
Se pueden considerar,  entonces,  una serie  de factores,  elaborados  por  otros 
autores, clasificados en cuatro agrupaciones de índole no económica:
1­ Factores   mercadotécnicos   de   la   competitividad.       En   este   primer 
agrupamiento   se   incluyen   los   relacionados   con   el  márketing  y   la 
planificación estratégica:
a) en la teoría de “las cuatro P”, elaborada por M. Porter, hay cuatro 
factores   que   condicionan   el   nivel   de   competitividad   de   una 
empresa.   Salvo   el   factor   precio,   los   factores   producto,   posición 
geográfica   y   promoción   (ventas   y   publicidad)   no   son   factores 
económicos;
b) ambiente de la empresa, divido en el macro ambiente ­que es aquel 
compuesto   por   fuerzas   demográficas,   económicas,   naturales, 
tecnológicas,   políticas   y   culturales   que  generan  oportunidades   y 
amenazas­   y el micro ambiente,  entendiéndose como tal  todo lo 
más cercano a la empresa y que afecta a su capacidad de servir al 
cliente,   como   la   misma   empresa   en   sus   diversas   funciones   de 
satisfacción   al   cliente,   los   proveedores,   los   intermediarios   de 





















a) el  entorno,  entendido  como las  presiones  ajenas  al  control  de   la 
empresa,   como   el   marco   institucional   que   contempla   acuerdos 
comerciales  que modifican  las   reglas  de negociación,   la  apertura 
comercial, la globalización de los mercados, las nuevas tecnologías 
y los nuevos métodos de gestión y de procesos industriales;
b) disponibilidad  y  calidad  de   los   factores  de  producción,   como  la 








de   Dess   y   Davis,   finalizados   por   Robinson   y   Pearce.   Estos   trabajos 







c) defensiva,   que   mantiene   un   conjunto   de   productos   o   servicios 
estable en el tiempo, se concentra en perfeccionar su trabajo actual 
e   ignora   los   cambios   que   no   impacten   directamente   sobre   su 
actividad específica y










Para   su  evaluación  han  considerado  la  presencia  de  otros   factores  como el 
entorno,   la   disponibilidad   de   tecnología,   los   recursos   humanos   y   naturales,   la 
disponibilidad y costo del capital y de infraestructura, las condiciones de la demanda y 
la presencia de sectores afines y relacionados, la estrategia empresarial y la rivalidad. 
Es   decir,   se   suman   a   un   factor   tomado   como   referencia   una   relación   de   otros 
adicionales que influyen sobre el factor principal. 
III.6.9.­ Modelo del enfoque dinámico de la competitividad.
Este   enfoque   ha   sido  propuesto   por  Paolino   (1995)   a   partir   de   un   trabajo 





La  visión  dinámica  de   la   competitividad  .   .   .   debe   ser   entendida  como  la 
capacidad   de   una   empresa  agroindustrial   o   productor   agropecuario   de   formular  





los   recursos   humanos,   conocimiento   y   capacidad   de   adecuarse   a   las 
especificidades  del mercado y relaciones  con los clientes y proveedores.  En 
esta clasificación el autor hace especial referencia a la modernización de los 
formatos   organizacionales   a   la   luz   de   los   avances   tecnológicos,   como   las 
grandes   escalas   de   producción,   su   diversificación   y   mayor   complejidad, 


































de   materias   primas   y   desarrollo   de   los   recursos   humanos,   de   gestión   y 
márketing. La cooperación vertical entre el conjunto de actores de la cadena 
productiva,   constituye   otro   rasgo   de   las   configuraciones   industriales 
competitivas. Estas relaciones entre empresas, abastecedores y clientes crean 
condiciones estructurales para el incremento de la productividad.
c) Factores   sistémicos.     Son   los   externos   a   la   empresa,     como   los 




pone   de   relieve   el   concepto   de   competitividad   dinámica,   al   comparar   la 
reacción de dos sectores económicos frente a la paridad cambiaria adoptada en 
la  década  de   los  90.  Uno de  ellos,   en  Argentina,   encuentra   la   continuidad 
competitiva  mejorando   la   productividad,  y  otro,   en  Brasil,   no  puede  hacer 
frente a la caída de los precios.




Los   factores   regulatorios   contemplan   las   normativas   sobre   el  medio 
ambiente, defensa del consumidor y de la competencia.
Los factores de infraestructura se refieren a la calidad, disponibilidad y 





Los   factores   internacionales   contemplan   las   tendencias  del   comercio 
internacional,   el   flujo   de   capital   y   de   tecnología,   políticas   de   comercio   y 
acuerdos internacionales.










a) bajo   el   control   estatal   :   tipo   de   cambio,   política   comercial,   tratamiento   del 
movimiento   de   capitales,   sistema   financiero,   tasa   de   inversión,   inflación, 

























Al   igual   que   hay   dificultades   para   encontrar   una   definición   general   del 
concepto de competitividad y de los factores que la impulsan, también existen variadas 
posturas al momento de definir una metodología para medirla.





Por otro lado  Rojas186  expresa:  La medición de la competitividad implica la  
determinación de los componentes o factores que la generan y el grado de impacto de  
los mismos.  Así  como existe  una gran cantidad de definiciones  para este   término,  
también   la  hay  de  metodologías  que  buscan medir  determinados  elementos  de   la  
competitividad basándose en diferentes factores condicionantes. 































mercado   en   un   determinado   sector   y   cambio   en   las   importaciones   mundiales   del 
mismo sector respecto al total del mercado mundial considerado191.
El método permite estudiar la evolución de la demanda de un producto o de un 
sector   económico   por   parte   de   los   países   miembros   de   la   OCDE,   pues   mide   su 
participación  en   las   importaciones  de  esa organización  como resultado de  factores 
































Mij  es el total de las importaciones del producto  i  del país  j  efectuadas por los 
países miembros de la OCDE.
El método toma como ejemplo  dos  períodos de  tres años,  separados por una 
década, y compara el promedio de  Sj para el último trienio respecto del primero. De 





Se define la participación constante en el mercado cuando  0=∆ jS , y el atractivo 
mercantil por las variaciones de Si.
Estas definiciones se llevan a una matriz de 2 x 2, en la cual el eje de abscisas 
recoge  la  evolución  de   la  participación  de   los  grupos  i,  de  modo  tal  que  se   tiene 
0≥∆ is  para el grupo ascendente y   0〈∆ is  para la inversa. En el eje de ordenadas se 
representa la evolución de la participación del país, de modo que  0≥∆ ijS  muestra al 

































Según   estas   autoras,   el   método   presenta   como   limitación   el   hecho   de 








contemplan   las   distorsiones   producidas   por   las   políticas   proteccionistas   de   los 
principales países miembros. 








































(P­X)t  representa las ventas en el mercado interno para el año  t  (Producción 
menos Exportaciones).
(P­X+M)t    representa las ventas en el mercado interno más  las importaciones 
para el mismo año t.
La interpretación del resultado de esta relación es sencilla: cuanto más alto sea su 
valor,   más   competitivo   es   el   sector   estudiado.   Un   valor   superior   a   1   representa 





































































de  medición  de   la  competitividad.  Observamos  que  el   trabajo  de  estos  autores   se 
orienta   fuertemente  hacia   el   sector   agroalimentario.  No  obstante,   creemos  que   las 
metodologías presentadas son fácilmente adaptables a cualquier sector económico de 
un país, es decir, se pueden considerar genéricas.
A   )  Metodología   para   la   medición   de   los   factores   no   económicos   a   nivel 
nacional.





ii.­   Segundo   conjunto:   capacidad   de   gasto   en   productos   agrícolas 
midiendo la deuda externa, las reservas internacionales y la balanza de 
pagos.






















en el  año 1996, y  luego actualizado por el  Departamento  de Economía  de la 
Universidad   de   Chile   en   1997.   Se   basa   en   el   trabajo   de   Michael   Porter,   y 
considera cuatro determinantes de ventaja comparativa aplicados a las regiones: 
factores productivos, demanda doméstica,  industrias relacionadas y estructuras 





indicadores   parciales.   Los   indicadores   se   confeccionan   en   base   a   datos 
cuantitativos y cualitativos, derivados de encuestas de opinión a ejecutivos de 
empresas privadas.








E)  Metodología   para   la   elaboración   de   un   perfil   de   competitividad   de   un 
producto determinado.
Viene   enfocada   hacia   las   cadenas   agroalimentarias,   aunque   en   el   ejemplo 
indicado   en   el   trabajo   se   aplicó   a   la   fibra   de   algodón   de   Venezuela.   Se 
cuantifican una serie de indicadores, como elementos cualitativos del producto, 
de la gestión empresarial y de los factores de apoyo a nivel de país. Después se 
elabora  una  matriz   de   comparación  de   diferentes   perfiles   con   los   resultados 
obtenidos de la aplicación del método a otros productos que tengan importancia 













etapas:   relaciones  con  la  economía   internacional,   relaciones  con  la  economía 
nacional,   estructura   del   sistema   agroalimentario,   funcionamiento   del   sistema 










agroindustrial,   la   comercialización,   la   distribución   y   el   consumo.   Permite 
describir para cada eslabón de la cadena las oportunidades, amenazas, fortalezas 









proceso   de   integración.   El   trabajo   consistió   en   establecer   el   grado   de 
competitividad de algunas cadenas del sector horti­frutícola a partir del análisis 
de los atributos para identificar las potencialidades, fortalezas y debilidades de 
los   factores   incidentes   en   la   competitividad:   condiciones   de   los   factores, 
actividades   productivas   relacionadas,   servicios   de   apoyo   y   del   Estado,   y 
condiciones de la demanda. (Porter; 1991; 1999; indica los determinantes de la 
ventaja  competitiva:  condiciones  de  los   factores;   sectores  afines  y  auxiliares; 
estrategia, estructura y rivalidad de las empresas y condiciones de la demanda).



























1985–1993.   El   objetivo   del   estudio   fue   determinar   cuál   de   los   múltiples 
indicadores   de   competitividad   ofrece   mayor   confiabilidad   y   facilidad   de 
interpretación.  Las  cuasi­rentas  se  conciben  como  los   ingresos  brutos  de  una 
empresa   menos   los   costos   variables   totales.   Toma   valores   negativos   para 





III.7.4.­   Indicadores   de   competitividad   de   los   factores   sujetos   al   control   de   las 
empresas. 
En el trabajo de Juárez de Perona (2001 y 2002)  que elabora en el año 2002, 
referido   específicamente   a   un   sector   económico,   agrega   dos   índices   más   que   los 




1.a)   Tasa   de   participación   de   las   exportaciones   del   sector   y   por 
productos en los mercados externos. 






































la   producción  más   las   importaciones   menos   las   exportaciones.  Este 



































1.e)  Modos  de   inserción  al  mercado.  Este   indicador  muestra   la  dinámica 
exportadora de cada producto respecto de las exportaciones totales de la 
cadena productiva del sector económico examinado. Se contemplan dos 
componentes:   I­   el   posicionamiento  TCXij,  entendido   como   la   tasa 
anual de crecimiento de las exportaciones del producto i por parte del 




































































2.a)   Tasa   de   crecimiento   de   las   exportaciones   y   de   la   especialización 
exportadora.   El   coeficiente   de   especialización   exportadora   de   cada 
empresa se obtiene por la relación entre el volumen exportado versus el 
total de ventas (mercado interno más externo). 




2.d)  Productividad  y  costos.  Para  determinar   estos   índices   se  utilizan   las 





cantidad de leche  por vaca y año supera al  mismo coeficiente  de la 
producción   brasilera.   Otros   índices   de   productividad   pueden   ser   la 
producción media por local, por cantidad de personal ocupado u otros. 
En   cuanto   a   los   costos   de   producción   se   tienen   en   cuenta,   con   fines 
comparativos, los componentes principales que configuran el costo final del producto: 








oleaginoso.   A   partir   de   ello,   efectúa   una   clasificación   de 




3.b)  Nivel  de  capacidad   instalada.  En  este   ítem se   analizan   los  datos  de 
capacidad productiva de un proceso dentro de la cadena de valor de 
cada empresa. Estos datos son comparables entre las empresas de un 

























Un   índice   de   especialización   creciente   lleva   implícita   una   mayor 
competitividad relativa para el producto analizado.
3.e) Productividad y costos. Este índice es similar al calculado en el punto 
2.d,   pero   referido   a   la   más   significativa   o   al   conjunto   de   las   más 
relevantes etapas de la cadena de valor. No existe una diferencia notoria 
con   el   punto   2.d   a   menos   que   se   indague   en   el   producto 
específicamente. El comentario también sirve para el cálculo del costo.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 159 ­







presenta,   el  valor  de   la  materia  prima  en   la   cadena  agroalimentaria 
láctea   resulta   de   la   negociación   entre   la   empresa   y   el   tambo195, 
considerando factores tales como la calidad de la leche suministrada, el 
tamaño y localización del tambo, el sistema de pago, etc. 
5)  La demanda.  Se estudia  la  demanda en diferentes  segmentos,  por   lo 
general   relacionados   con   el   nivel   de   ingreso   del   consumidor.   Se 
determina el índice de consumo por habitante, ya sea a nivel mundial o 









Índice   de   intensidad   laboral:   se   determina   mediante   el   cociente   entre   la 


















Ello   es   posible   con   ayuda   de   la   información   contenida   en   las   tablas   del 
International Yearbook of Industrial Statistics en sus diferentes ediciones anuales. Este 
compendio   estadístico   mundial   es   editado   por   la  United   Nations   Industrial 
Development   Organization  (UNIDO)   y   en   él   podemos   consultar   la   cantidad   de 
empleados, el monto de los sueldos y salarios pagados, el total de las ventas anuales, el 



























1994 1995 1996 1997 1998 1999
EEUU 0,96 0,94 0,83
Japón 0,60 0,57 0,52 0,57 0,70 0,77
Alemania (occidental) 0,43 0,45 0,64 0,53 0,86






Italia 0,48 0,39 0,34
España 0,36 0,45 0,44 0,38 0,40 0,53
Canadá 0,80 0,63 0,72 0,83 0,78
México 0,14 0,15 0,13 0,14
Holanda 0,57 0,67 0,68 0,72 0,85









2000 2001 2002 2003 2004 2005
EEUU 0,75 0,773 0,897 ­ 1,83 1,82
Japón 0,925 0,757 0,938 1,01 1,12 0,88
Alemania 0,598 0,623 0,693 0,94 0,98 0,69
Reino Unido ­ ­ ­ 0,97 1,13 ­
Italia 0,555 0,522 0,646 0,72 1,36 0,91
España 0,386 0,361 0,567 0,62 0,81 0,70
Canadá 0,845 0,751 0,812 ­ ­ ­
México ­ ­ ­ ­ ­ ­
Holanda 0,812 0,760 1,278 ­ ­ ­






























1994 1995 1996 1997 1998 1999
EEUU ­ ­ ­ 0,18 0,17 0,16
Japón 0,20 0,20 0,14 0,15 0,18 0,23
Alemania (occidental) ­ ­ ­ ­ 0,05 0,11
Reino Unido 0,09 0,04 0,03 0,09 ­ ­
Italia ­ 0,05 0,05 0,05 0,06 ­
España 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05
Canadá 0,16 0,13 0,14 0,16 0,14 ­
México ­ ­ 0,04 0,03 0,01 0,03
Holanda 0,07 0,09 0,09 0,08 0,09 ­










2000 2001 2002 2003 2004 2005
EEUU 0,184 0,201 0,243 ­ 0,40 0,42
Japón 0,310 0,246 0,261 0,256 0,27 0,24
Alemania (occidental) 0,071 0,068 0,113 0,137 0,14 0,11
Reino Unido ­ ­ ­ 0,145 0,14 ­
Italia 0,073 0,064 0,079 0,087 0,14 0,09
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 163 ­
España 0,044 0,042 0,068 0,076 0,09 0,10
Canadá 0,176 0,159 0,192 ­ ­ ­
México ­ ­ ­ ­ ­ ­
Holanda 0,111 0,091 0,143 ­ ­ ­























ofrecido   y   la   suma   de   los   sueldos   y   salarios   pagados   a   los   empleados   de   un 

























1994 1995 1996 1997 1998 1999
EEUU ­ ­ ­ 5,54 5,15 4,49
Japón 5,97 6 6,81 7,18 7,84 5,18
Alemania (occidental) ­ ­ ­ ­ 1,74 1,96
Reino Unido 4,06 1,95 2,35 3,03 3,24 3,06
Italia 3,64 3,77 3,95 3,82 ­
España 2,96 2,87 2,63 2,74 2,80 2,51
Canadá 8,25 6,44 6,49 7,73 7,14 ­
México ­ ­ 10,24 7,80 1,52 5,90
Holanda 2,36 2,74 2,85 2,74 3,03 3,15










2000 2001 2002 2003 2004 2005
EEUU 5,34 5,73 6,45 6,96 9,30 9,39
Japón 6,69 6,49 5,70 5,41 5,53 5,78
Alemania (occidental) 1,82 1,85 2,61 2,40 2,41 2,10
Reino Unido ­ ­ ­ 3,15 3,04 ­
Italia 4,31 3,21 3,21 3,16 4,52 3,54
España 2,34 2,60 2,86 2,81 3,06 3,73
Canadá 6,36 6,04 7,05 ­ ­ ­
México ­ ­ ­ ­ ­ ­
Holanda 3,24 2,79 2,94 ­ ­ ­








método útil  para  la comparación de posiciones  competitivas  de diferentes  áreas de 











estrategia:  el  ubicado en  la  coincidencia  de alto  crecimiento  de  la  demanda y alta 
participación es la “estrella”, que indica que debe desarrollarse y reforzarse; el situado 
en la intersección de bajo crecimiento y alta participación es la “vaca lechera” que 
significa   que   deben   controlarse   las   inversiones;   el   rectángulo   localizado   en   alto 
crecimiento   y   baja   participación   se   identifica   con   “gato   montés”   y   representa   la 




En general,  es  posible  promover   los  “gatos  monteses” a “estrellas”,  y  éstas 






























































































































































El   IMD define  a   la  competitividad  “como la  capacidad  del  entorno de  una 
nación   para   mantener   la   creación   de   valor   añadido   y,   por   consiguiente,   la 
competitividad  de   sus   empresas”,  y  utiliza   su  propia   teoría  de  “las  cuatro   fuerzas 
fundamentales” para la elaboración de sus análisis203.
Las cuatro fuerzas o dimensiones son:
­ Atracción   versus    agresividad : es la forma en que se gestionan las relaciones 
con  la comunidad empresarial mundial.





cerca   del   consumidor   final,   y   la   economía   de   globalidad,   que   es 
competitiva, y donde se incluyen empresas con operaciones internacionales, 
donde el  usuario final  no necesariamente  se encuentra  cerca.  Los países 
pequeños son más dependientes de la economía de proximidad.




­ Toma de riesgo individual   versus    cohesión social : existen sociedades que se 











encuestas   a   ejecutivos   de   compañías   de   los   diferentes   países   evaluados.   Los 




















































































En su análisis  de  la  competitividad,  el  WEF emplea  dos   índices  diferentes: 
Competitividad   actual   y   Crecimiento   de   la   Competitividad.   En   el   primero   se 
identifican los factores que actualmente fundamentan la alta  competitividad   de las 
naciones,  y  por   tanto  una  actividad  económica productiva  medida  por  el  Producto 
Bruto Interno  per  cápita.  En el  segundo se  revisan  los   índices  calculados  para un 







III.7.8­   Método   propuesto   de   medición   gráfico­numérico:   “Vector   de   la 
Competitividad”.














en  cuenta   las  variables  aleatorias  derivadas  de   las  políticas  proteccionistas, 
implementadas  por   los  diversos  países  para  proteger   su   industria,  o  de   las 
trabas arancelarias y para­arancelarias207, ni su relación con lo que esos países 
exportan al país origen.




de   la   “Tasa   de   exposición   a   la   competencia   externa”   define   la   relación 
porcentual   en   que   la   producción   nacional   está   expuesta   a   la   competencia 
externa, con lo cual se puede acercar a la idea de saldo comercial sectorial, 
aunque no se la trata como tal.









numerosos   autores.  No  obstante,   entendemos  que     el   resultado  positivo  del   saldo 
comercial   nacional   del   sector   económico   considerado   es   más   trascendente   como 
parámetro   de   competitividad,   tal   como   ya   lo   hemos   planteado   en   el   capítulo   II 
parágrafo II.4. Si en un país un sector es exportador, pero su mercado interno está 
ocupado por las importaciones, puede significar que algún parámetro o factor de la 






sino   en   sectores   o   segmentos   específicos.   Para   Melo   (pág.   28,   2003.A),   la 
productividad de los recursos es un determinante fundamental de la competitividad. 






método  cuantitativo  “Productividad  y   costos”,  basado   en   el   cálculo  del 
rendimiento   del   recurso  y   la   propuesta   de   compararlo   con   los  mismos 
parámetros de igual sector de otros países; no obstante, no especifica de 
forma terminante y clara la metodología. 
II) El  modelo  propuesto  por  Gual  y  Hernández   (1993),   (parágrafo   III.7.2), 
también hace referencia a la participación en el mercado interno y externo, 
pero pone de relieve que la obtención de mayor participación en ellos no 
debe   resultar   de   la   disminución   de   la   renta   de   los   factores   de   la 
producción209. De la misma opinión es Porter (1991, pág. 32), quien indica 
que el aumento de las exportaciones como resultado de salarios bajos o por 
una  moneda  débil,   al  mismo   tiempo  que   la  nación   importa  bienes  más 












IV) El método de la  “Cuasi­renta” (III.7.3,  punto J)  contempla  la  diferencia 
entre los ingresos brutos de la empresa o sector menos los costos variables, 
y sólo identifica el resultado como competitivo o no competitivo.










entre   las   exportaciones  y   las   importaciones  de   los  productos  de  un  mismo   sector 
económico y el valor añadido210 que dicho sector económico tiene como parámetros de 





El   valor   añadido,   aunque   es   una   magnitud   principalmente   de   cualidad 
económica,   subraya   el   carácter   social   del   excedente   empresarial   reintegrado   a   la 

















212  Hernández   García,   María   del   Carmen,   “El   valor   añadido   como   indicador   económico   de   la 








valor,   a   precios   corrientes   de   las  mercancías   y   servicios   que  dicha 
empresa ha adquirido de otras con el fin de emplearlos en el proceso  
productivo,   detrayendo,   igualmente   el   costo   de   mantener   el   capital  
intacto".   También   queda   encuadrada   aquí   la   definición   de   Bastante 
Jiménez213  que entiende el valor añadido como  "la diferencia entre el  







las   remuneraciones   que   son   distribuidas   entre   los   distintos   agentes 
económicos involucrados en la actividad de la empresa. En este sentido 
Morley215  lo  define  como  "un   importe  a   distribuir,   generado  por   la 






unidades   económicas   (ajustando   en   su   caso   la   variación   experimentada   en   las  
existencias),  que  luego es  distribuido  entre   los  empleados,   los   suministradores  de  
capital ajeno, los accionistas, el Estado y la autofinanciación de la propia empresa". 
Para el International Yearbook of Industrial Statistics217 el valor añadido ­para 




despachados   incluyen   aquellos   llevados   a   cabo   en   los   establecimientos 
industriales,   los   que   recibieron   el   aporte   de   trabajo   industrial   sobre 








propia   y   el   cambio   de   valor   de   los   productos   almacenados   durante   el 
período de tiempo contemplado. 
­ ingreso   :   es  el  valor  de  lo  utilizado  para   transformar   la  materia  prima o 
realizar el servicio, y comprende a) materiales y suministros de producción 
como combustibles y energía eléctrica, y b) servicios industriales recibidos 






Volviendo   a   la   descripción   del   método   para   la   medición   de   la   calidad 
competitiva de un sector que estamos presentando, entendemos que la inserción en los 






















En  el   cuadrante   situado   a   la   izquierda  del   eje  de  ordenadas   se   ubican   los 
sectores  que  a  pesar  de  ser  exportadores  y   tener  valor  añadido  mayor  a  0  no   los 
consideraremos competitivos, pues el saldo comercial del mismo es negativo. 
En   el   cuadrante   de   la   derecha   se   ubican   los   sectores   económicos  que   son 


























Este   método   cuantitativo   gráfico­numérico   tiene   la   ventaja   de   permitir 
comparar   visual   y   muy   fácilmente   la   posición   competitiva   de   similares   sectores 
económicos  de diferentes regiones o países u otros sectores económicos de un mismo 






















































cual dado cualquier xi+1 > xi   resulta siempre f(xi+1) >   f(xi).   Si los extremos de los 
sucesivos   Vectores   de   la   Competitividad   se   apoyan   sobre   una   función   de   estas 
características,   resulta   una   mejora   en   el   saldo   comercial   y   un   aumento   del   valor 
añadido.















































Queda   claro   que   se   debe   propender   a   lograr   que   los   Vectores   de   la 










resta   de   las   exportaciones   e   importaciones,   y   del   valor   añadido,   se   obtienen   de 
diferentes   publicaciones   de   organismos   internacionales   que   elaboran   estadísticas 
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 186 ­





1999   al   2007   del  International   Yearbook   of   Industrial   Statistics.   En   la   Parte   II: 
Country Tables se presentan cuadros para cada país en particular; en ellos se exhibe el 
listando   de   diferentes   sectores   económicos.   Estos   sectores   están   clasificados   de 
conformidad  a   la   ISIC:  International  Standard   Industrial  Clasification,   que   es   un 
sistema   armonizado  de  designación  y   codificación  de   sectores   económicos  de   las 
Naciones  Unidas.  En dichas   tablas  pueden  leerse218,  para cada uno de  los  sectores 
económicos,   las   cifras   indicativas   de   cantidad   de   establecimientos,   cantidad   de 





publicadas   en   el  International   Financial   Statistics,  Vol.   LVII  del  International  
Monetary   Fund   en   su   Yearbook  2004,   transformamos   los   valores   de   monedas 
corrientes a su equivalencia en dólares estadounidenses para cada año.






























1994 1995 1996 1997 1998 1999
EEUU ­ ­ ­ 4806 4525 4073
Japón 1229 1178 857,31 901,11 915 1625
Alemania 
(occidental)
­ ­ ­ ­ 398,62 814,65
Reino Unido 468,80 128,25 133,43 267,21 259,92 187,25
Italia ­ 368,89 335,30 309,70 400,84 ­
España 369,70 437,75 385,65 416,75 405,90 648,5
Canadá 161,14 253,77 270,13 328,80 284,92 ­
México ­ ­ 352,72 329,62 65,51 329,21





País % País %
1 EEUU 22,6 EEUU 22,6






4 Francia 5,6 Francia 5,4
5 Reino Unido 5,2 Reino Unido 4,7
6 Italia 4,1 Italia 4,0
7 España 3,8 España 3,5
8 Brasil 2,6 Brasil 2,8
9 Canadá 2,5 Canadá 2,5
10 México 1,9 México 2,2
11 Holanda 1,8 Argentina 2,2








2000 2001 2002 2003 2004 2005
E.E.U.U. 4773 5440 6317 6832 6240 6533
Japón. 1862,5 1722,3 1568 1718 1729,7 1572
Alemania. 488,5 457,4 1024,5 1057,1 1061,2 1065,2
Reino Unido ­ ­ ­ 269,5 276 ­
Italia. 387,1 471,5 624 691 1086,6 667
España. 462,5 557,7 811,1 982,2 1098 1302,1
Canadá. 352 318,3 383,6 ­ ­ ­
México. ­ ­ ­ ­ ­ ­
















En   la   tabla   III­5   se   presentan   los   saldos   del   comercio   internacional   como 








1994 1995 1996 1997 1998 1999
EEUU                 (1) 4724,80 5921 7855,10 7984 5440,90 5037,30
Japón                   (2) ­ 2282 ­ 2297 ­ 2629 ­ 2764 ­ 2385 ­ 2071
Alemania (occid.) S/d S/d S/d S/d S/d S/d
Francia                (3) 430,30 578,20 743,60 921,90 ­ ­
Italia                    (4) ­ 677,3 ­ 386,6 ­ 549 ­ 817,90 1306,2 1358,2
Brasil                   (5) 1721,50 1356,3 1170,9 2766,1 2670,2 2083,1
Canadá                (6) 1352,1 1504,7 1188,6 1430,3 1688,5 1292,2
México          (6) (7) ­ 1207 ­ 1113 ­ 1557 ­ 1725 ­ 1204 ­ 1105
Holanda               (5) ­ 1313 ­ 1253 ­ 1517 ­ 1078 ­ 1402 ­ 1168

















2000 2001 2002 2003 2004 2005
E.E.U.U. 
(1)
5818,5 5930,3 6196,8 8427 7436,3 7119
Japón.                  (2) ­1991,4 ­1912,8 ­1988,4 ­2423,8 ­2879,2 ­2394,6
Alemania.  ­ ­ ­ ­ ­ ­
Francia.              ­ ­ ­ ­ ­ ­
Italia.                   (3) ­1113,8 ­1203,5 ­1474,5 ­1842,5 ­2348,3 ­2487,3
España.                (4) 258,8 184,9 572,5 1686,5 2315,7 2273,6
Brasil.                  (5) 2582,4 3274,3 3857,7 5577,3 6888,6 6758,4
Canadá.               (6) ­ ­ ­ 1467,7 1657,4 1709,4
México.               (7)  ­1202,4 ­1254,8 1258,1 ­1476,3 ­1713,7 ­1487,2
Holanda.              (8) ­1264,4 ­1508,2 ­1473 ­1799,3 ­2056,1 ­1916,4
Argentina.           (9) 2602,1 2930,3 ­ 4630,9 4657,5 5396
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en:   International Trade Statistics 



















1994 1995 1996 1997 1998 1999
E.E.U.U. ­ ­ ­ 38371 24620 20517
Japón. ­ 2806 ­ 2705 ­ 2254 ­ 2491 ­ 2184 ­3367
Italia. ­ ­ 143 ­ 184  ­ 253 523 ­
Canadá.  218 381 321 470 481 ­
México. ­ ­ ­ 549 ­ 569 ­ 79 ­ 364






2000 2001 2002 2003 2004 2005
E.E.U.U. 27771,7 32261 39145 57573 46403 46508
Japón. ­3709 ­3294 ­3118 ­4164 ­4980 ­3764
Italia. ­431,1 ­567 ­920 ­1272 ­2552 ­1659
España. 119,7 103 464 1657 2543 2961
Canadá.  ­ ­ ­ ­ ­ ­
México. ­ ­ ­ ­ ­ ­
















.U 1997 7984 4806 38371
1998 5441 4525 24620
1999 5037 4073 20517
2000 5818,5 4773 27772
2001 5930,3 5440 32261
2002 6196,8 6317 39145
2003 8427 6832 57573
2004 7436,3 6240 46403





1994 ­2282 1229 ­ 2806
1995 ­2297 1178 ­ 2705
1996 ­2629 857 ­ 2254
1997 ­2764 901 ­ 2491
1998 ­2385 915 ­ 2184
1999 ­2071 1625 ­ 3367
2000 ­1991,4 1862,5 ­3709
2001 ­1912,8 1722,3 ­3294
2002 ­1988,4 1568 ­3118
2003 ­2423,8 1718 ­4164
2004 ­2879,2 1729,7 ­4980




1995 ­386 369 ­ 143
1996 ­549 335 ­ 184
1997 ­817 310 ­ 253
1998 1306 401 523
2000 ­1113,8 387,1 ­431,1
2001 ­1203,5 471,5 ­567
2002 ­1474,5 624 ­920
2003 ­1842,5 691 ­1272
2004 ­2348,3 1086,6 ­2552





2000 258,8 462,5 119,7
2001 184,9 557,7 103
2002 572,5 811,1 464
2003 1686,5 982,2 1657
2004 2315,7 1098 2543





1994 1352 161 218
1995 1504 254 381
1996 1188 270 321
1997 1430 329 470
1998 1688 285 481
M é xi
co
1996 ­1557 353 ­ 549
1997 ­1725 330 ­ 569
1998 ­1204 65,51 ­ 79






1994 ­1313 253 ­ 332
1995 ­1253 292 ­ 366
1996 ­1517 280 ­ 425
1997 ­1078 249 ­ 268
1998 ­1402 271 ­ 380
1999 ­1168 547 ­ 639
2000 ­1264,4 344,9 ­436,1
2001 ­1508,2 309,3 ­467





III.7.8.3.b.­  Aplicación del  Vector  y Factor de  la Competitividad para el  sector de 
aceites vegetales y grasas animales para EEUU, años 1997 a 2005.
A   continuación   se   muestra   el   Vector   de   la   Competitividad   y   el   Factor 




























inversiones   de   los   grandes   grupos   industriales   internacionales;   además   afirma   que   en   los   Estados 
Unidos,  las grandes compañías  como Cargill,  ADM y Du Pont están disminuyendo sus inversiones 
locales y posesionándose en el exterior, esto explica, según el Sr. Goldsmith, por qué en los años 60 este 
país producía el 80% de la soja que consumía y hoy solo produce el 50% de ella. Señaló que mientras en 







años que nos interesen,  o bien,   tomar dos años significativos y  trazar  la resultante 
vectorial  entre ambos.   El Gráfico III­29 muestra que la posición y orientación del 





























































































III.7.8.3.c.­  Aplicación del  Vector  y Factor  de la  Competitividad  para el  sector  de 
aceites vegetales y grasas animales para Canadá, años 1996, 1997 y 1998.






























III.7.8.3.d.­  Aplicación del  Vector  y Factor de  la Competitividad para el  sector de 
aceites vegetales y grasas animales para España años 2000 a 2005.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 203 ­






















































































exterior   o   de   diferentes   sectores   de   un   país;   otorga   la   ventaja   de   una   rápida 
visualización   tanto   cualitativa   como   cuantitativa   de   la   competitividad,   y   además 

















El cambio constante,  como parámetro organizacional  y estratégico,  significa 
salvar esas barreras para mantener o acrecentar la competitividad. Este es el sentido 
dinámico de la competitividad.
Para   ello   se   hace   necesario   adoptar   un   parámetro   que   identifique   la 
competitividad   según   un   criterio   estratégico,   adaptado   a   las   características   de   la 
actividad; tal es por ejemplo, la inserción y crecimiento en los mercados externos con 
alto valor añadido y saldo comercial  sectorial  positivo y determinar  cuáles  son los 
factores influyen para su logro.






















de   las   actividades   de   los   otros   competidores,   ya   sea   del   ámbito   local   como   del 




En general,   los   factores   tienen  que poder  ser  medidos  cuantitativamente  de 
algún   modo.   Los   índices   se   elaboran   con   los   datos   que   se   puedan   obtener.   La 
evaluación  de  dichos   índices   queda  a   criterio  del   especialista   y   se   comparan   con 
idénticos índices de otros competidores. Podemos decir que hay libertad para elaborar 
































































EE UU                   4724,8  
Japón 194 6000 206,03 3612 1229 0,20 0,60 0,03 5,97 ­2282,6 ­2806
Francia                   430,3  
Reino Unido 41 5000 115,59 1930,86 468,80 0,09 0,39 0,02 4,06    
Italia                   ­677,3  
España   10100 124,79 3662 369,70 0,04 0,36 0,01 2,96    
Canadá 10 1000 19,53 800,82 161,14 0,16 0,80 0,01 8,25 1352,1 217,88
México                   ­1207,8  
Holanda 14 3567 107,38 2035,53 253,06 0,07 0,57 0,03 2,36 ­1313,1 ­332,29
Brasil                   1721,5  
Alemania                      


























































EE UU                   5921  
Japón 202 6000 196,26 3428 1178 0,20 0,57 0,03 6 ­2297 ­2705
Francia                   578  
Reino Unido 63 3000 65,69 1568 128,25 0,04 0,52 0,02 1,95    
Italia 4841 8100 101,46   368,89 0,05   0,01 3,64 ­386 ­143
España   10600 152,38 4812 437,75 0,04 0,45 0,01 2,87    
Canadá 23 2000 39,42 1262 253,77 0,13 0,63 0,02 6,44 1504 381,85
México                   ­1113  
Holanda 13 3238 106,50 2196 291,84 0,09 0,67 0,03 2,74 ­1253 ­365,76
Brasil                   1356  
Alemania 39 8500 260,92 3678     0,43 0,03      



























































EE UU                   7855  
Japón 192 6000 125,90 3124 857,31 0,14 0,52 0,02 6,81 ­2629 ­2254
Francia                   743  
Reino Unido 62 4000 56,68 2049 133,43 0,03 0,51 0,01 2,35    
Italia 4880 6200 89,05 3005 335,3 0,05 0,48 0,01 3,77 ­549 ­184
España 1307 9800 176,74 4328 385,65 0,04 0,44 0,01 2,63    
Canadá 25 2000 41,64 1432 270,13 0,14 0,72 0,02 6,49 1188 321
México   9700 34,46 1391 352,72 0,04 0,14 0,003 10,24 ­1557 ­549
Holanda 13 3155 98,12 2137 279,99 0,09 0,68 0,03 2,85 ­1517 ­424
Brasil                   1170  
Alemania 37 7900 243,77 3582     0,45 0,03      



























































EE UU   27000 868 25936 4806 0,18 0,96 0,03 5,54 7984 38371
Japón 184 6000 125,47 3405 901,11 0,15 0,57 0,02 7,18 ­2764 ­2491
Francia                   922  
Reino Unido 60 3000 88,25 1718 267,21 0,09 0,57 0,03 3,03    
Italia 5223 5900 78,36 2305 309,70 0,05 0,39 0,01 3,95 ­818 ­253
España 1250 12500 151,94 4791 416,75 0,03 0,38 0,01 2,74    
Canadá 26 2000 42,53 1651 328,80 0,16 0,83 0,02 7,73 1430 470
México   9700 42,27 1460 329,62 0,03 0,15 0,004 7,80 ­1725 ­569
Holanda 19 3075 90,75 2204 248,74 0,08 0,72 0,03 2,74 ­1078 ­268
Brasil                   2766  
Alemania 34 5500 167,49 3532     0,64 0,03      



























































EE UU   26000 878 24466 4525 0,17 0,94 0,03 5,15 5440,9 24620
Japón 192 5000 116,73 3508 915 0,18 0,70 0,02 7,84 ­2385 ­2184
Francia                     0,00
Reino Unido 80   80,34 1584 260       3,24   0,00
Italia 5034 7100 104,83 2384 401 0,06 0,34 0,01 3,82 1306 523
España 1243 11100 145 4476 406 0,04 0,40 0,01 2,80    
Canadá 26 2000 39,91 1554 285 0,14 0,78 0,02 7,14 1688 481
México   10400 43,05 1310 65,51 0,01 0,13 0,004 1,52 ­1205 ­79
Holanda 19 2973 89,49 2515 271 0,09 0,85 0,03 3,03 ­1403 ­380
Brasil                   2670  
Alemania 26 7800 229,67 4168 399 0,05 0,53 0,03 1,74    



























































EE UU   26000 908 21526 4073 0,16 0,83 0,03 4,49 5037,3 20517
Japón 123 7000 313,68 5411 1625 0,23 0,77 0,04 5,18 ­2071 ­3367
Francia                      
Reino Unido 61   81,24 1401 187       3,06    
Italia                   1358  
España 1286 12600 258,4 6794 648,5 0,05 0,53 0,02 2.51    
Canadá                   1292  
México   10700 55,83 1463 329 0,03 0,14 0,005 5,90 ­1105 ­364
Holanda     173,57 546,76       3,15 ­1168 ­639
Brasil                   2083  
Alemania 25 7700 0,11 0,86 1.96    



























































EE UU 523 26000 894 19492 4773 0,184 0,750 0,034 5,34 5818,5 27771,7
Japón 119 6000 278,5 5552,7 1862,5 0,310 0,925 0,046 6,69 ­1991,4 ­3709,0
Francia 190 s/d s/d s/d s/d s/d
Reino Unido s/d
Italia 4744 5300 89,9 2943,8 387,1 0,073 0,555 0,017 4,31 ­1113,8 ­431,1
España 1411 10600 197,6 4092,4 462,5 0,044 0,386 0,019 2,34 258,8 119,7
Canadá 37 2000 55,3 1689,1 352,0 0,176 0,845 0,028 6,36 s/d
México ­1202,4 0,0
Holanda 15 3111 106,4 2527,1 344,9 0,111 0,812 0,034 3,24 ­1264,4 ­436,1
Brasil 2582,4 0,0





























































EE UU 527 27000 949 20869 5440 0,201 0,773 0,035 5,73 5930,3 32261
Japón 112 7000 265,6 5295,9 1722,3 0,246 0,757 0,038 6,49 ­1912,8 ­3294
Francia 188 3600 122,6 2329,6 236,7 0,066 0,647 0,034 1,93 s/d
Reino Unido   s/d
Italia 4276 7400 147,1 3861,2 471,5 0,064 0,522 0,020 3,21 ­1203,5 ­567
España 1686 13300 214,6 4805 557,7 0,042 0,361 0,016 2,60 184,9 103
Canadá 39 2000 52,74 1501,3 318,3 0,159 0,751 0,026 6,04 s/d
México   ­1254,8 0
Holanda 15 3394 111,0 2579,5 309,3 0,091 0,760 0,033 2,79 ­1508,2 ­467
Brasil   3274,3 0
Alemania 48 6700 247,6 4176,4 457,4 0,068 0,623 0,037 1,85 s/d




























































EE UU 488 26000 979 23329 6317 0,243 0,897 0,038 6,45 6196,8 39145
Japón 105 6000 275,2 5630 1568 0,261 0,938 0,046 5,70 ­1988,4 ­3118
Francia 189 3600 157,8 2999,1 365,8 0,102 0,833 0,044 2,32 s/d
Reino Unido s/d
Italia 4236 7900 194,3 5100,4 624,0 0,079 0,646 0,025 3,21 ­1474,5 ­920
España 1641 11900 283,3 6750 811,1 0,068 0,567 0,024 2,86 572,5 464
Canadá 39 2000 54,4 1623,2 383,6 0,192 0,812 0,027 7,05 s/d
México 1258,1 0
Holanda 15 2435 118,0 3112,7 347,1 0,143 1,278 0,048 2,94 ­1473 ­511
Brasil 3857,7 0





























































EE UU 981,00 27153 6832 6,96 8427 57573
Japón 6716 317,46 6760 1718 0,256 1,01 0,047 5,41 ­2423,8 ­4164
Francia 195 2297 83,35 1866,25 265,60 0,116 0,81 0,036 3,19 s/d  
Reino Unido 50 1853 85,67 1792 269,49 0,145 0,97 0,046 3,15 s/d  
Italia 4129 7982 218,4 5739 690,6 0,087 0,72 0,027 3,16 ­1842,5 ­1272
España 1537 12922 350,0 8070 982,2 0,076 0,62 0,027 2,81 1686,5 1657
Canadá 1467,7 0
México ­1476,3 0
Holanda 20 2196 s/d S/D s/d ­1799,3  
Brasil S/D 5577,3 0
Alemania 64 7697 439,9 7217,6 1057,1 0,137 0,94 0,057 2,40 s/d  





























































EE UU 15645 671,00 28680 6240 0,40 1,83 0,043 9,30 7436,3 46403
Japón 6360 312,71 7095 1729,70 0,27 1,12 0,049 5,53 ­2879,2 ­4980
Francia 202 S/D s/d s/d s/d
Reino Unido 39 2014 90,73 2266,41 276,06 0,14 1,13 0,045 3,04 s/d
Italia 4057 7596 240,46 10293 1086,6 0,14 1,36 0,032 4,52 ­2348,3 ­2552
España 1468 12065 358,31 9759 1098,09 0,09 0,81 0,030 3,06 2315,7 2543
Canadá 1657,4 0
México ­1713,7 0
Holanda 20 2251 s/d S/D s/d ­2056,1
Brasil S/D 6888,6 0





























































EE UU 15632 696,00 28411 6533 0,42 1,82 0,045 9,39 7119 46508
Japón 6418 271,88 5650 1572 0,24 0,88 0,042 5,78 ­2394,6 ­3764
Francia 213 S/D s/d s/d s/d  
Reino Unido 33 1699 98,11 S/D s/d 0,058 s/d  
Italia 4031 7435 188,39 6749 667,06 0,09 0,91 0,025 3,54 ­2487,3 ­1659
España 1431 13659 349,53 9603 1302,13 0,10 0,70 0,026 3,73 2273,6 2961
Canadá 1709,4 0
México ­1487,2 0
Holanda 25 2194 s/d S/D s/d ­1916,4  
Brasil S/D 6758,4 0





































































IV­3.   Cantidad   de   fábricas   según   diferentes   tecnologías   de   extracción   de   aceites 
vegetales.















































IV­14.   Facilidades   portuarias   para   almacenaje   y   transferencia   de   aceites 
vegetales.
IV-15. Principales países competidores de Argentina en el mercado 















IV­27.   Análisis   de   crecimiento   de   la   demanda   mundial   de   aceites   en   función   del 
aumento demográfico y de consumo.
IV­28. Evolución del rendimiento del cultivo de la soja en la Argentina.
IV­29.   Cuadro   resumen   de   los   Determinantes   de   la   Competitividad   del   Sector 
Oleaginoso Argentino.
Índice de Figuras.
IV­1.  Zona central  de América del Sur,  donde se observa la  parte media de 
Argentina y Chile, Uruguay y una parte de Brasil.
IV­2.   Ciudad   de   Rosario   sobre   la   margen   derecha   del   Río   Paraná   y   ubicación 
aproximada de los Puertos de San Lorenzo y San Martín al norte de ella.





























































c.­   Comprobar   si   las   conclusiones   alcanzadas   con   el   modelo   de   análisis 
finalmente utilizado son razonablemente provechosas








generación   de   factores   de   competitividad   avanzados   y 
especializados, también las que se aplican a factores estructurales 
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 232 ­







de   soja   como   la   de   girasol     tienen   una   extensa   distribución   sobre   el   este   de   la 
Argentina.  La  mayor   concentración   industrial   procesadora  de   estas  oleaginosas   se 


























especialmente   en   los   niveles   técnicos   y   profesionales.   Rosario   cuenta   con   624 
establecimientos   educativos  destinados  a   los  niveles  de  Enseñanza  General  Básica 
(EGB) y secundario en la modalidad Polimodal. 
La ciudad es   sede de  6 universidades,  en donde estudian  aproximadamente 
77.400 alumnos en distintas disciplinas. El 15% de su población asiste o ha asistido a 
la   Universidad,   siendo   esta   tasa   una   de   las   mayores   del   país.   Las   universidades 
asentadas   en   la   ciudad   son:   Universidad   Nacional   de   Rosario   y   Universidad 
Tecnológica   Nacional,   ambas   públicas,   de   acceso   libre   y   gratuito;   Universidad 
Católica   Argentina,   Universidad   Austral,   Universidad   del   Centro   Educativo 






















Fuente:   de   la   página   web   de   la   Municipalidad   de   Rosario,   www. 
rosario.gov.ar 
Con   respecto   a   las   carreras   universitarias   que   se   estudian   en   la   región:   la 
Universidad   Tecnológica   Nacional,   regional   Rosario,   dicta   carreras   de   grado   en 
ingeniería,   tales   como   Civil,   Mecánica,   Electrónica,   Química   y   Sistemas,   ofrece 
estudios complementarios de post graduación en diferentes  temáticas,  de  las cuales 
podemos   indicar   las   de  Técnico   Superior   en   Industrias   Alimentarias   y   la   de 
Licenciatura en Gestión de Negocios Agroalimentarios.  Esta Universidad desarrolla 
trabajos de investigación de los que, por la temática que estamos tratando, sobresale el 
que   lleva   a   cabo   el  Centro  de  Investigación  y  Desarrollo  en 
Tecnología de Alimentos (CIDTA), concretamente en el área 




título   de   Ingenieros   Agrónomos.   En   el   área   de   postgrados,   las   especialidades   en 
Manejo   de   Poscosecha   de   granos;   Maestría   en   Genética   Vegetal;   Maestría   en 
Gerenciamiento de Empresas Agroalimentarias y Doctorado en Ciencias Agrarias.







sistema   de   centros   regionales.   En   la   sede   central   del   Instituto   funcionan   varios 







En   Esperanza,   una   localidad   de 
36.000   habitantes,   localizada   a 
unos   30   kilómetros   al   oeste   de 
Rosario,   funciona   la   Universidad 
Nacional   del   Litoral.   En   su 
Facultad   de   Ciencias   Agrarias   se 
obtiene   el   título   de   Ingeniero 





de   la  Universidad   Tecnológica 
Nacional  ofrece carreras de grado 
en   ingeniería   civil,   mecánica, 
eléctrica,   industrial   y   sistemas  de 




Universidad Tecnológica Nacional. 
Regional Rosario.
Área de Investigación
Desarrollo de tecnologías aplicadas a 
la industria aceitera:
Proyectos en desarrollo:
­  Presencia  de  fosfolípidos en aceite  crudo de  soja. 
Evaluación de las interacciones entre parámetros. 
­  Estudio  de   las   acciones   correctivas  y  de   técnicas 
alternativas a aplicar en las plantas industriales. 
­   Optimización   de   las   condiciones   de   proceso   de 
separación de ceras en aceites vegetales. 
­  Evaluación  de   los  parámetros  que   influyen en la 
extracción de fosfátidos no hidratables en el proceso 












En   esa   misma   ciudad   funciona   el     Centro   Regional   de   Investigación   y 
Desarrollo   (CERIDE),   el   cual   depende   del   Consejo   Nacional   de  Investigaciones 
Científicas   y   Técnicas   (CONICET)   y   de   la   Secretaría   de   Ciencia,   Tecnología   e 
Innovación Productiva (SeCyT)228. 
En   cuanto   a   los   recursos  humanos  empleados   en   el   sector,   las   estadísticas 
nacionales de empleo tienen como unidad de referencia al sector económico, es por 
ello que en el caso del cultivo de la soja, las cifras disponibles corresponden al rubro 




















Sus servicios abarcan las  temáticas de Molienda de granos,  “pellets”,  verduras deshidratadas,  etc. 
Molienda húmeda, emulsionado, homogeneizado, etc. Clasificación; limpieza; acondicionado; secado 





separación   de   fases,   sólidos/líquido,   líquido/líquido   por   centrifuga,   tamices   y   filtros   de   placa. 












toxinas   específicas   en   determinados   productos,   con   el   fin   de   cumplir   con   las   reglamentaciones 
























































hortalizas   y   legumbres,  más   intensivas   en  mano  de  obra.  Para   las   actividades  de 











Considerando   la   actividad   como   un   entramado   más   complejo   de   agentes 
económicos   y   actividades   que   incluye   los   proveedores   de   insumos   (semillas, 
fitosanitarios,   fertilizantes   y   maquinarias),   servicios   agropecuarios   (contratistas   de 
siembra,   fumigación,   cosecha),   transporte,   almacenamiento,   logística   y   las   etapas 












21.000   para   el   sector   de   la   formulación   y   fraccionamiento.   Si   se 









de la forma de tenencia como propietario,  arrendatario,  aparcero232  u otra, 
ejercen el control técnico y económico de la explotación.  
3.­   Contratistas:   la   complicación   derivada   de   las   características   de   esta   labor 
(movilidad   territorial   de   su  actividad  y   falta  de   información  debido   a   la 





en  instalaciones  especiales  que forman el  proceso de almacenamiento.  La 
reciente   difusión   del   acopio   en   bolsas   (“silo   bolsa”)   generó   un   circuito 




























































de   recursos   humanos   evidencia   características   de   calidad,   generalidad   y 
disponibilidad, y por ello resulta de tipo básico y genérico. Si se dispone de más  datos 
es posible elaborar índices de comparación con respecto a otros sectores. Estos índices 














233  Llach,  J.;  Harrigue,  M.;  O´Connor,  “La generación de empleo en  las cadenas  Agroindustriales”, 
Fundación Producir Conservando, 2004, citado por Bisang y Sztulwark, pág. 141, 2005.








b) la   infraestructura   destinada   a   aumentar   la   disponibilidad   de   recursos 
productivos para crédito, aumentar la facilidad de transacciones financieras y 
el asesoramiento para la participación en los mercados;






Tal   como   se   ha   indicado,   las   compañías   manufactureras   del   complejo 
oleaginoso  de   la   soja   se   localizan  mayoritariamente   en  una  zona  de   la  República 






para   el   comercio   internacional.   Sobre   el   mismo,   especialmente   sobre   su   margen 




del  complejo  oleaginoso,   sino  que  es  un  bien  público  utilizado  para   el  comercio, 
interno e internacional, de una enorme variedad de productos.  A pesar de ello, existen 
casos, sobre todo en puertos, que se han construido y adaptado prácticamente a medida 
de   las   necesidades   del   complejo   oleaginoso.   Estos   puertos   son,   por   lo   general, 
propiedad de las empresas manufactureras (por ejemplo Puerto Terminal 6 y Puerto de 
















Varias   empresas   tienen   puertos   propios   o 
administran   terminales   específicamente 








país  ha   trasladado   su   frontera   agrícola  hacia   los   estados  de  Mato  Grosso  y  Mato 
Grosso do Sul que se han transformado en importantes productores de soja, pero, en 


































hasta   su   desembocadura   en   el   río   de   La   Plata,   con   una   longitud   total   de   4300 
kilómetros.
Por   las   características   del   sector   económico   que   estamos   estudiando,   que 
concentra la mayor parte de las exportaciones por vía navegable en los puertos de la 
zona norte  de   la  ciudad  de  Rosario,   sobre   la  margen derecha  del   río Paraná,  nos 























• Rosario–Puerto San Martín:  desde el  km. 420 a km. 448, con 32 pies de 
calado. Llevado a 34 pies en julio del año 2006.241
• Puerto San Martín–acceso a Santa Fe:  desde el  km. 448 a km. 584, con 
profundidades de 22 pies. Llevado a 25 pies en julio de 2006.
• De Santa Fe al norte:  ríos Paraná y Paraguay, actualmente en estudio para 
























aceites   vegetales,   el   85%   de   los   embarques   de   subproductos   y   el   47%   de   los 
embarques de granos242.
El Puerto de Rosario, la terminal multipropósito más significativa de la región, 


















En  el   trabajo  de   la  Comisión  de   transporte  de   las  Bolsas  de  Comercio  de 
Rosario   y   de   Santa   Fe   (1997)   se   pone   en   evidencia   la   mejora   en   los   costos   de 
transporte logrados por los productores brasileros. El informe indica que el costo de 
transporte de granos desde el  puerto de Corumbá  en Brasil  hasta el  puerto de San 
Martín en Santa Fe (Argentina), a través de la vía navegable es de alrededor de U$S 22 
por tonelada; y que el costo del transporte desde Carumbá directamente a los puertos 
brasileños   sobre   la   costa   atlántica   (por   transporte   automotor)   sería   de 
aproximadamente 50   60 U$S por tonelada. En otra parte del trabajo se dice que≈  
hubo un incremento del flujo de materias primas transportadas por vía fluvial desde las 
regiones  del   norte   argentino   para   su   procesamiento   en   las   plantas   de   la   zona  de 
Rosario,   con  un   considerable   abaratamiento   del   flete,   reemplazando   el   tradicional 
sistema del transporte terrestre. 
Figura IV­11. Buques por la Hidrovía.




ríos que  componen  la  Hidrovía  sobre  las   inversiones   recibidas  en  el   sector  de   las 
oleaginosas se  analiza con detalle en el capítulo V.  De  todos modos, en el Gráfico 
IV­1 puede observarse que por los puertos de Rosario, San Lorenzo y San Martín  se 
despacha   el  mayor  volumen  de  aceites  vegetales   que   se  producen  en   el   país   con 
destino   internacional.   El   primero   es   de   uso   general,   pero   los   otros   dos   son   más 


























centros   productores   con   las   empresas   y   los   puertos   de   exportación   del   complejo 
oleaginoso.  No se muestra   la  gran cantidad de rutas nacionales  y provinciales  que 
existen en las diferentes provincias, especialmente en la de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba,   zonas  especialmente   importantes   en   la  producción  de  oleaginosas.  Éstas 
vinculan   a   los   campos   productores   con   los   centros   de   acopio   y   a   éstos   con   las 
principales redes viales mostradas en la figura IV­13.
La  infraestructura  vial  es  de  uso  general;  por  ella   se  mueven  vehículos  de 
carga,   con   todo   tipo   de   mercancías   relacionadas   con   el   comercio   interno   e 
internacional, vehículos de transporte de pasajeros y vehículos particulares. Son vías 
de   comunicación   entre   diferentes   ciudades   y   pueblos,   y   también   permiten   el 
desplazamiento   de   los   contratistas   de   labores   agrícolas   que   realizan   trabajos   de 










producción de las  materias  primas con las  plantas  acopiadoras  zonales  y  con  las 











































































7,   se   llega   a   las   ciudades   de   Villa   Mercedes,   San   Luis,   Mendoza   y   la 
República de Chile.




en   forma   directa   con   el   Puerto   de   Rosario.   Además,   a   la   luz   del 









































































Nuevo Central Argentino:  (ancho de vía 1,676 m.):   tiene  la  concesión del 
acceso  desde  Villa  Diego.  Comunica   al  Puerto  de  Rosario   con   el  de 
Zárate   al   sur;   con   las   provincias   de   Córdoba,   Santiago   del   Estero   y 
Tucumán al norte. También llega a las unidades portuarias de Terminal 6, 
Nidera, La Plata Cereal, A.C.A, Genaro García, Punta Alvear y Dreyfuss. 
Desde  Zárate  al   sur,  a   través  de   las  vías  concesionadas  a   la   empresa 
Trenes de Buenos Aires (TBA), se accede a la Capital Federal.










Catamarca,   Salta,   Tucumán,   Jujuy   y   Chaco.   Además   se   enlaza   con 
Bolivia   a   través   de   las   estaciones   Pocitos   (Argentina)   y   Yacuiba 
(Bolivia).   Accede   al   puerto   por   su   propio   ramal,   pero   está   previsto 
unificarlo con los otros ferrocarriles desde la playa de maniobras de Villa 
Diego.
Ferrocarril   Ferrosur   Roca:  (ancho   de   vía   1,676   m).  Este   ferrocarril   se 
comunica,   a   través   de   su   red   propia   o   en   combinación   con   otros 











































































del   90   que   estamos   tratando,   es   interesante   advertir   la   tendencia   hacia   la   mayor 
utilización   de   este   medio   de   transporte,   cuyo   costo   es   menor   al   del   camión, 
propiciando   la   mejora   de   este   factor   de   competitividad   frente   a   otros   países 
competidores. El costo de transporte se puede mejorar aún más si las plantas de acopio 
se instalan de modo que se acceda directamente al  ferrocarril.  Actualmente sólo el 






De acuerdo  a  datos  de   la  Comisión Nacional  de   regulación  del  Transporte 
(CNRT), y otros elaborados por la empresa Barrilli254, en los diez primeros meses del 
año 2004, la tarifa media de los fletes ferroviarios llegó a U$S 0,0145 Tn/Km.
En   el   mismo   período   se   observó   un   incremento   de   la   distancia   promedio 
recorrida,   que   se   ubicó   en   los   530   Km.   La   línea   que   explota   Nuevo   Central 
Argentino255  fue   la  que  mayor  carga   transportó,   llegando  casi  a   los  7  millones  de 
toneladas. El total transportado por las 6 empresas ferroviarias en el período señalado 
(primeros meses del año 2004)  alcanzó los 17 millones y medio de toneladas.



























posibilita   no   sólo   el   incremento   de   tráfico   de   pasajeros,   sino   también   de   cargas. 
Obviamente,  este  medio de  transporte  no es usado para granos  y aceites;  pero,  su 















La   capital   de   la   provincia   de   Entre   Ríos,   Paraná,   también   cuenta   con   un 
aeropuerto.  Se encuentra  unida a  la ciudad de Santa Fe por medio de un viaducto 
carretero  conocido  como  túnel   sub­fluvial  Hernandarias,  que  cruza  por  debajo  del 
cauce del río Paraná (IV.2.1.b2).
IV.2.2.­ Inversiones
En   la   publicación   Alimentos   Argentinos   N°   11256  (2003),   la   Lic.   Marta 
Amarelle indica que las inversiones globales en la industria alimentaria “alcanzaron 
los  9000 millones  de  dólares  en  el  quinquenio  1993/1998,  y  están previstos  1500 




objetivos   fue   aprovechar   la   demanda   ampliada   del   Mercosur.   A   comienzos   del 




El   69% de   las   inversiones   se   concentraron   en   aceites,   lácteos,   galletitas   y 
bizcochos,  cervezas  y  gaseosas.  Muchas  empresas  aprovecharon   la  oportunidad  de 
invertir en la Argentina para contribuir a estabilizar los precios internacionales, de alta 






















la   ampliación   de   la   capacidad   instalada,   la   construcción   de   nuevas   plantas   y   de 
infraestructura logística de almacenamiento y de líneas de refinado”.
Las nuevas plantas aceiteras han privilegiado una mayor escala de producción y 
un   criterio   de   radicación   que   contempla   la   cercanía   de   la   materia   prima   y   la 
exportación (Melconian, Santangelo. Op.cit). Así, la provincia de Santa Fe ha recibido 
en su territorio las inversiones más significativas.

























algunos consultores  especializados   (Oliverio,G y López,G.  2002;  2005 y López,G. 
2005), no resulta descabellado pensar en cosechas de 100 millones de toneladas en 
muy poco tiempo; la mitad de las mismas corresponderá a oleaginosas, especialmente 
soja260.  La capacidad  de procesamiento  de oleaginosas,  estimado según esta  última 
referencia, pasará desde los actuales 99.000 tn/día a unas 130.000 Tn/día o tal vez más. 
























fluvial,   de   las   vías   férreas   y   la   estructura   logística   de   apoyo   a   esta   cadena 
agroalimentaria.
















sector   determinado),   impulsan   la   aplicación   de   tecnologías   genéricas   (cualquier 
empresa puede obtenerlas fácilmente efectuando las mismas inversiones) y convierten 
al factor estructural en un punto de apoyo a la competitividad. De todos modos, tanto 
éste   como   el   de   recursos   humanos   son   factores   básicos     y   genéricos   según   la 
clasificación dada por el modelo de Porter. 
IV.2.3.­ Tecnología.





















avance   experimentado   en   las   semillas   para   los   cultivos,   que   permitió   el   rápido 
crecimiento   de   las   áreas   sembradas,   la   reducción   de   costos   y   el   incremento   del 
rendimiento. La incorporación de los adelantos de la biotecnología al agro mediante el 
uso   de   la   soja   genéticamente   modificada   ­resistente   a   uno   de   los   herbicidas   más 
eficaces­     también   es   de   suma   importancia,   ya  que   en   la   campaña   1999/2000   la 
participación de esta semilla representó el 80% de la superficie total sembrada265. 
En cuanto al girasol, también es notable la utilización de semillas de hasta un 





Inicialmente,   los primeros  adelantos  en semillas  genéticamente modificadas, 
resistentes al herbicida267, se centraron en aquella variedad altamente compatible con 




















267  La   semilla  modificada  contiene  un gen  que   le  otorga   resistencia  al  herbicida;  éste  combate   las 




















argentina adoptó   rápidamente  esta  nueva tecnología273.  Del  mismo modo que estos 


































1981 25 12281 s.d 14 8846 631,86 16 2091 130,69 55 23218
1982 s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d
1983 26 13199 507,65 15 9290 619,33 14 1966 140,43 55 24455
1984 27 17334 642,00 15 11970 798,00 14 2148 153,43 56 31452
1985 27 19679 728,85 16 12168 760,50 13 1999 153,77 56 33846
1986 30 24178 805,93 16 11905 744,06 16 2330 145,63 62 38413
1987 27 24034 890,15 17 13670 804,12 15 2205 147,00 59 39909
1988 26 26252 1009,69 17 14521 854,18 16 2308 144,25 59 43081
1989 27 27872 1032,30 18 15810 878,33 15 73 4,87 60 43755
1990 26 28282 1087,77 20 18721 936,05 14 1915 136,79 60 48918





1992 1 29 36024 1242,21 16 16258 1016,13 10 1524 152,40 55 53806
1993 1 32 39710 1240,94 14 15358 1097,00 13 2099 161,46 59 57167
1994 1 32 40275 1258,59 14 15669 1119,21 13 2089 160,69 59 58033
1995 1 32 41385 1293,28 14 15659 1118,50 13 1858 142,92 59 58902
1996 1 30 43155 1438,50 15 18429 1228,60 13 1914 147,23 58 63498
1997 1 31 59685 1925,32 15 22798 1519,87 13 1950 150,00 59 84433
1998 1 27 64140 2375,56 16 25843 1615,19 11 1762 160,18 54 91745
1999 1 27 64640 2394,07 16 26443 1652,69 12 1762 146,83 55 92845















































































































































tecnologías   de   extracción   y   que   se   ha   logrado   incrementar   la   productividad 
considerablemente.
Como   dato   interesante   para   evaluar   nuestra   Hipótesis   2,   vemos   que   en   el 
período comprendido  entre   el   año 1983 y  1997  ­año en  que  se  profundiza   la  vía 




El   Gráfico   IV­5   muestra   el   promedio   de   todas   las   fábricas   instaladas   en 
Argentina, y dado que la mayor parte de ellas se encuentra en la zona de los complejos 
portuarios  sobre el  Río Paraná,  podemos utilizarlo  como apoyo a este  análisis.  Se 
observa una aceleración del rendimiento diario de las plantas mucho más importante a 







































































































esplendor,   cuando   procesaban   lino   mediante   el   método   del   prensado   continuo   y 
estaban   favorecidas   por   el   gravamen   impuesto   a   la   importación   de   aceites 
comestibles281.




dimensionada  para   atender   el  mercado   interno.  Procesaban   maní,   lino,   algodón   y 
especialmente girasol,  siendo los residuos de la molienda productos secundarios de 
escaso   valor.   El   girasol   era   transformado   preferentemente   en   la   zona   sur   de   la 
provincia de Buenos Aires, coincidente con la región más apta para el cultivo de ésta 
oleaginosa.
Durante   esa   década   la   industria   comienza   a   crecer,   orientándose   hacia   el 
mercado  mundial  al  verse   favorecida  por  el  aumento  de   la  producción  de  granos, 
transformaciones   productivas   y   tecnológicas,   evolución   favorable   de   la   demanda 
mundial y políticas de estímulo a la producción y a la exportación282. Fue también en 
esa década cuando comienza a aplicarse el método de extracción por solvente. Algunas 
pequeñas plantas  cesaron en su actividad  y otras crecieron  e  invirtieron  en nuevas 
instalaciones283. 
Desde   mediados   de   los   80     entran   al   sector   industrial   grandes   empresas 
transnacionales,  dedicadas   a   la  molienda  y   exportación  de  granos,   atraídas  por   la 
rentabilidad.   La   mayoría   de   éstas   explotan   actualmente   más   de   una   planta 
elaboradora284.   En el año 1989 el costo final de los productos industriales resultaba 
281  Dirección   Nacional   de   Programación   Económica   Regional.   (2002).   “Sector   oleaginoso.   Soja­






inferior   al   de   los   Estados   Unidos,   a   pesar   de   un   costo   mayor   de   transporte   y 
administración. 
Este   extenso   período   de   nacimiento   y   crecimiento   de   la   industria   aceitera 
argentina  se  puede conceptuar  en  dos  etapas285:  una primera  hasta  mediados  de   la 










































políticos  y  sociales,   las  empresas  han  debido reestructurar  sus  organizaciones  para 
adaptarse  a  ellos.  Algunas,   como Bunge y  Born  S.A.,  uno de   los  grandes  grupos 
económicos  del   país,   llevó   a   cabo  profundos   ajustes   internos   con   la   finalidad  de 
reposicionarse en los mercados, especialmente en los rubros alimentarios287.  Molinos 
Río de la Plata S.A., otra de las grandes empresas del sector, también se vio obligada a 


















































productor   de   aceite   comestible   refinado   y   envasado   para   el   mercado   interno, 
poseyendo   marcas   muy   arraigadas.   Está   especialmente     orientada   a   satisfacer   la 









comercializando   sólo   en   el   mercado   interno   una   porción   pequeña   de   aceites 
comestibles   refinados   y   productos   derivados   de   éstos,   como   son   las   salsas, 






período,   las   agroindustrias   que   más   crecieron   fueron   las   nuevas   industrias   de 
exportación: aceites vegetales, pesquera y algunos subsectores de frutas y hortalizas. 
Por su parte, el sector de los aceites vegetales se concentró rápidamente en la 
elaboración   de   la   soja   y   del   girasol,   perdiendo   volumen   absoluto   el   resto   de   las 
oleaginosas292. La disponibilidad de materia prima en cantidad, calidad y costo influyó 
sobre esta tendencia; además, los subproductos o residuos de la molienda adquirieron 
una participación equivalente  en valor  de producción y de exportación a  la  de los 
aceites.

















1983 1991 1993 1998 1999 2001
Plantas (1) 55 56 59 49 55 53 (7)




24455 49040 57167 91745 92845 94128 (7)
Capacidad   de 
molienda   promedio 
por   planta.   (Tn/24hs) 
(4) 






























cambiado:    Argentina  154.200 Tn/día,  Brasil  143.000 Tn/día  y  Estados  Unidos  se 
mantenía   en   los   valores   anteriores   de   entre   157.000   a   159.000   Tn/día294.   Estos 























































interés   real  obtenida  por  la   inversión sea el  motivo fundamental  de  la  decisión de 
inversión por parte de las empresas.
La   eficiencia   de   la   estrategia   adoptada   ­en   este   caso   la   gran   escala   de 
producción­ puede medirse en función de los resultados económicos que de ella se 
deriven. Una de las posibilidades de análisis es en base a la rentabilidad declarada por 









Bunge Ceval SA 1,24 1,68 S/d







tasa   de   rentabilidad   del   complejo   oleaginoso   se   determine   básicamente   por   las 
condiciones del mercado externo. Durante esa década, el precio del capital y de los 














Si bien resulta   difícil  establecer  el  margen medio anual de un cultivo por la 









































En lo relativo  a   la  competencia  de  las  empresas del  sector   instaladas  en el 
Mercosur, fundamentalmente Brasil, ya hemos indicado  que su producción está por el 
momento  abocada a  satisfacer  el  mercado  interno.  De  todos  modos,  es   interesante 
conocer   y   comparar   con   Argentina   las   capacidades   productivas   de   sus   plantas 
industriales.   En   la   Tabla   IV­11   observamos   la   diferencia   estratégica   entre   ambos 
países para el  año 1997:  Argentina  tiene mayor cantidad  de plantas  grandes (entre 



























Entre 600 y 1499 36,30% 15% 5%
Entre 1500 y 2999 48,9% 46% 21%


















Menos de 599 42,55% 47,40% 0%
Entre 600 y 1499 4,27% 6,05% 0%
Entre 1500 y 2999 8,50% 46,55 88,57%







líderes del sector tienen instalaciones  muy grandes: Cargill,  13.000Tn/día,  Vicentín 
10.000 Tn/día, Molinos Río de la Plata 12.000 Tn/día y Dreyfus 12.000Tn/día. Ellas 





























La   operatoria   portuaria,   de   suma   importancia   para   el   comercio   exterior, 
también es una actividad incorporada por la mayoría de las empresas aceiteras, no sólo 
aquellas que, como se indicó más arriba, se instalan en la Argentina durante la década 




Chabás,  Buyatti,  Oleaginosa Río Cuarto,  Aceitera  Tankay y Guipeba y con Puerto 
Guide en Rosario que comparte con Guipeba.   Bunge y Born S.A. es propietaria de 













Las inversiones  realizadas  son el  resultado de decisiones  estratégicas  de las 
empresas, y están vinculadas estrechamente. En el parágrafo IV.2.2 se explicó que las 
mismas   habían   sido   orientadas   especialmente   a   la   ampliación   de   la   capacidad 



















Germaíz S.A. San Justo (Bs.As.) girasol 150
Molinos Río de la Plata S.A. Avellaneda (Bs.As.) girasol /soja 3.000
Agroindustrias Bonaerense S.A. Huanguelén (Bs.AS.) girasol 300
Cargill SACI Pto. Quequén (Bs.As.) girasol /soja 1.700
Oleaginosa Oeste S.A. Daireaux (Bs. As.) girasol /soja 2.200
Nidera Sociedad Anónima Junín  (Bs. As.) girasol /soja 2.000
Oleaginosa Oeste SA Gral. Villegas (Bs.As.) girasol 2.000
Oleaginosa Moreno Hnos. SA Bahía Blanca (Bs.As.) girasol 1.000
Oleaginosa Moreno Hnos. SA Necochea (Bs.As.) girasol 1.500
Cargill S.A.C.I. Ing. White (Bs.As.) girasol 1.900
Oleaginosa Moreno Hnos. SA 
(dueño ACA) Tres Arroyos (Bs.As.) girasol 350
Germaíz S.A. Baradero (Bs.As.) maíz/girasol 410
Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. Cañuelas (Bs.As.) girasol / soja /maíz 1.200
S.E.D.A. S.A. Lezama (Bs.As.) girasol 220
Kruguer S.A,
Manuel Ocampo 
(Bs.As.) girasol /soja 750
Fab. Aceites Sta. Clara SAIC Rosario (Sta. Fe) girasol /soja 4.200
Aceitera Chabás S.A Chabás (Sta. Fe) soja 3.000
Cargill SACI Pto. Quebracho (Sta. Fe) soja 7.500
Bunge Argentina S.A. (ex Tankay)
San Gerónimo Sur 
(Sta. Fe) soja 1.500
Nidera Sociedad Anónima
Pto. San Martín (Sta. 
Fe) girasol /soja 1.900
Buyatti S.A.I.C.A. 
Pto. San Martín (Sta. 
Fe) girasol /soja 2.958
Tanoni Hnos. S.A. Bombal (Sta. Fe) soja 300
Pecom-Agra S.A. San Lorenzo (Sta. Fe) girasol /soja 4.500
SACEIF Louis Dreyfus Gral. Lagos (Sta. Fe) soja 12.000
AFA (Agríc. Federados Args.) Los Cardos (Sta. Fe) soja 500
Vicentin SAIC (Planta Puerto)
Puerto S. Lorenzo (Sta. 
Fe) soja 5.500
Terminal 6 Industrial SA
 Pto. San Martín (Sta. 
Fe) soja 4.800
La Plata Cereal S.A. Pto. San Martín (Sta. Fe)
soja/girasol / 
lino/caramo 6.100
Vicentin S.A.I.C. (Planta Ruta 12) San Lorenzo (Sta. Fe) girasol /soja 4.500





Fco. Hessel e hijos S.R.L. Esperanza (Sta. Fe) soja 100
Oleos Santafesinos S.A. Santo Tomé (Sta. Fe) soja 200
Sol de Mayo S.A. Rafaela (Sta. Fe) soja/lino 157
Green Lake S.A. - Bco. Nación Arg Lucas González (Entre 
Ríos)
lino / girasol 
/ soja 245
Bunge Argentina S.A. Tancacha (Córdoba) soja / maní / caramo 3.250
Aceitera Gral. Deheza SAICA
Gral. Deheza 
(Córdoba) girasol /soja 5.800
Oleag. Gral. Cabrera OLCA SA Gral. Cabrera maní/girasol 312
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 316 ­
(Córdoba)
Gente de La Pampa SA Catriló (La Pampa) girasol 300



















1985 4250 400 29000 725 26000 225
1986 4250 400 73000 2425 26000 225
1987 4250 400 73000 2925 26000 225
1988 4250 400 73000 2925 26000 225
1989 4250 400 93500 3775 26000 225
1990 4250 400 93500 4125 58000 225
1991 4250 400 114500 4425 58000 225
1992 4250 400 114500 4425 58000 225
1993 4250 400 114500 4575 76500 1175
1994 4250 400 136500 4575 90000 1175
1995 s/d s/d 131600 4575 90000 1175
1996 s/d s/d 131600 4575 90000 1425
1997 s/d s/d 136500 4575 102000 1625
1998 s/d s/d 159800 5150 127000 1625
1999 s/d s/d 218800 5150 127000 1625























1985 104000 1255 28500 675 21000 325
1986 104000 1255 33500 675 21000 400
1987 104000 1255 42000 800 28500 400
1988 104000 1255 47000 800 35500 400
1989 104000 1255 51700 1200 45500 450
1990 118800 3765 51700 1200 35500 450
1991 118800 4040 51700 1200 35500 450
1992 118800 4040 51700 1200 35500 450
1993 118800 4040 51700 1200 45500 450
1994 118800 4040 58000 1200 50500 450
1995 117500 3600 62000 1200 62500 550
1996 149700 3150 62000 1200 62500 550
1997 100500 2950 62000 1200 62500 550
1998 100500 2950 62000 1200 62500 1350
1999 100700 2050 62000 1200 67000 1550










































año 1985 al  año 1991, especialmente  para el  complejo  portuario  San Lorenzo­San 
Martín, con un promedio de  12.200 Tn/año de incremento. Entre los años 1991 y 1997 
se produce un estancamiento,  pues   las   inversiones  crecen  a  un promedio  de 3.150 
Tn/año. A partir de ese año ­1997­ y hasta el 2000 el crecimiento es de  25.500 Tn/año. 
Queda evidenciado un considerable   incremento  de  la   inversión en  instalaciones  de 
almacenaje a partir del año en que se habilita la mayor profundidad de la Hidrovía, 
comparativamente con las que venían  efectuándose con anterioridad a éste hecho.









de   aceites   de   cierta   importancia,   no   expandió   sus   instalaciones,   pues  mantuvo   su 
capacidad casi inalterada. Este puerto se orientó hacia el movimiento de mercancías en 
“contenedores”. 





































por   el   complejo  portuario   de   San  Lorenzo  y   San  Martín.  En   el   año  1985,   las   9 

















La   rivalidad   entre   las   empresas   respecto  al  mercado   interno  no  parece   ser 
importante,  como veremos en el parágrafo IV.5.2.   el mercado interno es pequeño, 
especialmente para los derivados de la soja. 
La   rivalidad   y   las   estrategias   se   orientan   hacia   el   mercado   externo.   Es 
interesante   resaltar  que   las  compañías  comparten   instalaciones  portuarias  mediante 
propiedad   participada,   tal   como   se   detalló   en   el   parágrafo   anterior,   poniendo   en 
evidencia,   mas   que   una   rivalidad,   una   estrategia   de   suma   de   capacidades   muy 




los  aceites  y   los  subproductos  derivados  de  la  elaboración de éstos,  como son  las 







































































Argentina. 4941 36,7 6681 30,21 8469 37,96 20.091 34,71
Brasil. 2739 20,34 5741 25,96 3992 17,90 12.472 21,55
EE.UU. 2436 18,09 3448 15,60 2943 13,19 8.827 15,25
Unión 
Europea.
2274 16,90 2539 11,48 3259 14,60 8.072 13,95
Otros Países 1072 7,97 3701 16,75 3646 16,35 8.419 14,55
Total del 
período.















































































Argentina 4279 53,29 5756 52,47 5008 58,25 15.043 54,51
Ex­URSS 372 4,63 566 5,15 742 8,63 1.680 6,09
EE.UU. 827 10,30 1319 12 949 11 3.095 11,22
Hungría 713 8,88 526 4,8 326 3,8 1.565 5,67
Unión 
Europea
1057 13,16 1140 10,40 626 7,3 2.550 9,24
Otros 
Países
1054 9,74 1663 15,18 946 11,02 3.663 13,27
Total del 
período
8029 100 10970 100 8597 100 27.596 100,00
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en CIARA: www.ciara.com.ar
En  las  estadísticas   relacionadas  con  la  producción de  aceite  de  girasol    no 
aparece Brasil. Un dato interesante para destacar es que si bien Brasil es el segundo 
productor mundial de soja carece de producción de girasol305. 
También   cabe   acotar   que   las   cifras   de   participación   de   los   principales 




las semillas,  aceites  y subproductos,  requieren  una constante acción sobre aquellos 
305 Dirección Nacional de Programación Económica Regional, pág. 11, 2002.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 325 ­
componentes   del   costo   de   producción,   ya   que   no   pueden   obtenerse   ventajas 
competitivas por diferenciación. 
Tal como se definió en el Capítulo II, parágrafo II.7, el complejo agroindustrial 
oleaginoso   de   la   soja   y   del   girasol   es   aquel   que   contempla   la   actividad   agraria 







productividad,   mediante   las   tecnologías   más   avanzadas;   la   mayor   capacidad   de 
almacenaje y eficiencia en la transferencia de producto en la operatoria portuaria, y el 
gerenciamiento   empresarial   debe   reflejarse   necesariamente   en   los   costos   de 
producción.
Veremos que existe disparidad en los valores de los costos de producción según 




tiene  el   costo  más  competitivo   ­ya  sea  para   la  producción  primaria  como para   la 
industrial­     respecto   de   sus   dos   competidores   mundiales   de   mayor   relieve   en   el 
mercado de la soja.










La   determinación   fehaciente   del   costo   de   producción   de   semillas   es 







































tons/ha 3,4 2,4 3,4
Costo   de   Producción   de 
una Ton. 65 95 46
Costo   de   fertilizante 
aplicado en US$/Tn 15 42 3,5
Costo final de producción 







se indicó  anteriormente,  los cálculos de los costos de producción agropecuaria  son 







Brasil   y   Estados   Unidos.   El   estudio   revela   la   dificultad   de   elaborar   costos 
comparativos con idénticos componentes. En la tabla IV­19 se muestran los resultados 
de dicho trabajo, basado en los datos del año 1998/1999. 
Estos   autores   indican  que   dada   la   abundancia   de   tierras   y   su   buen   clima, 
Argentina  y Brasil   tienen naturalmente  bajos costos de producción de soja y otros 
cultivos. De todos   modos, expresan que esta ventaja se ve parcialmente minimizada 




















Semillas 19,77 16,69 11,23 s/d 17,90
Fertilizantes 8,22 20,66 44,95 s/d 0,00
Químicos 27,31 20,56 39,97 s/d 16,90
Operación de máquinas/ 
reparaciones 20,19 26,88 18,22 s/d 24,00
Interés sobre el capital. 1,81 5,63 12,11 s/d s/d
Jornales 1,29 22,72 5,58 s/d 4,30
Cosecha S/d S/d s/d s/d 22,24
Misceláneas S/d 2,00 s/d s/d s/d
Total de costos variables 78,59 115,14 132,06 96,29 (4) 85,34
Costos fijos
Depreciación de máquinas y 
equipos. 47,99 41,04 8,97 19,08
s/d
Costo de la tierra. 87,96 14,28 5,84 62,72 s/d
Tasas y seguros. 6,97 1,63 0,55 s/d
Gastos generales 13,40 s/d 20,67 s/d
Total de gastos fijos 156,32 56,95 30,01 102,47
Total de costos de 
producción:
234,91 172,09 162,08 198,76
Rendimiento  46,00 41,35 41,65 50,60 s/d
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 329 ­
(bushels/acre)
Costo variable por bushel 1,71 2,78 3,17 1,90
Costo fijo por bushel 3,40 1,38 0,72 2,02




























Costo total por bushel 5,11 4,16 3,89 3,92
Costo total por tonelada 187,80 152,90 142,90 144,00
Costo de transporte por 
camión. 16 31 49 30










con   creces   la   distancia   que   se   considera   como   límite   a   partir   del   cual   los   flujos 
comerciales,   de   capitales   y   de   tecnologías   se   vuelven   insignificantes312.   Debe 














I Costos   total   de   producción   de 
soja. 187,80 152,90 142,9 144,0
II Transporte interno y de 
comercialización (4) 15,8 31,2 49,2 29,8
III Costos de frontera ( I + II ) 203,6 184,1 192,1 173,8
IV Costo de flete a Rotterdam (5)  14 20,9 20,9 18
Precio puesto en Rotterdam ( III 


















y comercialización,  como así   también   los  costos  de  flete  al  puerto  de   Rótterdam 
inciden   negativamente.     De   este   simple   análisis   surge   la   importancia   de   la 
infraestructura de transporte y del medio más adecuado y el costo del flete naval, que 
para   el   caso   de   Argentina,   ha   tenido   una   incidencia   favorable   a   partir   de   la 
profundización     de   la   Hidrovía,   tema   que   analizaremos   más   ampliamente   en   el 
Capítulo V. 








iguales  o   alternativos.    La  Tabla   IV­22 muestra   la  posición   relativa  de  Argentina 
























directas  a   los  productores  primarios,  aranceles  y diversos mecanismos fiscales  que 
incentivan   la   producción   local,   tanto  de  granos   como  de   aceites,   y   encarecen   las 
importaciones.
Mientras   las   barreras   comerciales   actúan   disminuyendo   la   demanda   del 













exportaciones.   Desde   el   año   1997   al   2000   los   productores   norteamericanos   han 
recibido alrededor de 50.000 millones de dólares anuales, lo que les permitió afrontar 
la caída de los precios internacionales. Estas políticas estimulan la producción y las 

























aceites,   aplicadas   desde   1994,   han   estimulado   un   fuerte   crecimiento   de   las 
importaciones de granos oleaginosos. En los años 1997 a 2000, China ha producido un 
sustancial cambio en su estructura importadora­exportadora, pues aplica un arancel del 
3% a las importaciones  de granos de soja,  un manejo restrictivo a  las  licencias  de 
importación y trabas a las empresas comercializadoras extranjeras radicadas en ella, 
pues se ven en la imposibilidad de obtener la cuota de importación de aceite crudo. 
China   también  otorga  cupos  anuales   en   forma  preferencial   al   aceite  de  palma   en 
detrimento del de soja, estimulando así el mayor procesamiento interno de esta última. 
Todas estas políticas recientes intentan consolidar un modelo de desarrollo artificial 
del  complejo  oleaginoso  chino,  que  de   todos  modos  ha   transformado  el  escenario 
internacional.





aumentar   los   aranceles  de   importación  de   aceites   envasados   (de  hasta   el   50% en 
Ucrania) y los derechos de exportación (del 10% para la semilla de girasol en Rusia y 
del 23% en Ucrania) con el fin de proteger su industria aceitera318.














peso  para   su   competitividad   internacional.    El   hábito   alimenticio   de   la   población 
argentina, tanto de aceites como de harinas de la soja, es reducido, y por lo tanto la 
demanda interna de éstos está ampliamente abastecida. El Gráfico IV­11 muestra esta 
característica,   indicando  el   consumo  aparente   ­se   entiende  el   consumo directo  del 


























aceptado   por   la   población   argentina,   aunque,   tal   como   veremos,   su   magnitud   es 
relativamente pequeña y también resulta suficientemente abastecido.    En el Gráfico 
IV­12   se  muestra   esta   realidad.  Por   ello,   dadas   las   características   industriales   del 






















































haber   alcanzado   la   madurez   creciendo   con   tasas   similares   a   las   de   crecimiento 









En   el   mercado   doméstico   no   puede   esperarse   más   que   un   aumento   que 
acompañe el crecimiento vegetativo de la población. Para el caso del girasol se prevé 





























interior   propuestas   por   Porter:   composición,   tamaño   y   pautas   de   crecimiento   e 
internacionalización de la demanda, pueden ser fácilmente trasladadas a la demanda 






















en   cuanto   a   exportaciones,   pero   a   partir   de   los   años  90   la   colocación  de   aceites 
refinados ha brindado a la Argentina  alrededor de 150 millones de dólares por ventas 
en unos 40 países. La demanda de aceite de soja se encuentra menos concentrada326 y 








oferta de otros productos sustitutos elaborados en diferentes países.   En   el   Gráfico 
IV­13 se muestra las producciones mundiales de los diferentes tipos de aceites. En él 

















soja Palma Colza Girasol Maní





Indonesia   para   la   renovación  de   árboles,   y   a   las   de   Malasia   por   la   espera   de   la 
maduración de las plantas sembradas329.  Tengamos presente que Malasia compró  el 
4% de las exportaciones de aceite de soja embarcadas desde nuestro país en el año 







que solicitan,   las empresas  se ven compelidas  a  satisfacer  sus demandas  si  desean 
mantener el nivel competitivo que les permita satisfacer esos requerimientos330. 
En este sentido, la demanda puede modificarse si los compradores observan 
aspectos   negativos   o   poco   satisfactorios   del   producto   en   alguna   o   varias   de   sus 
cualidades. Con respecto a los aceites vegetales las preferencias dependen de las zonas 
geográficas   del  mundo,   de   su   cultura   y   de   las     particularidades  históricas   de   los 
pueblos. El conocimiento más acabado de la sanidad de los alimentos hace que los 
países ­en general los de mayor poder  adquisitivo­ hayan avanzado en una  serie  de 










332  Los   ciclos   grasos   mono   insaturados   y   poli   insaturados   son   efectivos   para   reducir   el   nivel   de 
colesterol en la sangre. Los ciclos grasos omega­3 son nutrientes esenciales y pueden ayudar a prevenir 
las   enfermedades   coronarias   del   corazón.   Especialistas   relacionados   con   la   alimentación   en   Norte 























Si   atendemos   y   aceptamos   lo   indicado   vemos   que   existe   una   potencial 


















1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Soja 100 39 99 81 110 67 90 94 274 205 213
















Aceite de 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Soja 3294 2961 3661 3546 4785 5666 4883 6776 7933 7595 6781












1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Soja 84 ­145 292 ­33 472 503 123 399 495 415 628







demanda   de   las   harinas   derivadas   de   la   soja   por   su   mayor   contenido   proteico. 
Recuérdese que este  tipo de producto se utiliza especialmente como alimento  para 
bovinos, porcinos y aves.









1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Soja 23580 23558 24923 25244 26833 29033 29948 29703 36069 36334 33608



























































crecimiento   se   verifica   para   el   aceite   de  girasol,   en   el   ámbito  mundial   el   mayor 
crecimiento es para el  de soja. La demanda mundial  de aceites de soja tenía en la 
década  de   los  90  un  crecimiento  promedio  de  500.000  toneladas  anuales,  y   la  de 
girasol apenas 100.000. La tracción que ello genera en la producción industrial, en la 
agropecuaria   y   en   las   inversiones   en   toda   la   cadena   de   valor   es,   a   todas   luces, 
significativa y va de acuerdo con lo descrito en los parágrafos relacionados con las 
































las   exportaciones  de  aceite  de   soja   (véase   tabla   II­13)   y   con  el  54,51% del   total 









































África  no  llegan  a  5 kg por año y persona.  Frente a  un consumo promedio  anual 
estimado   de   23   kg/año/persona,   la   India   y   China   donde   habitan   2400   millones 














































En   el   Gráfico   IV­17   se   indica   la   proyección   de   crecimiento   del   mercado 
mundial de harinas de soja y de girasol. La harina de soja muestra una tendencia anual 

































de   las   harinas   de   pescado,   que   ronda   el   6%   del   comercio   mundial.   Si   bien   son 
sustitutos de otras harinas como las de soja, el mercado de alimentos para animales y 








El  complejo  oleaginoso  está   íntimamente  relacionado  a  la  evolución de  los 
recursos  naturales   del   país343.   Por   ello,   la   vinculación   estrecha   con   la   producción 







































sufrido   algunos   altibajos344;   de   todos   modos,   la   tendencia   exportadora   es 
constantemente creciente lo que indica una buena infraestructura de almacenaje.
Para   el   complejo   oleaginoso   del   girasol   se   cumple   igualmente   la   estrecha 
relación   indicada  entre   la  producción  agropecuaria  y   las   exportaciones,   lo  cual   se 

































Fuente:   elaboración   propia   a   partir   de   datos   consignados   en   la   página   web   de   CIARA: 
www.ciara.com.ar,  con datos del INDEC.
NOTA: el INDEC no dispone de datos de producción para el año 1998.
La   proporcionalidad   entre   estos   tres   factores:   área   sembrada,   producción   y 
exportación, también está  afectada por el tamaño y las pautas de crecimiento de la 
demanda   del   mercado   mundial,   que   tiene   una   proyección   hacia   el   aumento   del 
consumo de productos de la soja y una estabilización o propensión a la disminución 






















de   obra,   y   la   empresa   les   entrega   la   semilla   y   agroquímicos,   asegurándoles 
asesoramiento técnico347 y la compra de que se recolecte.
Tal   como   indica   Porter   (op.cit),   la   existencia   de   proveedores   competitivos 
internacionalmente mejora y refuerza la competitividad de un sector. Los productores 
de   granos   de   Argentina,   y   en   especial   los   de   oleaginosas,   son   competitivos.   La 
utilización de semillas genéticamente modificadas resistentes a la acción del herbicida 
glifosato348,   como   de   los   agroquímicos   y   el   método   de   “siembra   directa”,   han 
permitido una considerable reducción de los costos de producción, una ampliación de 









































Estados   Unidos   sólo   ocupaba   el   57%   y   el   10%   en   Brasil.   En   el   año   2006   las 
proporciones son del 95%; 75% y 35% respectivamente351. 
Las   nuevas   técnicas   de   cultivo   también   fueron   un   factor   impulsor   de   la 







rotular   la   tierra,   emparejarla,   sembrar   y   los   procesos   posteriores   de   cobertura, 
sembrando  en  el   surco  que   luego  es   cubierto  y   aplastado  por   la  misma máquina. 
























































El   uso   de   herbicidas,   como   complemento   indispensable   de   la   técnica   de 
siembra directa, hace necesario la utilización de semillas genéticamente modificadas, 
que sean resistentes a éste. En Argentina, especialmente a partir de mediados de los 




En cuanto al  nivel de fertilización de los cultivos  de soja,  el  mismo es poco 




Este   “paquete   tecnológico”,   sumado   a   la   evolución   favorable   del   mercado 
externo,   generó  la expansión de las áreas sembradas para la soja y el girasol,  que 
aumentaron desde 7,5 millones de hectáreas en el año 1993 a casi 14 millones en el 
2002, representando un incremento del 86%. El  Gráfico IV­21 muestra ésta tendencia. 





































Los   proveedores   de   semillas   de   siembra   al   productor   son  empresas 
internacionales que realizan inversiones en investigación y desarrollo, lo cual permite 
contar,   en   el   ámbito   local,   con   las   innovaciones   en   los   procesos   productivos   y 
tecnologías  más   actualizadas   al   respecto.  Algunas  de   estas   empresas   son:  Nidera, 
Cargill;  Monsanto,  Pioneer,  Cynamid,  Dekalb,  Mycogen,  Novaris  y  Ciba  Profertil. 
Muchas de ellas, además, son proveedoras de fertilizantes y agroquímicos junto con 
Profértil, Repsol y AgarCross357.  
Existen   otros   sectores   económicos   que   se   relacionan   en   forma   directa   o 









complementarias  con equipos  propios;  el  eje  de estas  actividades  era  el   tractor  de 
potencia media.   El sesgo experimentado a partir de la década de los 90 en cuanto a 
contratar   labores,  ha modificado  la  demanda y  las  características  de  la  maquinaria 
357 Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Pág. 14, 2002.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 355 ­
necesaria.  Las nuevas  herramientas  se  caracterizan  por   requerir   tractores  de mayor 
potencia, máquinas para siembra directa y equipos de arrastre o autopropulsados de 
























Aires   o   Bahía   Blanca,   lo   que   redujo   el   costo   del   flete   por   unidad   de   volumen 
transportado como se indicó.
Como corolario,  podemos   indicar  que en   lo  que  respecta  a   los  productores 
primarios   como   proveedores   del   complejo   oleaginoso,   desde   la   incorporación   del 
doble cultivo con trigo en la década de los 70, la fertilización a mediados de lo 80, la 
siembra   directa,   los   programas   de   post­cosecha   y   las   semillas   genéticamente 
modificadas en los 90, sumado a todo ello la incorporación de maquinaria agrícola que 
imprimió  mayor  eficiencia  al  proceso productivo,  hizo del  sector    proveedor de la 
materia prima un factor impulsor de la competitividad de la industria oleaginosa. 
Las industrias proveedoras de maquinaria y equipos para la industria aceitera, 
también   están   dominadas   por   grandes   firmas   transnacionales,   con   filiales   en   los 
principales   países   productores360.  Los  mayores   logros   tecnológicos   en   la   etapa  de 





















de   actividades   complementarias.   Sí   se   observa   una   coordinación   con   el   sector 
agropecuario, el cual tiene una mayor presencia como proveedor, tal como se indicó en 











distorsiones  que  imponía   la   intervención estatal”.  El   resultado en  la   región fue un 
incremento de las exportaciones en relación con los años anteriores, “pero no logró 











fijaba   el   valor   del   peso   al   dólar   con  una  paridad  de  $1=US$1.   “Esta   estabilidad 
cambiaria provocó numerosas transformaciones, tanto a nivel macroeconómico como 
microeconómico, una mayor previsibilidad, certidumbre y, por lo tanto, ganancia de 








































entre   los   países,   un   cambio   en   el   consumo,   en   el   empleo   y   en   la   obtención   de 
recursos364.
A   pesar   de   la   estabilidad   dada   por   la  convertibilidad,   las   fluctuaciones 







buen   comportamiento   exportador   frente   a   la   depreciación   y   pobre   cuando   las 
apreciaciones de la moneda ­aunque, tal como vimos en el Capítulo II, el resultado de 
la Balanza Comercial  nacional  de la década fue deficitaria­.  En algunos casos esta 
linealidad no se cumple, pero debido a otras variables, tales como las decisiones de 







conjunto,   y   en   el   sector   oleaginoso   en   particular   a   la   caída   de   los   precios     y, 
consecuentemente   a   la   retracción   de   su   rentabilidad   (véase     la     Tabla   IV­10   el 
parágrafo IV.3.3)366. 
El proceso de integración económica regional, conocido como MERCOSUR, 
se   formaliza   a   comienzos   de   la   década   de   los   90.   Esta   integración   promueve 
modificaciones en los flujos comerciales y en el direccionamiento de las inversiones 
hacia   los   sectores  productivos  estratégicos.  Las  aperturas  comerciales  permiten  un 
mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas debido a las facilidades de acceso 
a los mercados externos367. Esta ventaja será tanto más importante cuanto mayor sea la 
heterogeneidad   productiva   de   los   países   que   la   integran   y   cuanto   mayor   sea   la 

















2000;  del  16% a  un   reintegro  del  1,4% para   el   aceite  y  del  16% a  0% para   los 
subproductos en igual período370.
A   partir   del   1991   las   producciones   de   soja   y   girasol   en   Argentina   se 
incrementaron, favorecidas  por la nueva política económica que propició condiciones 
más beneficiosas para la compra de maquinarias e insumos ­de origen externo­ y la 







lo   consideraron   un   subsidio   encubierto;   sin   embargo,   no   se   encuentra   en 












En   la  década de  los  90,   la  estabilidad  monetaria  y   la  apertura  comercial  y 
financiera   favoreció   la   expansión   del   crédito   en   general.   La   participación   del 
























cabo   durante   la   década   de   los   90   ya   descritas,   tales   como   la   desregulación   de 
mercados,   privatizaciones   y   apertura   económica   y   financiera,   impulsaron   la 
producción del complejo oleaginoso. Con la reducción de las restricciones al comercio 





El   Estado   también   interviene   mediante   regulaciones   dadas   por   el   Código 
Alimentario   Argentino378,   que   fija   normas   higiénicas   y   sanitarias   en   cuanto   a   la 
elaboración, fraccionado, conservación, transporte, exportación e importación de todos 
los productos para el consumo humano.   Las condiciones para los establecimientos 
elaboradores  se especifican en el  Capítulo II  de dicho código,  y  las  características 
específicas   para   el   aceite   de   soja   en   el   Capítulo   VII.   La   Resolución   1075   de   la 
Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación,   sancionada  en  el   año 
1994, establece parámetros de calidad   para una serie de granos, entre los cuales se 
encuentran   los  oleaginosos,  especificando   las  proporciones   tolerables  de  contenido 
graso, humedad y otras particularidades. La ley 20.247 fue sancionada para asegurar la 
calidad   de   las   “creaciones   fitogenéticas”,   es   decir,   de   los   cultivos   obtenidos   por 
descubrimiento   o   por   aplicación   de   conocimientos   científicos   al   mejoramiento   de 
plantas, dentro de las cuales se encuentran las semillas genéticamente modificadas.  Es 
de destacar,  para  el  caso de   la  soja   transgénica,   la  actitud  adoptada  por  el  Estado 
argentino:  las etapas de investigación y de fiscalización pública y autorización han 








A  lo   largo  de   la   década  de   los  90,   las   intervenciones   estatales   han   tenido 
características directas en algunos casos e indirectas en otros. Porter (1991) indica que 












a) La   competitividad   del   Determinante   de   los   Proveedores.   El 
desarrollo   tecnológico   en   la   producción   primaria   permite   la 
disponibilidad   de   materia   prima   en   cantidad,   calidad,   cercanía   y 
precio.






4)   la   estrategia   de   contar   con   instalaciones   portuarias   propias   o 




de   la   vía   navegable   del   Río   Paraná   o   Hidrovía,   profundizada   a 





internacional   y   en   crecimiento   para   los   productos   de   la   soja 
especialmente. Los proveedores siguen esta tendencia con aumentos 
de la oferta de granos. Existe rivalidad internacional propia de las 
características   de   un   producto   indiferenciado,   como   son   los   del 
complejo oleaginoso.
Ing. Ricardo Mario Amé IV ­ 362 ­
II) El   Determinante   de   la   Estructura,   estrategia   y   rivalidad.   Las 
condiciones  de   la  demanda   impulsan   la  generación  de  estrategias 
para   satisfacerla.  Se  elaboran  estrategias   tales   como   las  descritas 
anteriormente.   Las   estructuras   empresariales   se   orientan   a   los 





los   proveedores   de   la   materia   prima   oleaginosa,   los   cuales   han 
introducido nuevas tecnologías que han propiciado la expansión de 
las  áreas   cultivadas,   el  mayor   rinde  por   unidad  de   superficie,   la 





Se   mejora   la   infraestructura   de   la   vía   navegable   del   Río  Paraná 
constituyendo la Hidrovía.







trabajo   destacamos   aquellos   que   consideramos   los   más   significativos   para   el 
desempeño competitivo del sector:





















quiebre positivo en las  tendencias  económicas  a   largo plazo.  La sustitución de  los 





































Proveedores   de   soja   y   girasol 




Producción   orientada   al   mercado 
externo.   Aumento   de   la   escala   de 
producción   y   de   la   productividad. 
Inversiones en sistemas de almacenaje y 
eficiencia   portuaria.   Integración   al 
Sistema   de   Valor:   vinculación   con   la 
producción   agrícola.   Propiedad   o 






































































































































































































































Deheza,  provincia  de  Córdoba.  Es  productora  y  distribuidora  de  aceites   refinados  y   sin 
refinar de soja, girasol, maní y derivados de oleaginosas.
La   compañía   produce   y   vende   tres   líneas   principales   de   productos   :   aceites   crudos   y 
derivados   de   oleaginosas,   productos   de   marca   y   maní   de   confitería.   Además   compra, 
acondiciona y exporta trigo, sorgo y maíz. Comercializa aceites comestibles refinados, que 
vende bajo sus propias marcas, o que produce para terceros, los cuales son elaborados en la 
































El   almacenamiento   (que   permite   retener   los  granos  y   manejar   su   envío   a   molienda   en 
función de necesidades o conveniencia de precios) es una de las patas de AGD, ya que hace 
































(www.cargill.com.ar)   (COPAL.2003)   Subsidiaria   de   Cargill   Incorporated   compañía 




harinas   proteicas.   El   90%   de   las   ventas   anuales   de   la   empresa   son   exportaciones, 
circunstancia  por   la  cual   le  ha permitido,  desde  hace  una  década,  posicionarse  como el 




















aceite   comestible   envasado  de   la  Argentina  y   el  mayor   exportador  de   aceite  de  girasol 




bases para un crecimiento sostenido y rentable.  La empresa produce  y comercializa  una 
importante variedad de alimentos, para lo cual emplea 15 establecimientos industriales y 6 
centros de distribución. Sus exportaciones,  por  todo concepto,  contabilizadas  para el año 
2002, alcanzaron los 306 millones de dólares.
De   los   datos   publicados   en   la   Bolsa   de   Comercio   de   Buenos   Aires 
(http://www.bcba.sba.com.ar/
http://www.bolsar.com. se conocen los siguientes datos adicionales:






Empresas   controladas:   100%   de  Molinos   Uruguay   S.A;   Molinos   Overseas   S.A;   P.C.A. 
International S.A; Los Robles S.A; Bodegas Nieto Senetiner S.A;   Molinos Ukraine Llc; 







ramos generales.  Años más tarde,  en 1937, en Avellaneda se inauguró   la primera planta 
desmotadora  de   algodón  y   en  1943,   la   empresa   comenzó   con   la   fabricación  de   aceites 
vegetales e industrialización de semillas de lino, algodón y maní.
Pero   el   gran   despegue   de   Vicentin   comenzó   a   partir   de   1966   cuando   incorporó   en   la 
producción de aceites  el  proceso de extracción por solventes.  Esta innovación aceleró  el 
crecimiento de la compañía y posibilitó la construcción y puesta en marcha en 1979 de una 
segunda planta industrial localizada en Ricardone, en el sur de la provincia de Santa Fe.












Hoy,   el   crecimiento   no   se   detiene:   permanentemente   se   llevan   a   cabo   innovaciones 
tecnológicas  que  hacen  que  Vicentin  S.A.I.C.  y  Algodonera  Avellaneda  S.A.   continúen 
siendo empresas de vanguardia en el contexto nacional e internacional.
La   planta   de   Avellaneda,   es   la   primera   que   la   empresa   utilizó   en   toda   su   historia. 
Actualmente   en   ella   se   realizan   tareas  de   acopio  y   almacenamiento   de   cereales.   Puede 
almacenar hasta 145.000 toneladas de materias primas y subproductos, 18.500 toneladas de 
aceite crudo y 2.500 toneladas de aceite refinado. En ésta planta cuenta con una refinería que 




En  esta  misma  ciudad,   están   ubicadas   las   oficinas   centrales  de  Vicentin   y   Algodonera 
























realizan   operaciones   de   carga   que   oscilan   los   270   barcos   al   año.   Posee   dos   cintas 
transportadoras  de 1200  toneladas  por  hora  cada  una,  que permiten  cargar  dos   tipos  de 
productos sólidos (granos, pellets, harinas) en forma simultánea. La terminal cuenta también 
con dos muelles para la carga paralela de sólidos y líquidos (aceites).
Por   su  despliegue operativo  y  por   su   infraestructura  de   almacenamiento,  este  puerto  es 
considerado uno de los más importantes del país.
En   el   mismo   predio   portuario,   desde   1997   opera   una   nueva   planta   de   extracción   por 
solventes   con   una   capacidad   de   molienda   de   6.000   toneladas   diarias.   Su   capacidad   de 




En  los  años 1991 y 1992 el  Gobierno  Argentino  convocó  a  una   licitación pública  para 
otorgar   la  concesión del   río Paraná  como vía navegable  desde puerto  Santa Fe hasta  el 
Océano Atlántico,  con el  fin de asegurar  un calado de 32 pies.  Por su oferta  superior  e 
inmejorables antecedentes, resultó ganadora Hidrovía S.A. La empresa se hace cargo de la 
concesión en marzo del año 1996. La primera etapa, que se inició de inmediato, consistió en 







su   lecho   tuvo   históricamente,   se  hizo   necesaria   la   realización   de   importantes   tareas  de 
dragado para facilitar la navegación. La profundidad previa a las obras era difusa, ya que no 





elegidas   para   trabajar   en   las   secciones   más   críticas   del   río   fueron   las   dragas   Amerigo 
Vespucci y James Endsor. En la parte oceánica del proyecto, la draga cortadora Marco Polo 
operó sobre el Canal Emilio Mitre, tradicional cuello de botella para la navegación. Durante 









145 balizas;  9  boyas  especiales   tipo Spar;  7   respondedores  activos  de  radar;  7   linternas 







obras   como   las   del   Aeropuerto   de   Check   Lap   Kok   en   Hong   Kong,   la   terminal   de 
contenedores  de Zeebrugge,  Bélgica y la profundización y ensanchamiento  del  Canal de 
Suez, entre otras. Por su parte, Emepa S.A. cuenta con más de tres décadas en la industria de 
las   construcciones   metalúrgicas   de   alto   valor   utilitario   y   el   desarrollo   de   proyectos   de 
servicios de ingeniería. Emepa S.A. se encargó de los aspectos de señalización realizando, 



















ambiental  de   los  mejoramientos  necesarios  para  garantizar  el  uso  sostenible  del   recurso 
hídrico. Estos países crearon el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), a través 
del   cual   celebraron   un   convenio   tripartito   con   Naciones   Unidas   (NU)   y   con   el   Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución de los estudios mencionados.
Necesidad   del   Programa.  Los   ríos   Paraguay   y   Paraná   han   sido   utilizados   para   la 
navegación desde tiempos precolombinos. Es por ello que los países de la Cuenca del Plata 
vienen   emprendiendo   a   lo   largo   de   la   historia   una   serie   de   obras   de   mantenimiento   y 
mejoramiento de los canales para facilitar la navegación de convoyes de carga. Sin embargo, 
hasta el inicio del Programa tales obras fueron realizadas en forma individual, sin contar con 






declarando  de  interés  prioritario  el  desarrollo  del  sistema Paraguay­Paraná.  En 1988  los 



















secretario   de   Transporte,   Guillermo   López   del   Punta,   contó   con   la   presencia   del 
subsecretario  de Puertos  y  Vías  Navegables,  el  Prefecto  Nacional  Naval,  el   titular  de la 
Administración General  de Puertos   (AGP),  del  Centro de  Navegación,  de   la  Cámara de 








en   la   Feria   Rural   de   Palermo.   En   diálogo   con   Buenosairesport,   el   especialista   agregó: 
“Todos sabemos qué   significa  el   falso  flete,   lo  que   implicaría  que  automáticamente  ese 
cereal que se está cargando tendría un beneficio que se estima en 2 o 3 dólares por tonelada 
métrica”.  “Si  analizamos  que  las cifras  que se mostraron  acá,  explicó  Escalante,  son 50 
millones de toneladas de exportación, a dos dólares por tonelada, tendríamos 100 millones 
de   beneficio   anuales   por   el   sólo   hecho   de   la   profundización,   en   un   cálculo   muy 
conservador”. El ingeniero consideró que, indudablemente, la obra no vale ni siquiera una 
fracción de eso y que, por esta razón, está claro que la profundización es rentable; además 






























exportaciones.  Para ello se adquirió  el   terreno  original  de 56 hectáreas  y se comenzó   la 
construcción de 2 silos, elevador y Muelle Sur.
























línea  de   carga  y  dos  pescantes  más,  duplicando  su   capacidad  de   embarque  y  pudiendo 
manipular dos productos simultáneamente. 
















nueva   regulación   portuaria,   expresada   fundamentalmente   a   través   de   la   ley   24.093.   La 
Provincia luego adjudicó la administración portuaria a un ente público no estatal, el ENTE 











parte  de  la  Vía  Navegable  Troncal.  A partir  de  la   información histórica  batimétrica  del 
comportamiento   fluvial   frente   al   Puerto   de   Rosario   surge   que,   gracias   a   la   evolución 






















Smet  decidió   abrir  una  entidad  de   ingeniería   con  el   fin  de  comercializar   su  patente  de 
invención. Había nacido la empresa De Smet. La compañía extendió rápidamente su gama 


















Ballestra,   fundada   en   el   año   1960,   es   líder   mundial   en   tecnologías   de   detergentes 
industriales como también de la manufactura de diferentes productos químicos industriales. 
Ballestra está asociado con Mazzoni, líder mundial en el diseño y fabricación completa de 
















entre   la  ciudad  de  Córdoba  y   algún punto  del  Río Paraná.  El  presidente   Justo   José  de 
Urquiza ya había comprendido que las comunicaciones eran un signo de progreso; por ello 
autoriza en el año 1855 la concesión para la ejecución del proyecto. Las obras comienzan el 
20/4/1863 y  tres  años  después,  en  1866,   se  inaugura   la  primera   sección de   la   línea del 
Ferrocarril Central Argentino, cubriendo el tramo de Rosario a Tortugas. La importancia de 










































































CUADRO V.   Despachos portuarios del  complejo oleaginoso de la soja,  en 
porcentaje.


















































sectores   conexos,   los   proveedores   de   la   materia   prima   y   el   determinante   de   la 
Estrategia,  estructura y rivalidad  empresarial.  En el  análisis  del determinante  de la 
Calidad  de   los  Factores  hemos destacado que en  la  evolución hacia   los  más  altos 
niveles competitivos no queda ajeno el factor estructural de la vía navegable del Río 
Paraná  o Hidrovía,  que al  ser  profundizada a valores adecuados permite  reducir  el 




esta   parte   del   trabajo   analizaremos   cualitativamente   el   impacto   de   la   mejora 
introducida  en  dicho factor,  debido  a  su profundización,  en  la  competitividad  del 
sector. De este modo se aportarán los datos para la discusión de la Hipótesis 2:
Aunque se esgrime que las inversiones han de orientarse hacia la 
generación   de   factores   de   competitividad   avanzados   y 
especializados, también las que se aplican a factores estructurales 
básicos   y   genéricos   ­aún   las   poco   significativas­   pueden 
intensificar la especialización y mejorar la competitividad de un 
sector económico que ya la posea en cierto grado.






Para   el   análisis   cualitativo   nos   apoyaremos   en   los   datos   estadísticos 

























































































El  cálculo  del  costo  del   flete  marítimo  es   relativamente  complicado,  pues 
depende de variados factores, algunos relacionados con la puja entre la oferta y la 
demanda, la disponibilidad de buques, las rutas y los destinos y otros relacionados 
























del   año   1997­,     los   puertos   del   río   Paraná   presentaban   diversas   dificultades:   la 
limitante en la profundidad del Canal Mitre392  de 27 pies; la navegabilidad hasta el 
Puerto   de   San   Lorenzo   sólo   de   buques   de   cierto   porte   y   la   dificultad   para   la 

















Año Detalle del costo Rosario San Lorenzo Buenos Aires Necochea Bahía Blanca
19
90 Entrada y 
balizas. 800 800 1350 820 1350
Estadía. 1530 1530 1800 1530 1800
Peaje. ­ ­ ­ ­ ­
Otros. 24246 24584 24584 24566 24884
Total. 26576 26914 29190 26916 28034
Costo US$/Tn. 0,886 0,897 0,973 0,897 0,934
19
96 Entrada y 
balizas. 730 730 6600 1606 3960
Estadía. 3000 3000 2623 5544 3608
Peaje. 5350 7620 7000 0 5800
Otros. 20456 20720 34068 33596 41075
Total. 29536 32070 50291 40746 54443
20
00 Entrada y 
balizas. 730 730 3615 880 0
Estadía. 1380 1380 1205 3037 1977
Peaje. 13946 13946 9545 0 0
Otros. 29551 29855 30225 28832 44429
Total. 45607 45911 44590 32749 46406
Costo US$/Tn. 1,52 1,53 1,486 1,092 1,547
Variación 








instalaciones   específicamente   construidas,   posibilita   embarcar   mayor   cantidad   de 
mercadería y más velozmente, debido al incremento de la capacidad de almacenaje y 
de la mejora del ritmo de carga, lo cual elimina, en la mayoría de los casos, el puerto 





en  condiciones  normales,  era  de  aproximadamente  8  días;  para  principios  del  año 
2000,  la estadía se reduce a unos 2 ó 3 días. Esto último se traduce en una reducción 
de los costos variables  correspondientes  a  la   estadía   en  puerto   de  alrededor de 
US$ 20.000, a pesar del incremento indicado en la Tabla V­1.
Diversos especialistas han evaluado el beneficio económico y de incremento de 



































­ El   tipo   de   buque   es,   para   nuestro   caso,   el   factor   que   implica     mayor 
relevancia.   Si   bien   puede   ser   el   mismo   de   siempre,   su   capacidad   y 











de la navegabilidad del río Paraná  en el  costo de flete  de traslado (más allá  de  la 
mejora relativa resultante del alto aprovechamiento de la capacidad de las bodegas). 









Destino 1980/83 1988/91 Variación %
China 39,20 37,45 ­ 4,46



















1986/87 30,71 22,25 (30,70) (25,07) (9,05)
1987/88 30,42 38,29 (37,95) (23,83) (12,71)
1988/89 33,67 41,00 (43,00) (24,50) (11,03)
1989/90 39,00 38,22 (42,70) (24,50) (18,42)
1990/91 39,67 33,50 (40,00) (27,63) (16,25)
1992 (41,00) (40,00) (33,00) (14,50)
1993 (41,00) (39,00) = 30,00 = (21,70)  = 14,25 =
1994 = 41,00 = = 43,00 = = 30,00 = = 14,00 =
1995 45,00 44,00 36,00 20,50
1996 36,50 32,50 28,35 15,00
1997 33,00 27,50 26,90 15,40
1998 23,50 23,50 20,50 12,25
1999 27,55 27,20 24,60 15,50


































1987 24,65 12,40 19,97 8,90
1988 27,56 15,58 22,99 11,23
1989 33,38 19,06 23,31 12,83
1990 36,58 21,92 25,54 13,32
1991 29,13 22,17 26,00 12,75
1992 28,50 21,00 28,00 10,80
1993 27,75 17,50 36,00 11,00
1994 30,50 15,75 35,75 11,50
1995 34,00 21,00 32,00 17,28
1996 30,00 17,90 24,00 12,28
1997 28,70 17,00 21,00 12,73
1998 20,30 12,00 15,70 8,87
1999 24,90 14,75 17,88 11,55
















verse   con   claridad   la   evolución   del   costo   de   flete   en   forma   comparativa   entre 
Argentina y EEUU al mismo destino. 
Para los despachos al mercado de China, si bien las variaciones del costo se 













































Los  gráficos  vistos   indican  que  Argentina  paga  una  diferencia  mayor   para 
iguales destinos que EEUU, pero que, en general, sigue las mismas tendencias en las 
variaciones del costo que aquél. También se deduce, a partir de los datos siguientes al 


































período   1997­2000.   Para   este   período,   Argentina   ha   logrado   ventajas,   aunque 
pequeñas,   en el costo a China y a Rotterdam respecto de EEUU.   Examinando la 
Tabla V­3 vemos que si la influencia de la mejora de la navegabilidad del río Paraná es 




a) ¿La   profundización   de   la   Hidrovía   permitió   acompañar   la   tendencia 
mundial en costos?, o











El  costo  del   flete  para   los   aceites  vegetales   es  diferente   al  pagado  para   el 








1998 36,81 37,69 34,43
1999 39,40 39,50 37,70
2000 36,38 34,75 33,00
Variación % ­ 1,16 ­ 7,8 ­ 4,15
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en Ibáñez, pag. 8, 2002 y 
adaptada al texto.
Además  de lo   indicado,  y dado que los  valores  de  los  fletes   resultan de  la 


















­ Puerto  de  Necochea/Quequén:  Quequén,  ACA  y  Embarque  directo   (sin 
almacenaje previo).
­ Puerto de Buenos Aires:  Terbasa;  Tenanco;  Encyn;  Or­Vol y  Embarque 
Directo (sin almacenaje previo).




La   Plata   Cereal);   Imsa   (IMSA,   luego   Nidera);   Quebracho   (Cargill); 
Terminal VI (Aceitera Gral Deheza, Aceitera Chabás, Buyatti, Oleaginosa 

















































Al   igual   que   el   caso   de   la   soja,   se   observan   grandes   variaciones   en   las 
cantidades despachadas, y tres puntos de mínima en los años 1993; 1997 y 2000.



































ello  una  influencia  de  la  profundización.  No es  posible  determinar  en este  grafico 
algún tipo de influencia de la Hidrovía, ello debe buscarse en la línea correspondiente 
a   los   puertos   de   Rosario   y   de   San   Lorenzo/San   Martín,   las   cuales   no   presentan 







de almacenamiento  y  transferencia,  que no están disponibles  en  la  mayoría  de  los 
puertos cerealeros.
En el Anexo a este capítulo pueden verse las tablas correspondientes al Cuadro 














los   gráficos   de   los   granos,   posiblemente   debido   a   una   buena   estrategia   de 
almacenamiento por parte de las industrias, ya sea de granos para elaborar como de 
































































Lo   que   el   Gráfico   V­6   nos   muestra   es   que   se   han   incrementado 
considerablemente los despachos por el complejo San Lorenzo/San Martín a partir del 
año 1997, independientemente de la evolución del total de los embarques nacionales.
En   lo  que   respecta   a   los   embarques  de   aceites   de  girasol,   la   participación 
portuaria es más generalizada. En el Gráfico V­8 se nota la importancia que presentan 
los   despachos   por   los   puertos   marítimos   de   Bahía   Blanca   y   Necochea/Quequen, 
coincidiendo, al igual que en el caso de los granos, con la cercanía de las zonas del 
centro y sur de la provincia de Buenos Aires, productoras de esta semilla, con esas 





de   los   volúmenes   despachados.   Esta   circunstancia   coincide   con   la   proyección   de 
Ing. Ricardo Mario Amé ­ 405 ­

















































































San   Lorenzo/San   Martín   presenta   una   directriz   creciente   desde  1987  hasta 
1992, para retomar la tendencia de crecimiento, más pronunciada  a partir del año 1993 
hasta   1999   en   que   cae   abruptamente,   casi   acompañando   una   caída   similar   a   la 
experimentada por Bahía Blanca.
Al   igual   que   en   caso   de   los   aceites,   las   proyecciones   observadas   están 
influenciadas por la pauta de crecimiento del mercado externo para este producto, por 
Ing. Ricardo Mario Amé ­ 407 ­


































IV,   confeccionadas  a  partir  de   los  datos  publicados  por   la  Bolsa  de  Comercio  de 
Rosario y empleadas para la elaboración de los gráficos de éste parágrafo.
Debido a que no se disponen de datos referidos a los despachos de granos de 























































Hidrovía   a   partir   del   año   1997   no   produjeron   un   impacto   de   crecimiento   en   la 
participación porcentual de despachos portuarios de ambos conjuntos de puertos.  Para 




































despacho   de   aceites.   Ello   implica   inversiones   en   instalaciones   apropiadas   de 
almacenaje y transferencia que no son comunes en otros puertos de uso general.





aceites   de   soja.     Para   el  período  1986  a   2004   sobresalen  claramente   el   complejo 
portuario de San Lorenzo/San Martín y el puerto de Rosario. Ambos suman entre el 
80% y  más  del  90% del   total  de   los   aceites  despachados  por  puertos.  Las   líneas 
descriptivas muestran cierto grado de correlación  hasta el año 1997, a partir del cual, 
cuando se profundiza  la Hidrovía,     la  participación del  complejo  San Lorenzo/San 
Martín se  incrementa   levemente,  en  una proporción similar  a   lo  que disminuye  la 
participación del puerto de Rosario. Esta circunstancia concuerda con lo ya visto en 
Gráfico   IV­8,   en   el   que   se   veía   un   incremento   de   las   facilidades   portuarias   de 
almacenaje de aceites vegetales para este complejo portuario; y con el Gráfico IV­9, en 
el que se mostraba la mejora en la  evolución de las facilidades portuarias de ritmo o 
velocidad   de   carga   de   aceites   vegetales.   En   ambas   figuras   también   aparece   el 
estancamiento y disminución de dichas capacidades para el Puerto de Rosario. 





El  puerto  de  Rosario  mantiene  un  promedio  de  alrededor  del  30% para   el 
período 1986­1999, cuando comienza a decaer constantemente.
Los   puertos   de   Buenos   Aires   y   Bahía   Blanca   tienen   una   presencia, 
indudablemente  menor,  aportando entre  ambos un 10% aproximadamente,  salvo  la 
circunstancia del año 1990, cuando aparece una brusca caída de la participación de los 












































Existen   dos   grupos   de   líneas,   una   de   ellas   representativa   de   los   puertos 
marítimos   de   Bahía   Blanca   y   Necochea/Quequen   y   del   complejo   fluvial   San 








































de   los  puertos   fluviales  de  San Lorenzo/San Martín y  de  Rosario,  y   si  ello   se  ha 
incrementado  a  partir  del   año  1997  en  que   se  habilita   la  Hidrovía  con   su  mayor 
profundidad. El complejo portuario de San Martín/San Lorenzo y el puerto de Rosario 
presentan  una  participación  de  alrededor  del  13% en  promedio  aproximadamente, 
hasta el año 1992. A partir de ese año Rosario muestra una tendencia hacia la baja 
mientras  que  San  Martín/San  Lorenzo  hacia   la   suba,   aunque  con altibajos.  No  se 
detecta  que a partir  del año 1997 se haya  incrementado la  participación de dichos 
puertos. Rosario, con altibajos, la mantiene en el entorno del 5 al 15%, con tendencia 
hacia la baja y San Lorenzo/San Martín, también con altibajos, pero con propensión 









En el gráfico V­15, elaborado con datos de los cuadros    I,   II  y III,  que se 
incluyen como anexo al   final  de este  capítulo,  se  ha  trazado el  histograma de  los 




de  despacho  para   ambos  puertos   en  el  período  1997­2000.  Como puede  verse,   la 
cantidad realmente despachada se ubicó por arriba de la línea de tendencia.
Este   gráfico   es   un   dato   más   para   la   evaluación   final   del   impacto   de   la 
profundización de la Hidrovía ­efectuada en el año 1997­, sobre el sector oleaginoso.
Lo   que   queda   claro   es   que   la   cantidad   despachada   no   fue   menor   a   la 
proyectada.  Podríamos  plantearnos  el   interrogante:     ¿si   no   se   profundizaba   la   vía 







constante   crecimiento   de   sus   exportaciones,   trabajaron   conjuntamente   con   las 

































que   se   muestran   a   continuación.   Todos   ellos   se   han   elaborado   atendiendo   a   las 
siguientes premisas:






























de   la   información   en   sus   bases   de   datos.   Por   este   motivo   puede   suceder   que   se 











































Es  de   suponer   que   este   incremento   se   debe   a   la   profundización  de   la   vía 
navegable, que pasó de 6,70 metros (22 pies) antes del año 1997 a 9,75 metros (32 








































Para responder a  la  primera pregunta se ha elaborado el  Gráfico V­18, que 




























el   período   1992   a   1997,   cuando   comienza   a   crecer.   Si   bien   el   período   posterior 












tránsito  promedio de 503 buques por año, en el  período 1998­2004 se pasó  a una 





a) las  mejoras   en   las   instalaciones  de  almacenaje  y   en  el   ritmo  de  carga,  que 
agilizaron   el   embarque,   disminuyeron   el   tiempo   de   estadía   y   aceleraron   la 
entrada y salida de las embarcaciones;
b) al  mismo tiempo que se hicieron   las  obras  de dragado y profundización,  se 





















































































en ciertos  costos variables  portuarios,  por otra  se ha logrado una reducción en los 
debidos a los tiempos de carga,  estadía y espera como resultado de las inversiones 
efectuadas en tecnologías de almacenamiento y trasvase (Véase parágrafo IV.3.3.a). 
También se ha obtenido un crecimiento en la  relación carga/calado de registro,   tal 







el  proceso  de  privatización  de   la   administración  de   los  puertos  ha  producido  una 
disminución de los costos por unidad de carga transportada404.









ciudad   de   Rosario,   y   las   autoridades   nacionales,   con   un   resultado   altamente 
beneficioso para la economía nacional.
Podemos concluir que la profundización del Río Paraná fue una consecuencia 
de   las   proyecciones   de   la   demanda   mundial   sobre   el   sector   económico   de   los 
oleaginosos. Su progreso, en cuanto a profundización y señalamiento,  acompaña al 
sector   oleaginoso   en   la   satisfacción   de   la   demanda   mundial   creciente   de   aceites 
vegetales. El sector, por su parte, ha invertido en instalaciones portuarias y tecnologías 
de almacenaje y trasvase en forma constante desde años anteriores en los puertos del 
complejo   San  Martín/San   Lorenzo.  La  profundización  de   la   vía   navegable   fue   el 
complemento necesario para que el conjunto funcione armónicamente. 















(1) El  Pto.  de Bahía  Blanca  comprende  las   terminales:  ESEBA, Pto.  Galván y 
Cargill.
(2) (2)  El  Pto.  de  Buenos Aires  comprende  las   terminales:  Terbasa,  Embarque 
Directo, Tenanco, Encyn y Or­Vol.










SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 302 0,01 s.d. ­ 4997082 20,05 0 0,00 s.d. ­ 2259252 11,89
BS.AS. (2) 138307 4,64 s.d. ­ 3164412 12,69 64326 2,47 s.d. ­ 2365715 12,45
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 0 0,00 s.d. ­ 2160624 8,67 0 0,00 s.d. ­ 1784994 9,39
ROSARIO (4) 1405738 47,15 s.d. ­ 7666970 30,76 1050427 40,33 s.d. ­ 6064637 31,91
S.LZO/S.MARTIN (5) 809186 27,14 s.d. ­ 3174118 12,73 753785 28,94 s.d. ­ 3981487 20,95
OTROS (6) 627711 21,06 s.d. ­ 3764273 15,10 735936 28,26 s.d. ­ 2551851 13,43
TOTAL TODOS 2981244 100,00 24927479 100,00 2604474 100,00 19007936 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 0 0,00 s.d. ­ 2273626 16,13 108 0,00 s.d. ­ 2159426 13,46
BS.AS. (2) 0 0,00 s.d. ­ 1139952 8,09 86389 3,34 s.d. ­ 2059497 12,84
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 0 0,00 s.d. ­ 1643232 11,66 0 0,00 s.d. ­ 1750730 10,92
ROSARIO (4) 488067 37,78 s.d. ­ 3627626 25,74 823911 31,87 s.d. ­ 3711442 23,14
S.LZO/S.MARTIN (5) 454889 35,21 s.d. ­ 4020771 28,53 855176 33,08 s.d. ­ 5392311 33,62
OTROS (6) 348896 27,01 s.d. ­ 1386307 9,84 819512 31,70 s.d. ­ 964628 6,01
TOTAL TODOS 1291852 100,00 14091514 100,00 2585096 100,00 16038034 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 0 0,00 s.d. ­ 1989102 3,09 0 0,00 s.d. ­ 4003901 19,04
BS.AS. (2) 219 0,05 s.d. ­ 1535881 2,38 125730 3,86 s.d. ­ 3009403 14,31
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 0 0,00 s.d. ­ 1807739 2,81 0 0,00 s.d. ­ 2474393 11,77
ROSARIO (4) 132700 30,87 s.d. ­ 2033099 3,15 905562 27,79 s.d. ­ 2386091 11,35
S.LZO/S.MARTIN (5) 266729 62,05 s.d. ­ 56079725 87,02 1522904 46,73 s.d. ­ 7521474 35,78
OTROS (6) 30201 7,03 s.d. ­ 997574 1,55 704479 21,62 s.d. ­ 1628557 7,75
TOTAL TODOS 429849 100,00 64443120 100,00 3258675 100,00 21023819 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 16550 0,38 s.d. ­ 3808380 17,80 22671 0,73 18591 6,29 4265617 17,53
BS.AS. (2) 172378 3,91 s.d. ­ 1521068 7,11 2274 0,07 471 0,16 1064556 4,38
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 81230 1,84 s.d. ­ 2707085 12,65 77877 2,51 4833 1,63 2887542 11,87
ROSARIO (4) 1138464 25,84 s.d. ­ 2556821 11,95 1146275 36,91 103667 35,07 3443374 14,15
S.LZO/S.MARTIN (5) 1783078 40,47 s.d. ­ 9132113 42,69 1147898 36,96 165473 55,97 10368126 42,61
OTROS (6) 1213936 27,55 s.d. ­ 1666588 7,79 708413 22,81 2586 0,87 2300724 9,46











SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 21935 0,98 29551 16,81 3413943 16,75 204755 7,03 223444 39,27 2947108 29,51
BS.AS. (2) 38226 1,71 0 0,00 578289 2,84 38311 1,32 39337 6,91 335478 3,36
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 41273 1,85 0 0,00 2430959 11,93 79083 2,71 31650 5,56 1963198 19,66
ROSARIO (4) 711589 31,92 13918 7,92 3479064 17,07 993616 34,11 156378 27,48 1823511 18,26
S.LZO/S.MARTIN (5) 1062148 47,64 132357 75,28 9264843 45,47 1156312 39,70 118201 20,77 2176579 21,79
OTROS (6) 354215 15,89 0 0,00 1210278 5,94 440834 15,13 0 0,00 742393 7,43
TOTAL TODOS 2229386 100,00 175826 100,00 20377376 100,00 2912911 100,00 569010 100,00 9988267 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 141370 5,42 338259 40,87 3056640 23,01 27271 1,29 116352 21,63 2083673 15,21
BS.AS. (2) 63509 2,43 7666 0,93 762685 5,74 1338 0,06 4958 0,92 533260 3,89
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 83420 3,20 53368 6,45 2603635 19,60 33980 1,61 37953 7,06 2529362 18,46
ROSARIO (4) 1039393 39,85 174258 21,06 2721222 20,49 1003193 47,45 194290 36,12 3898820 28,45
S.LZO/S.MARTIN (5) 835180 32,02 234049 28,28 2946011 22,18 781416 36,96 158403 29,45 3184052 23,24
OTROS (6) 445394 17,08 20018 2,42 1191817 8,97 267162 12,64 25998 4,83 1472680 10,75
TOTAL TODOS 2608266 100,00 827618 100,00 13282010 100,00 2114360 100,00 537954 100,00 13701847 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 0 0,00 32070 59,28 3352896 4,91 61053 1,91 189884 41,80 5439318 22,62
BS.AS. (2) 1590 0,22 22027 40,72 1121857 1,64 8295 0,26 4560 1,00 985354 4,10
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 54005 7,45 0 0,00 4305692 6,30 50512 1,58 119330 26,27 4664421 19,40
ROSARIO (4) 199890 27,57 0 0,00 52927386 77,46 1501766 47,02 105706 23,27 5468915 22,74
S.LZO/S.MARTIN (5) 305747 42,17 0 0,00 4380432 6,41 1105487 34,61 34750 7,65 5193223 21,60
OTROS (6) 163740 22,59 0 0,00 2238929 3,28 466562 14,61 0 0,00 2295138 9,54
TOTAL TODOS 724972 100,00 54097 100,00 68327192 100,00 3193675 100,00 454230 100,00 24046369 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 50709 1,49 270769 30,25 3344261 19,69 338126 8,18 63512 28,91 3723922 16,59
BS.AS. (2) 118085 3,46 6192 0,69 585033 3,44 46826 1,13 9497 4,32 613635 2,73
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 2000 0,06 145124 16,21 2499295 14,71 47767 1,15 121801 55,45 3295447 14,68
ROSARIO (4) 1636418 47,96 280890 31,38 4086715 24,06 1605791 38,82 24842 11,31 5841337 26,02
S.LZO/S.MARTIN (5) 1327479 38,91 177865 19,87 4747045 27,95 1730681 41,84 0 0,00 7040198 31,36
OTROS (6) 277197 8,12 14265 1,59 1722650 10,14 366880 8,87 0 0,00 1934758 8,62











SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 675213 9,27 13019 18,75 4066340 18,48 481127 8,29 145827 46,87 3133021 16,92
BS.AS. (2) 146523 2,01 8406 12,11 485445 2,21 52454 0,90 12229 3,93 161336 0,87
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 178532 2,45 31220 44,96 3686506 16,75 39482 0,68 79628 25,59 2952956 15,95
ROSARIO (4) 1896085 26,04 16796 24,19 4009602 18,22 1814008 31,25 33260 10,69 4231273 22,85
S.LZO/S.MARTIN (5) 3447682 47,35 0 0,00 8146248 37,02 2451960 42,24 22810 7,33 7057204 38,11
OTROS (6) 937859 12,88 0 0,00 1609826 7,32 965564 16,63 17385 5,59 980138 5,29
TOTAL TODOS 7281894 100,00 69441 100,00 22003967 100,00 5804595 100,00 311139 100,00 18515928 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 1001159 11,94 76885 35,76 3384878 18,70 1156150 18,44 0 0,00 3387231 16,73
BS.AS. (2) 190821 2,28 9825 4,57 232886 1,29 83147 1,33 12028 35,35 162262 0,80
NECOCHEA/QUEQUEN (3) 260533 3,11 89369 41,57 2483797 13,72 505234 8,06 22000 64,65 3130323 15,46
ROSARIO (4) 2190523 26,12 35425 16,48 4546829 25,11 1967619 31,38 0 0,00 5301318 26,19
S.LZO/S.MARTIN (5) 3435543 40,97 3506 1,63 6470148 35,74 2059372 32,84 0 0,00 7405157 36,58
OTROS (6) 1307010 15,59 0 0,00 986093 5,45 498708 7,95 0 0,00 859205 4,24



























SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 5000 0,75 157412 16,49 0 0,00
BS.AS. (2) 76811 11,48 294513 30,86 83992 48,63
NECOCHEA (3) 0 0,00 250866 26,29 4320 2,50
ROSARIO (4) 203348 30,39 148482 15,56 18071 10,46
SAN MARTIN (5) 381504 57,02 90223 9,45 64144 37,14
OTROS (6) 2431 0,36 12807 1,34 2194 1,27
TOTAL TODOS 669094 100,00 954303 100,00 172721 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 26056 4,28 116507 17,72 0 0,00 30175 3,36 136430 17,65 0 0,00
BS.AS. (2) 47136 7,74 149706 22,77 89231 37,18 38518 4,30 139332 18,03 61355 26,17
NECOCHEA (3) 1000 0,16 245278 37,30 0 0,00 0 0,00 290208 37,55 0 0,00
ROSARIO (4) 162699 26,71 50788 7,72 53665 22,36 331774 37,00 97613 12,63 51091 21,79
SAN MARTIN (5) 364370 59,82 86211 13,11 93813 39,09 496266 55,34 109370 14,15 122011 52,04
OTROS (6) 7854 1,29 9120 1,39 3264 1,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 609115 100,00 657610 100,00 239973 100,00 896733 100,00 772953 100,00 234457 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 43959 5,78 177711 21,30 0 0,00 27001 2,17 224930 17,26 0 0,00
BS.AS. (2) 29349 3,86 162588 19,49 55418 27,08 412280 33,09 620518 47,62 175959 49,52
NECOCHEA (3) 0 0,00 270235 32,39 550 0,27 0 0,00 128838 9,89 0 0,00
ROSARIO (4) 267972 35,25 76452 9,16 54641 26,70 276429 22,19 203228 15,59 35032 9,86
SAN MARTIN (5) 418851 55,10 147307 17,66 94011 45,94 530082 42,55 125683 9,64 144307 40,62
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 760131 100,00 834293 100,00 204620 100,00 1245792 100,00 1303197 100,00 355298 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 7000 0,69 291495 38,79 5250 2,99 28300 2,99 261482 39,92 0 0,00
BS.AS. (2) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3287 0,50 7 0,01
NECOCHEA (3) 0 0,00 243804 32,45 0 0,00 0 0,00 185355 28,30 4000 2,91
ROSARIO (4) 367285 36,43 144248 19,20 49466 28,18 303121 32,04 114170 17,43 84234 61,33
SAN MARTIN (5) 633957 62,88 71839 9,56 120850 68,83 614759 64,97 90724 13,85 49112 35,76
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00











SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 52931 4,45 257249 43,64 0 0,00 85250 5,88 223845 29,18 0 0,00
BS.AS. (2) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NECOCHEA (3) 12655 1,06 216536 36,73 299 0,30 31011 2,14 267279 34,85 0 0,00
ROSARIO (4) 306428 25,77 35755 6,07 58512 58,34 437377 30,18 104035 13,56 49557 45,18
SAN MARTIN (5) 817084 68,71 79956 13,56 41478 41,36 895568 61,80 171868 22,41 60121 54,82
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 1189098 100,00 589496 100,00 100289 100,00 1449206 100,00 767027 100,00 109678 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 29220 2,00 356756 27,02 0 0,00 69517 4,23 426436 31,02 0 0,00
BS.AS. (2) 7151 0,49 80636 6,11 3960 2,67 14216 0,87 152429 11,09 6603 4,47
NECOCHEA (3) 4400 0,30 348638 26,41 0 0,00 8738 0,53 339333 24,68 0 0,00
ROSARIO (4) 505633 34,62 142454 10,79 48102 32,44 534673 32,57 117452 8,54 57212 38,77
SAN MARTIN (5) 914267 62,59 391661 29,67 96235 64,89 1014402 61,80 339023 24,66 83758 56,76
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 1460671 100,00 1320145 100,00 148297 100,00 1641546 100,00 1374673 100,00 147573 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 23250 1,20 580593 35,91 0 0,00 16500 0,70 468698 32,91 0 0,00
BS.AS. (2) 4506 0,23 180558 11,17 4378 3,31 468 0,02 188385 13,23 2459 1,95
NECOCHEA (3) 1983 0,10 389691 24,10 0 0,00 3000 0,13 326700 22,94 0 0,00
ROSARIO (4) 695171 36,00 94188 5,83 76445 57,74 743870 31,34 151609 10,65 60144 47,66
SAN MARTIN (5) 1206038 62,46 371877 23,00 51578 38,96 1609804 67,82 288767 20,28 63600 50,39
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 1930948 100,00 1616907 100,00 132401 100,00 2373642 100,00 1424159 100,00 126203 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 60094 1,98 517623 29,87 0 0,00 53700 1,75 378847 23,23 0 0,00
BS.AS. (2) 2937 0,10 166319 9,60 1115 0,91 0 0,00 162909 9,99 330 0,31
NECOCHEA (3) 12223 0,40 315619 18,21 0 0,00 31510 1,03 318591 19,54 0 0,00
ROSARIO (4) 963074 31,74 188592 10,88 72138 58,98 850366 27,72 179253 10,99 62400 58,56
SAN MARTIN (5) 1996320 65,78 544953 31,44 49052 40,11 2132372 69,50 591108 36,25 43835 41,13
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00











SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 69200 1,97 265495 26,24 0 0,00 82451 2,30 198096 18,61 0 0,00
BS.AS. (2) 4125 0,12 148163 14,64 337 0,41 22 0,00 131226 12,33 30 0,03
NECOCHEA (3) 32894 0,93 302830 29,93 2943 3,55 37746 1,05 278015 26,12 1413 1,64
ROSARIO (4) 971299 27,61 48240 4,77 45974 55,43 969926 27,00 146215 13,74 51907 60,36
SAN MARTIN (5) 2440635 69,37 247085 24,42 33685 40,61 2502027 69,65 310979 29,21 32647 37,96
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 3518153 100,00 1011813 100,00 82939 100,00 3592172 100,00 1064531 100,00 85997 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 126931 2,93 244654 23,36 0 0,00 161350 3,52 230197 25,56 0 0,00
BS.AS. (2) 4788 0,11 127992 12,22 344 0,45 56 0,00 114629 12,73 0 0,00
NECOCHEA (3) 38598 0,89 243492 23,25 1563 2,04 59974 1,31 250892 27,85 5304 9,23
ROSARIO (4) 1002739 23,12 103764 9,91 60660 79,35 848525 18,49 58462 6,49 46713 81,25
SAN MARTIN (5) 3164408 72,96 327399 31,26 13881 18,16 3518214 76,68 246558 27,37 5478 9,53
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00



























SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 20289 0,62 188618 13,44 3047 0,32
BS.AS. (2) 292584 8,97 454569 32,39 413246 43,97
NECOCHEA (3) 0 0,00 370451 26,40 7872 0,84
ROSARIO (4) 1174201 35,99 309340 22,04 390906 41,59
SAN MARTIN (5) 1753811 53,75 79994 5,70 108702 11,57
OTROS (6) 22039 0,68 258 0,02 16087 1,71
TOTAL TODOS 3262924 100,00 1403230 100,00 939860 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 103649 3,17 126836 14,01 1192 0,16 168211 3,72 183703 15,907 0 0
BS.AS. (2) 296046 9,05 284374 31,42 321778 42,26 462179 10,22 349652 30,277 190768 23,886
NECOCHEA (3) 1000 0,03 253148 27,97 0 0,00 0 0,00 303705 26,299 0 0
ROSARIO (4) 668544 20,43 163017 18,01 249509 32,77 428630 9,48 100092 8,6672 208886 26,154
SAN MARTIN (5) 2140294 65,41 67549 7,46 176353 23,16 3434124 75,96 206976 17,923 399014 49,96
OTROS (6) 62786 1,92 10278 1,14 12556 1,65 28004 0,62 10709 0,9273 0 0
TOTAL TODOS 3272319 100,00 905202 100,00 761388 100,00 4521148 100,00 1154837 100,00 798668 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 206223 4,56 241715 19,31 0 0 149268 2,89 311234 21,93 11453 1,28
BS.AS. (2) 368274 8,15 342072 27,33 196324 23,535 214363 4,16 330140 23,26 237513 26,50
NECOCHEA (3) 0 0,00 273228 21,83 0 0 0 0,00 303752 21,40 0 0,00
ROSARIO (4) 246217 5,45 59782 4,78 137945 16,537 187561 3,64 48222 3,40 63494 7,08
SAN MARTIN (5) 3700288 81,85 334838 26,75 499902 59,928 4605988 89,31 425749 30,00 583769 65,14
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 4521002 100,00 1251635 100,00 834171 100,00 5157180 100,00 1419097 100,00 896229 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 88267 1,52 372575 25,26 22556 2,59 201113 3,14 319412 26,61 49954 6,98
BS.AS. (2) 192158 3,31 327357 22,19 108140 12,41 12050 0,19 181628 15,13 20036 2,80
NECOCHEA (3) 31753 0,55 291310 19,75 0 0,00 18308 0,29 212634 17,71 0 0,00
ROSARIO (4) 96756 1,67 46391 3,15 92651 10,64 262643 4,10 29238 2,44 37717 5,27
SAN MARTIN (5) 5394249 92,95 433421 29,38 647718 74,36 5916916 92,29 457344 38,10 608340 84,96
OTROS (6) 0 0,00 4006 0,27 0 0,00 0 0,00 192 0,02 0 0,00












SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 277988 4,81 259053 27,20 24971 5,67 360296 5,43 276311 21,47 0 0,00
BS.AS. (2) 34690 0,60 0 0,00 0 0,00 38639 0,58 160217 12,45 33682 6,55
NECOCHEA (3) 55617 0,96 296168 31,10 0 0,00 59268 0,89 246879 19,18 3964 0,77
ROSARIO (4) 595993 10,32 20825 2,19 95457 21,69 935839 14,09 77526 6,02 56747 11,04
SAN MARTIN (5) 4811098 83,30 376351 39,52 319708 72,64 5247354 79,01 526220 40,88 419847 81,64
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 5775386 100,00 952397 100,00 440136 100,00 6641396 100,00 1287153 100,00 514240 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 188665 2,74 421917 22,64 41146 6,15 322257 3,87 531951 27,46 0 0,00
BS.AS. (2) 20793 0,30 174814 9,38 17833 2,67 12162 0,15 165098 8,52 33788 5,23
NECOCHEA (3) 19960 0,29 337605 18,12 0 0,00 42890 0,51 325093 16,78 1541 0,24
ROSARIO (4) 1199085 17,40 131137 7,04 51600 7,72 1519337 18,24 97300 5,02 91931 14,24
SAN MARTIN (5) 5459163 79,20 798120 42,83 557947 83,46 6432708 77,23 817761 42,21 518265 80,29
OTROS (6) 4837 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 6892503 100,00 1863593 100,00 668526 100,00 8329354 100,00 1937203 100,00 645525 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 215018 2,55 653007 32,19 9234882                                                                                                                                  146555 1,30 573556 27,93 137290 19,81
BS.AS. (2) 3 0,00 175304 8,64 128074 1,30 3000 0,03 259768 12,65 27279 3,94
NECOCHEA (3) 0 0,00 320538 15,80 15788 0,16 0 0,00 338115 16,46 29997 4,33
ROSARIO (4) 1245397 14,78 83529 4,12 49207 0,50 1977159 17,54 102067 4,97 69824 10,08
SAN MARTIN (5) 6962106 82,64 796296 39,25 426651 4,33 9142390 81,13 780296 37,99 428474 61,84
OTROS (6) 1800 0,02 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 8424324 100,00 2028674 100,00 9854602 6,29 11269104 100,00 2053802 100,00 692864 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 212205 1,57 516114 22,62 183570 31,80 286159 2,12 416185 22,82 264818 43,76
BS.AS. (2) 0 0,00 295328 12,94 76 0,01 0 0,00 143949 7,89 18757 3,10
NECOCHEA (3) 50808 0,38 316700 13,88 0 0,00 103212 0,76 251432 13,79 0 0,00
ROSARIO (4) 2529491 18,72 85070 3,73 42049 7,28 2303207 17,02 148771 8,16 37119 6,13
SAN MARTIN (5) 10719954 79,33 1068203 46,82 351586 60,90 10836638 80,10 863107 47,33 284486 47,01
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00











SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 69200 1,97 265495 26,24 0 0,00 82451 2,30 198096 18,61 0 0,00
BS.AS. (2) 4125 0,12 148163 14,64 337 0,41 22 0,00 131226 12,33 30 0,03
NECOCHEA (3) 32894 0,93 302830 29,93 2943 3,55 37746 1,05 278015 26,12 1413 1,64
ROSARIO (4) 971299 27,61 48240 4,77 45974 55,43 969926 27,00 146215 13,74 51907 60,36
SAN MARTIN (5) 2440635 69,37 247085 24,42 33685 40,61 2502027 69,65 310979 29,21 32647 37,96
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL TODOS 3518153 100,00 1011813 100,00 82939 100,00 3592172 100,00 1064531 100,00 85997 100,00
SOJA % GIRASOL % OTROS % SOJA % GIRASOL % OTROS %
B.BLANCA (1) 126931 2,93 244654 23,36 0 0,00 161350 3,52 230197 25,56 0 0,00
BS.AS. (2) 4788 0,11 127992 12,22 344 0,45 56 0,00 114629 12,73 0 0,00
NECOCHEA (3) 38598 0,89 243492 23,25 1563 2,04 59974 1,31 250892 27,85 5304 9,23
ROSARIO (4) 1002739 23,12 103764 9,91 60660 79,35 848525 18,49 58462 6,49 46713 81,25
SAN MARTIN (5) 3164408 72,96 327399 31,26 13881 18,16 3518214 76,68 246558 27,37 5478 9,53
OTROS (6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00






CUADRO   IV.    Despachos   portuarios   del  complejo   oleaginoso   de   la   soja,   en 
toneladas.
Ing. Ricardo Mario Amé ­ 437 ­
Puerto / Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Bahía Blanca 302 25289 129705 198494 250182 176269 111817
Buenos Aires 138307 433721 343182 587086 397842 752373 364536
Quequen / Necochea 0 0 2000 0 0 0 112983
Rosario 1405738 2427976 1319310 1584315 646889 1369552 1602505
San Lzo./San Martìn 809186 2889100 2959553 4785566 4385868 6658974 7811284
Otros 627711 760406 419536 847516 30201 704479 1213936
Totales 2981244 6536492 5173286 8002977 5710982 9661647 11217061
Puerto / Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Bahía Blanca 252084 352854 650301 359255 419045 238268 224108
Buenos Aires 14324 72916 76950 91453 27716 6099 11763
Quequen / Necochea 96185 109545 169362 107780 85608 55988 53512
Rosario 1712039 1614010 2366832 2744111 3057203 2140458 4222795
San Lzo./San Martìn 7679573 6690330 7299234 7208610 8228526 8473891 11857681
Otros 708413 354215 440834 450231 267162 165540 466562
Totales 10462618 9193870 11003513 10961440 12085260 11080244 16836421
Puerto / Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Bahía Blanca 323008 677985 1042319 1034764 1733727 1827729
Buenos Aires 121022 46826 154160 52476 195609 83369
Quequen / Necochea 65031 182489 307719 227081 432651 777245
Rosario 5128983 4759364 5513779 5953750 6702904 6019774
San Lzo./San Martìn 14043753 14699691 18005720 18185675 21715116 20790996
Otros 277197 366880 937859 965564 1307010 498708
Totales 19958994 20733235 25961556 26419310 32087017 29997821




Puerto / Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Bahía Blanca 0,01 0,39 2,51 2,48 4,38 1,82 1,00
Buenos Aires 4,64 6,64 6,63 7,34 6,97 7,79 3,25
Quequen / Necochea 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 1,01
Rosario 47,15 37,14 25,50 19,80 11,33 14,18 14,29
San Lzo./San Martìn 27,14 44,20 57,21 59,80 76,80 68,92 69,64
Otros 21,06 11,63 8,11 10,59 0,53 7,29 10,82
Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Puerto / Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Bahía Blanca 2,41 3,84 5,91 3,28 3,47 2,15 1,33
Buenos Aires 0,14 0,79 0,70 0,83 0,23 0,06 0,07
Quequen / Necochea 0,92 1,19 1,54 0,98 0,71 0,51 0,32
Rosario 16,36 17,56 21,51 25,03 25,30 19,32 25,08
San Lzo./San Martìn 73,40 72,77 66,34 65,76 68,09 76,48 70,43
Otros 6,77 3,85 4,01 4,11 2,21 1,49 2,77
Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Puerto / Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Bahía Blanca 1,62 3,27 4,01 3,92 5,40 6,09
Buenos Aires 0,61 0,23 0,59 0,20 0,61 0,28
Quequen / Necochea 0,33 0,88 1,19 0,86 1,35 2,59
Rosario 25,70 22,96 21,24 22,54 20,89 20,07
San Lzo./San Martìn 70,36 70,90 69,36 68,83 67,68 69,31
Otros 1,39 1,77 3,61 3,65 4,07 1,66




cantidad Tn  Calado Carga/calado Cant.Buques Tn/buque
1990 4708496 20208,14 7,63 617030 233 20208
1991 6553559 17111,12 6,74 972873 383 17111
1992 9027884 17495,90 7,10 1270701 516 17496
1993 7647511 15575,38 6,51 1174884 491 15575
1994 7482688 15460,10 6,65 1124378 484 15460
1995 8086769 16708,20 7,18 1126654 484 16708
1996 9687619 19375,24 7,96 1217649 500 19375
1997 10806175 19900,87 8,25 1309474 543 19901
1998 16143706 23916,60 8,84 1827130 675 23917
1999 17950507 23373,06 8,43 2129768 768 23373
2000 14478246 14713,67 9,80 1477447 984 14714
2001 17767985 17751,69 11,02 1612607 1086 16361
2002 18161795 20046,13 11,61 1564323 906 20046
2003 20447268 19362,94 11,24 1819192 1056 19363
2004 24470794 18608,97 11,03 2217911 1315 18609






Del   Gráfico   V­4   se   deduce   la   posible   influencia   de   la 



















para   el  crecimiento  de   la  demanda  mundial.  Esto  estaría 
indicando que la profundización de la Hidrovía no ha sido 
un   impulsor   de   los   despachos,   sino   que   ha   sido   una 






año   1997   la   tendencia   en   todos   los   puertos   es   hacia   la 









despachos   por   el   puerto   de   Rosario,     no   parece   que   la 
profundización   de   la   Hidrovía   haya   disparado   los 
volúmenes   despachados   a   través   de   ella.   Lo   que   puede 




Del   Gráfico   V­10,   referida   a   las   exportaciones   de 
subproductos   del   girasol   por   puerto,   no   se   observa   una 
incidencia de la profundización del Paraná en la magnitud 
de los despachos. El puerto de Rosario se mantiene en bajos 













Paraná   a  partir  del  año 1997,  no produjo  un   impacto  de 
crecimiento   relevante   en   la   participación   porcentual   de 












Se   puede   pensar   que   dado   el   continuo   aumento   de   las 
exportaciones del sector, la mejora estructural ha permitido 






















Del   Gráfico   V­19   resulta   una   influencia   positiva   de   la 
profundización   del   río   que   derivó   en   la   posibilidad   que 
transiten mayor cantidad de buques.









De   la   Figura   IV­8   se   infiere   que   las   inversiones   en 
facilidades   portuarias   para   el   almacenamiento   de   aceites 
vegetales   efectuadas   en   el   complejo   portuario   de   San 
Lorenzo/San Martín, que incrementaron la capacidad en un 
75%   para   e   período   1997­2000,   pudieron   haber   sido 





De   la   Figura   IV­9   se   deriva   que   las   inversiones   en 

























b.­   Identificar   los   determinantes   impulsores   de   la   competitividad 
internacional del sector de las oleaginosas de la soja y el girasol de la 
República Argentina.
c.­  Comprobar  si   las  conclusiones  alcanzadas  con el  modelo de análisis 
finalmente utilizado son razonablemente provechosas.
Recordemos los Objetivos secundarios:
a.­   Determinar   la   relación   o   grado   de   influencia   entre   la   capacidad 
competitiva  del   sector   argentino  de   las   oleaginosas   de   la   soja   y   el 
girasol y la mejora de la vía navegable como factor estructural.
b.­  Confirmar si   las   inversiones  en  los  factores  básicos  y genéricos  son 
responsables de la mejora de la competitividad.
En cuanto a los Objetivos principales, en el Capítulo IV se ha comprobado que 
el   modelo   de   análisis   de   la   competitividad  “Los   Determinantes   de   la   Ventaja 
Nacional”   de   Michael   Porter,   es   adecuado   para   ser   aplicado   al   sector   de   las 
oleaginosas   de   la   soja   y   el   girasol   de   la   República   Argentina.   El   mismo   es 
suficientemente   amplio   y   transmite   un   claro   concepto   de   los   fundamentos   que 
sustentan   el   comportamiento   exitoso   de   países   y   sectores   económicos   y   presenta 
claramente   la   noción   de   la   competitividad   dinámica,   sustentada   en   tecnologías 
















Por   último,   relacionado   con   los   objetivos   principales,   el   modelo   nos   ha 
permitido  concluir     ­parágrafo   IV.7­    que   la   competitividad  del   sector   económico 
nacional  que hemos estudiado se sustenta  en factores  dependientes  de los  recursos 
naturales y en tecnologías que, si bien específicas son básicas y genéricas y están al 
alcance   de   cualquier   industria;   todo   lo   cual   dificulta   mantener   el   nivel   de 
competitividad a largo plazo. 
En   lo   que   respecta   a   los   Objetivos   secundarios,   en   el   Capítulo   V   se   ha 
determinado que la profundización de la vía navegable del Río Paraná,  ha sido un 
reflejo  de las proyecciones de la demanda mundial sobre el sector económico de los 
oleaginosos,   permitiendo   que   éste   mantenga   su   nivel   de   competitividad   más   que 
mejorarlo.



























una producción suficientemente  grande como para alcanzar  economías  de escala  y 
reducir costos.
También   existen  opiniones   en   el   sentido  que   los   sectores  que  han   logrado 
economías   de   escala   ­lo   que   permite   una   ventaja   en   costos­   son   impulsados   a 
exportar409; agregando que las economías de escala (o rendimientos crecientes) hacen 
ventajoso para cada país especializarse sólo en la producción de un rango limitado de 





La   industria   aceitera   argentina   ha   realizado   ­y   continúa   haciéndolo­ 






como   puertos,   instalaciones   de   almacenamiento,   equipos   de   transferencia,   etc.   La 
construcción   de   plantas   de   mayor   volumen   diario   de   procesamiento,   altamente 





a) el  hábito  alimenticio  de  la  población argentina  para   los  productos 
derivados de la soja produce un reducido mercado interno y, por lo 




408  Véase en el  parágrafo  III.2.7:  La similitud del país,   la  teoría expuesta por Staffan Linder,  en el 
Capítulo III.






el   de   soja,   aunque  de   todos  modos,   por   su  magnitud   frente   a   la 
producción nacional, resulta suficientemente abastecido.
Se   puede   afirmar   que   por   las   características   productivas   del   sector,   sus 





requerirá  de  unas  pocas  horas  de  producción  del  conjunto  de  las  plantas  aceiteras 
existentes413 para satisfacerlo.
La escasa demanda interna da como resultado una casi nula competencia de 
aceites   importados;   es   así   que  para   el  período  1990   /   2000  el   índice  de  Tasa  de 
Penetración de Importaciones es prácticamente nulo414, ya sea para los aceites de soja o 
para los de girasol. Esta circunstancia posiciona ventajosamente a la Argentina frente a 























































































generación   de   factores   de   competitividad   avanzados   y 
especializados, también las que se aplican a factores estructurales 





factor   competitivo  para   el   sector   oleaginoso  de   la   soja   y  del  girasol:   la  Hidrovía 
Paraná­Paraguay.  De   toda  ella  nos   interesa  particularmente   el   tramo  comprendido 
entre las terminales portuarias de los complejos San Martín/San Lorenzo y la salida al 
Océano Atlántico a través del río de la Plata.
En   la   misma   parte   de   la   Tesis   hemos   explicado   con   detalle   las   mejoras 



























analizado  en  detalle   las   inversiones  aplicadas   al   sector  que   tienen   relación  con   la 
infraestructura de la vía navegable.
De acuerdo a lo indicado, a lo largo de la década de los 90 el sector oleaginoso 
ha acumulado considerables   inversiones,   tanto nacionales  como extranjeras,   lo  que 









actividades   en   materia   portuaria,   junto   con   la   mayor   apertura   económica 


















ritmo   aumentó   en   10.000   tn/c.24hs.   de   promedio   anual   para   el   país.   Este 
acrecentamiento de la productividad trajo aparejada la necesidad de construir nuevas o 
mayores   terminales  portuarias,       ampliar   la  capacidad  de almacenaje  y  mejorar   la 







promedio   nacional.   Es   decir,   si   bien   aparece   un   considerable   incremento   de   la 
inversión en instalaciones de almacenaje a partir del año en que se habilita la mayor 
profundidad de la Hidrovía, éstas también se efectuaban con anterioridad a este hecho, 




cierta   importancia,  no mejoró  sus  instalaciones,  ya que mantuvo su capacidad  casi 
inalterada.   Este   puerto   se   orientó   hacia   el   movimiento   de   mercancías   en 





amarre  del  buque  en  puerto  y   el  de   espera  de  otras   embarcaciones.  La  eficiencia 
portuaria   depende   de   ello.   Las   inversiones   aplicadas   al   complejo   portuario   San 
Lorenzo/San Martín relacionadas con esta actividad permitieron pasar de 2425tn/h en 
el año 1986 a 4575tn/h en el año 1997, representando un promedio anual de 137,5tn/h 







despachos  por  vía   fluvial  y  marítima,   analizando  el  movimiento  de  productos  del 
complejo oleaginoso para cada uno de los puertos más representativos para el sector.
Ing. Ricardo Mario Amé ­ 454 ­
El   análisis   lo   hemos   llevado   a   cabo   para   cada   uno   de   los   productos   del 
complejo: granos, aceites y subproductos, pues tienen diferentes escalas de demanda y 
requieren distintos tipos de instalaciones portuarias.
En   cuanto   a   granos   de   soja   hemos   observado   que   los   embarques   se 





la   posible   influencia   de   la   profundización   del   Río   Paraná,     la     que   es     mejor 
aprovechada ­por lo menos para el sector oleaginoso­ por San Lorenzo/San Martín.
Los   despachos   de   granos   de   girasol   se   embarcan   por   cuatro   complejos 
portuarios: Bahía Blanca, Rosario, Necochea/Quequen y San Lorenzo/San Martín. Los 
puertos  marítimos  aparecen  en   las  estadísticas  en  concordancia  con  la   relación  de 
cercanía con la zona productora de esa semilla del centro y sur de la provincia  de 






lo   que   puede   deducirse   que   dicha   circunstancia   fue   ajena   a   los   mismos,   y 















que   puede   deducirse   el   resultado   positivo   de   la   estrategia   de   aumento   en   las 












supera  a  ambos puertos  marítimos,  pero a  partir  del  año 2000  los   tres  principales 








Rosario   ya   que   para   el   mismo   período   indicado   su   participación   es   muy   baja, 
presentando una moderada tendencia de crecimiento a partir del año 1997, pero, de 
todos, modos menos pronunciada que la del complejo San Lorenzo/San Martín. Es 




Los  embarques  de  subproductos  derivados  del  girasol417  se  han  despachado 
habitualmente   por   el   complejo   portuario   de   San   Lorenzo/San   Martín,   incluso   en 










los   gráficos419  V­11;   V­12   y   V­13,   que   muestran   claramente   lo   indicado.   Esta 
especialización también debe asimilarse a los productos derivados del girasol, aunque 
el  gráfico V­14 no permita  visualizarlo  claramente,   lo  que se debe a   la   influencia 











indispensable,   como   factor   estructural,   para   posibilitar   que   las   exportaciones   del 
complejo  mantuvieran  su ritmo de despachos  frente  al  crecimiento  de   la  demanda 
externa,   y   que   fueran   los   complejos   portuarios   de   San   Lorenzo/San   Martín 
especialmente, y el de Rosario en menor medida, quienes mantuvieran y profundizaran 
su especialización.
El   incremento  de   los  despachos  portuarios,  derivados  de   la   especialización 
(aumento de la producción, mejora de instalaciones portuarias de almacenamiento y 
trasvase) y de la mejora de la navegabilidad sólo puede llegar a ser real si se dispone 







su   parte,   ha   invertido   en   instalaciones   portuarias   y   tecnologías   de   almacenaje   y 
trasvase en forma constante desde años anteriores en los puertos del complejo San 
Martín  San  Lorenzo.  La   profundización  de   la   vía   navegable   fue   el   complemento 
necesario para que el conjunto funcionara armónicamente. 
El   grafico   V­15   muestra   la   tendencia   de   despachos   de   los   productos   del 
complejo de la soja (granos, aceites y harinas) elaborada con los datos históricos del 
período   1985­1997,   es   decir,   con   las   condiciones   disponibles   de   infraestructura 
portuaria para ese período.
La   tendencia   indicaba   que   las   terminales   portuarias   de   los   complejos   San 
Martín/San Lorenzo y Rosario podían despachar unas 14.000.000 de toneladas al año 
2000   si   no   se   efectuaba   ninguna   mejora   sustancial   ­ya   sea   en   las   instalaciones 
portuarias como en la vía navegable­, adicional a las que ya se venían haciendo.
Esta cantidad debe ser comparada con la proyectada de la demanda mundial 




Como   se   aprecia,   estas   cifras   superaban   ampliamente   las   posibilidades 
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